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RESUMEN EJECUTIVO  
 
“PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO 
CONTABLE, APLICADO A LA IGLESIA EVANGÉLICA  ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO” 
 
 
La Iglesia Evangélica  Asamblea de Dios Ecuatoriana “Centro Familiar Cristiano”, es una 
institución jurídica, sin fines de lucro, la cual  fue constituida en 1996, con el fin de expandir el 
Reino de los Cielos en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi y todo el Ecuador, predicando la 
palabra de Dios a todas las personas. 
Después del análisis de la  información obtenida se establece la importancia del diseño e 
implementación  de un sistema administrativo que ayude a la consecución de objetivos y al buen 
funcionamiento de la iglesia, y  contable  para poder   obtener  información oportuna, precisa y 
confiable para la toma de decisiones. 
 
PALABRAS CLAVES  
 Sistema Administrativo  
 Sistema Contable  
 Objetivos 
 Información 
 Confiable 
 Toma de Decisiones 
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ABSTRACT  
 
PROPOSAL OF THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ON ACCOUNTING 
ADMINISTRATIVE SYSTEM APPLIED TO THE CHURCH “ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO” 
 
This church “Christian Family Center is a legal institution and nonprofit. It was formed in 1996 in 
order to expand the kingdom of heaven in the city of Tulcan, province of Carchi and all aver 
Ecuador. It preaches the word of God to all people. 
After analyzing the obtained information, it is established the importance of designing and 
implementing an administrative system, to help to achieve objectives and a proper accounting  
development of the church, in order to obtain timely, accurate and reliable information for decision 
making  
 
KEYWORDS 
 Administrative system 
 Accounting system 
 Objectives 
 Information 
 Reliable  
 decision-making 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los Sistemas Administrativos Contables son fundamentales dentro de una organización ya que 
permiten alcanzar objetivos propuestos, así como también representan la normalización en términos 
operativos de todas las actividades para que los datos ingresados a la organización  y los que ella 
mismo genera, se conviertan en información relevante para la toma de decisiones. 
 
La presente tesis es una investigación que tiene por objeto  diseñar e implementar  un Sistema 
Administrativo Contable en la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Ecuatoriana “Centro Familiar 
Cristiano”, para mejorar el funcionamiento de la misma. 
 
Contenido de la Tesis  
 
El Capítulo I de está tesis narra los aspectos generales de la Iglesia como son los antecedentes, 
reseña histórica, base legal que enmarca a la institución, sus objetivos, direccionamiento estratégico 
y su estructura organizacional. 
 
El Capítulo II hace mención sobre la situación actual de la Iglesia, tomando en cuenta los factores 
internos como son: Proveedores, clientes, recurso humano, recurso financiero, así como también se 
toma en cuenta los factores externos donde se describe  como afectan los factores político, 
económico, social. 
 
El capítulo III  hace referencia al marco teórico administrativo contable, que es una guía para poder 
llevar a cabo el ejercicio práctico. 
 
El Capítulo IV  contiene la propuesta del Sistema Administrativo Contable para la Iglesia, en el 
Sistema Administrativo se hace mención a la misión, visión, objetivos, organigramas y el análisis 
FODA, y el Sistema Contable se entrega las prácticas contables; como un plan general de cuentas 
con su respectivo instructivo, además se detalla tipos de documentos, formatos de registros, estados 
financieros   y las obligaciones tributarias que debe cumplir la Iglesia.  
 
El Capítulo V  se desarrolla el ejercicio práctico contable, aplicado a la Iglesia Evangélica  
Asamblea de Dios Ecuatoriana Centro Familiar Cristiano”, el mismo que fue elaborado de acuerdo 
a la normatividad vigente. 
 
El Capítulo VI  se presenta las conclusiones y recomendaciones que se ha obtenido durante el 
desarrollo de esta tesis.  
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CAPÍTULO I 
1.  LA IGLESIA 
 
1.1. ANTECEDENTES  
 
La Iglesia Asamblea de Dios Ecuatoriana “Centro Familiar Cristiano”, tiene estatutos aprobados 
legalmente que la identifica como  una entidad privada, de carácter social, religioso, sin fines de 
lucro, ajena a todo tipo de actividad política o similar, también goza de autonomía administrativa, 
económica y religiosa. 
 
Se encuentra ubicada en la Avenida Rafael Arellano y General Landazuri S/N, en la  ciudad de 
Tulcán, provincia del Carchi. El pastor que actualmente dirige la Iglesia es el Reverendo José 
Ramón Romero. 
 
Es una iglesia Significativa que se caracteriza por ser un  Centro de ADORACIÓN A DIOS, 
REVELACIÓN DE LA GLORIA DE DIOS, DE DEMOSTRACIÓN DEL PODER DE DIOS Y 
DE EXPANSIÓN DEL REINO DE DIOS, la cruz y la espada son símbolos que identifican su  
visión,  
 
CENTRO DE ADORACIÓN A DIOS.- La Iglesia motiva a sus miembros a vivir una vida que 
agrade a Dios en todos los lugares donde se muevan. En todas sus reuniones facilita la expresión de 
la adoración a Dios en Espíritu, Alma y Cuerpo. 
 
Se cuida de hacer la diferencia entre una verdadera adoración y la religiosidad CENTRO DE 
REVELACIÓN DE LA GLORIA DE DIOS.- la  Iglesia revela al mundo la gloria de Dios a 
través  de la transformación de vidas. 
 
Es como un imán que atrae a personas nuevas y cada una de esas personas que se unen es una 
prueba de la Gloria de Dios. 
 
Expresa la unidad de Padre – Hijo y Espíritu Santo a través de la unidad de sus miembros 
 
CENTRO DE DEMOSTRACIÓN DEL PODER DE DIOS.- Es dinámica y efectiva por el poder 
de Dios sobre las enfermedades, la muerte, la naturaleza y los demonios. 
 
 La continua manifestación de milagros y prodigios es interpretada como la expresión del amor 
divino a los que sufren y como prueba de la presencia viva del Señor 
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CENTRO DE EXPANSIÓN DEL REINO DE DIOS.-la Iglesia busca activamente a su alrededor 
a quienes no son salvos y desarrolla programas de enseñanza para que puedan creer en Jesucristo. 
Guía a quienes ingresan a ella a un crecimiento integral a través del discipulado continuo. 
 
Integra a sus miembros al servicio en la obra de Dios mediante capacitación progresiva y 
participación en departamentos que son semilleros de la nueva generación de conquista que afecta a 
la comunidad y forma multitudes y de las multitudes forma nuevas congregaciones que hacen 
presente el reino de Dios en cada sector de la sociedad.  
 
La doctrina de la Iglesia se basa en: 
 
LA BIBLIA.- Las Sagradas Escrituras como la Palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la 
conciencia y la razón. 
 
DIOS.- El Único Dios verdadero, manifestado en tres personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo como la Deidad adorable.  
 
JESUCRISTO.- La Deidad del Señor Jesucristo y su encarnación sobrenatural.  
LOS ÁNGELES.- Los ángeles como mensajeros y ministradores de Dios. 
 
ORIGEN DEL MUNDO Y EL HOMBRE.- La Creación divina del Universo y del hombre, la 
santidad original, su caída y su redención.  
 
LA SALVACIÓN.- La Salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. 
 
LA SANTIDAD.- La Santificación por la obra de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Biblia.  
 
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
 
1. El Bautismo en el Espíritu Santo, como la Promesa del Padre, con la señal física inicial 
de hablar en otras lenguas.  
2. La Sanidad Divina por la obra redentora de Cristo.  
 
LA IGLESIA Y SUS SACRAMENTOS 
 
1. El Bautismo en agua por inmersión y la Cena del Señor como ordenanzas de Cristo.  
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2. La Iglesia como el Cuerpo Místico de Cristo; Los Ministerios divinamente ordenados y 
su misión evangelizadora.  
 
LOS TIEMPOS FINALES Y LA ETERNIDAD 
 
 La resurrección de los redimidos y el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación.  
 La Segunda Venida visible de Jesucristo para establecer su Reino Milenial en la Tierra.  
 El Lago de Fuego como castigo eterno para los impíos, Satanás y los ángeles caídos.  
 El cielo como morada eterna de los salvos.  
 Los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva 
 
El lema de la iglesia es “TRANSFORMANDO VIDAS” 
 
1.2. RESEÑA HISTÓRICA  
 
La Iglesia Asamblea de Dios Ecuatoriana “Centro Familiar Cristiano”  nace en el año 1,992 cuando 
los Pastores Maximiliano Ortiz y Graciela Junca reciben un grupo de hermanos del ministerio del 
Pastor Ercilio de Abreu que habían sido consolidados por la obra misionera de Brasil. 
 
Cedida en este entonces al ministerio del Centro Cristiano Internacional, el Pastor Maximiliano 
comienza en una capilla establecida por la misión anterior, con capacidad para 120 personas, luego 
se traslada a un teatro con capacidad para 500 personas, durante el ejercicio del trabajo se da inicio 
a la extensión de San Gabriel y Cunquer obra que fue cedida al Pastor Daniel Satirio. 
 
El Pastor Maximiliano ejerció labores pastorales y misioneras hasta el año 2007, en este entonces 
recibe la obra misionera el Pastor José Ramón Romero en el mes de diciembre con un grupo de 120 
personas. 
 
Inmediatamente se da inicio a la etapa de ampliación del templo, la cual fue anhelo de la 
congregación durante muchos años, logrando hacer realidad lo que en muchos intentos no se había 
logrado, experimentando un milagro, ya que para poder ampliar por razones de la topografía del 
terreno fue necesario levantar un edificio de 5 pisos y establecer un auditorio con capacidad para 
800 personas y todo esto surgió por un proyecto de fe que se logró realizar en un año. 
 
Esta milagrosa obra, da una nueva perspectiva a la congregación y un impacto a la ciudad, desde 
entonces se ha comenzado a experimentar el crecimiento en todas las áreas de la iglesia, atendiendo 
actualmente un promedio de 1.500 personas semanalmente 
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1.3. BASE LEGAL 
 
En el año de 1992 La iglesia Asamblea de Dios Ecuatoriana “Centro Familiar Cristiano” obtiene 
Personería Jurídica en la ciudad de Tulcán previa a la aprobación de sus estatutos y su publicación 
en el Registro Oficial N° 311 
 
La legislación determina que “persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”.1 
 
Es por eso que, como todas las personas y sociedades, ésta iglesia se encuentra sujeta a la 
Constitución Política del Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constitución Política del Ecuador.-  Es la norma suprema de la República del Ecuador, es el 
fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su 
gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política 
ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica.  
 
Código Tributario.- Es un cuerpo de leyes que regulan las relaciones jurídicas provenientes de los 
tributos, entre el sujeto Activo y Sujetos Pasivos, contribuyentes o responsables de aquellos. 
                                                          
1
 Código Civil Art. 564 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ECUADOR 
CÓDIGO 
TRIBUTARIO 
Ley de Régimen 
Tributario Interno 
Reglamento  
Decretos 
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Ley de Régimen tributario Interno.- Regula la relación que se crea entre el Sujeto Activo y 
Sujetos Pasivos, poniendo bases legales para realizar la declaración y cancelación de impuestos 
fiscales, precisa las obligaciones tributarias que tiene el contribuyente para el fisco. 
 
Esta ley determina en forma general las normas a las que se sujetará la contabilidad, en cuanto a la 
manera de realizar y mantener los registros contables, con el objeto de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 
 
1.3.1. Aspectos de Cumplimiento Tributario  
 
La Iglesia por ser una Persona Jurídica está obligada a llevar contabilidad es por eso que ha 
obtenido el Registro Único de Contribuyentes (RUC) número 0491504129001, en las Oficinas del 
Servicio de Rentas Internas (SRI), para poder desempañar sus actividades normalmente y de esta 
manera cumplir con las leyes y reglamentos emitidos por la institución.  
 
Registro Único de Contribuyentes (RUC).- “Es un instrumento que tiene por función registrar e 
identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objeto proporcionar información a la 
Administración Tributaria”2 
 
 RUC Desde el punto de vista de la Administración Tributaria  
 
 Documento de Control Tributario y de cumplimiento de obligaciones. 
 Documento que sirve para identificar al Contribuyente. 
 Documento que sirve para notificar al contribuyente. 
 Es para Controles Estadísticos  
 
 RUC desde el punto de vista del contribuyente  
 
 Documento para realizar su actividad económica 
 Documento para obtener autorización para emitir comprobantes de venta y 
retención. 
 Documento para realizar y presentar los diferentes formularios de pago de 
Impuestos. 
 
 
                                                          
2
 Ley de Registro Único de Contribuyentes Art.1 
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Tabla 1.- Plazo para las declaraciones 
 
NOVENO 
DÍGITO 
FECHA MÁXIMA DE 
DECLARACIÓN  
(SI ES MENSUAL) 
1 10 del mes siguiente 
2 12 del mes siguiente 
3 14 del mes siguiente 
4 16 del mes siguiente 
5 18 del mes siguiente 
6 20 del mes siguiente 
7 22 del mes siguiente 
8 24 del mes siguiente 
9 26 del mes siguiente 
0 28 del mes siguiente 
       Fuente: Servicio de Rentas Internas  - 2012 
 
1.4. OBJETIVOS  
 
1.4.1. Objetivo General  
 
Expandir el Reino de los cielos en Tulcán, Carchi, Zona de frontera con Colombia y Ecuador y 
hasta los confines de la Tierra.  
 
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”3 
 
 
                                                          
3
 La Biblia RVR  Hechos 1. 8 
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1.4.2. Objetivos Específicos  
 
 Predicar la palabra de dios a todas las personas 
 Anunciar al mundo la segunda venida de Cristo 
 Guiar a todas las personas a tener un encuentro personal con Dios  
 Fundar Congregaciones y Unidades de Evangelismo en Tulcán, la provincia y el Ecuador 
 Establecer y apoyar  la creación de iglesias significativas en ciudades de Ecuador 
 Iniciar y sostener misiones en pueblos no alcanzados tanto en el  Ecuador como en 
cualquier lugar del mundo donde exista un llamado específico 
 Mejor la calidad de vida de nuestros miembros y de la comunidad de nuestro entorno, 
mediante orientación espiritual, social, y empresarial 
 
1.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
1.5.1. Misión  
 
Buscamos a hombres y mujeres que no conocen de Jesucristo y los guiamos a la salvación. Luego 
los discipulamos y capacitamos para que asuman un compromiso con Cristo y con su Iglesia. 
Formamos de ellos líderes autónomos, responsables y trascendentes. Levantando así una 
generación de conquista: consumadores de la palabra y dispuestos a llevar el Evangelio sin mirar el 
precio.  
 
“Por lo tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos  en el nombre del padre, del 
hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he  aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.4 
 
1.5.2. Visión  
 
Hacer de Tulcán, de la provincia del Carchi y del Ecuador, espacios donde el amor y los principios 
del reino de Dios estén presentes en todas las áreas de la vida personal y social, como modelo y 
plataforma de la misión mundial.  
 
1.5.3. Políticas  
 
 Aceptar como miembros de la Iglesia a las personas bautizadas. 
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 Aceptar como miembros a las personas bautizadas en otras Iglesias evangélicas, siempre y 
cuando presenten una carta de referencia emitida por el pastor de la misma. 
 
 Recibir y Atender a personas (no miembros de la iglesia) que lleguen a la congregación  en 
los diferentes servicios con los que cuenta la Iglesia  
 Las directivas, Comisiones y Ministerios deben ser conformados por personas reconocidas 
como miembros. 
 
 Los diezmos y las ofrendas recolectadas  deben ser utilizados exclusivamente en beneficio 
de la iglesia, para poder cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 Las reuniones para los cultos se harán de la siguiente manera: 
 
Tabla 2.-  DÍAS ORDINARIOS  
 
SERVICIOS DÍA HORA 
DISCIPULADO  
MARTES 
7:00  a  8:00 PM 
PLANIFICACIÓN PARA GRUPOS 
BÍBLICOS 8:00 a  9:00 PM  
GRUPOS BÍBLICOS  MIÉRCOLES 8:00 PM 
NOCHES DE GLORIA  VIERNES 6:30 PM 
TARDES DE ORACIÓN  
 
LUNES A 
VIERNES  
3:00 a 4:00 PM  
 
 
 
Tabla 3.-  FINES DE SEMANA  
 
SERVICIOS DÍA HORA 
HOMOGÉNEOS (DAMAS Y JÓVENES) SÁBADOS  6:30 PM 
MAÑANA DE BENDICIÓN  
DOMINGO 
9:00 AM 
FE Y ESPERANZA  5:00 PM 
ESCUELA DOMINICAL  DOMINGO 9:00 AM 
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1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   
 
1.6.1. Estructura Orgánica 
 
La Iglesia Asamblea de Dios Ecuatoriana “Centro Familiar Cristiano”, tienes estructurado el siguiente organigrama  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASAMBLEA  DE MIEMBROS 
PASTOR 
ÁREAS 
ADMINISTRATIVA 
ÁREAS 
MINISTERIALES  
TESORERÍA  CONTABILIDAD  NIÑOS  DAMAS ALABANZA  
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1.6.2. Estructura Funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASAMBLEA DE MIEMBROS 
1.- Planificar, organizar, Ejecutar, controlar y decidir 
sobre los asuntos de la Iglesia. 
 
 
PASTOR 
1.- Dirigir espiritualmente a la congragación  
2.- Predicar la Palabra de Dios  
 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA  
1.- Organizar, dirigir y controlar las actividades diarias 
de la iglesia 
 
ÁREA MINISTERIAL  
1.- Controlar a los ministerios para realicen sus 
funciones  en la iglesia 
 
CONTABILIDAD 
1.- Llevar el sistema contable 
 
TESORERÍA 
1.- Vigilar  el buen manejo del 
dinero. 
ALABANZA 
1.- Dirigir en la alabanza y 
adoración a la congragación en  
las reuniones 
NIÑOS 
1.- Planificar y efectuar  talleres, 
seminarios y cultos  para niños y 
niñas de la iglesia  
 
DAMAS 
1.- Planificar y efectuar  talleres, 
seminarios y cultos. 
2.- Realizar Retiros  Espirituales 
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CAPITULO II 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
  
Las organizaciones interactúan de una forma continua, mediante el apoyo de los factores internos y 
externos, con lo cual llegan a cumplir sus expectativas y sobre todo sus objetivos y metas.   
 
GRÁFICO N° 1 
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2.1.  FACTORES INTERNOS  
 
Son aquellos que tienen influencia de manera directa,  dentro de la organización  y determinan un   
buen desempeño, y es así que también proporcionan insumos y generan productos necesarios para 
la supervivencia de todas las personas que laboran y prestan sus servicios, servicios con los cuales 
se da mayor realce y esto  conlleva a que la organización este más unida y todos luchen por un solo 
ideal. 
 
Los factores internos que se analizan son: 
 
 Proveedores  
 Seguidores (Clientes) 
 Recurso Humano  
 Recurso Financiero  
 
2.1.1. Proveedores 
 
Son aquellos que proveen y suministran de manera directa e indirecta,  todo tipo de materiales e 
insumos a la iglesia, y así poder obtener un desarrollo eficiente de todas y cada una de las 
actividades, que se llevan a cabo en la congregación. 
 
De manera directa, los que constantemente o diariamente proveen, conocidos como proveedores 
permanentes. 
 
De manera indirecta, los que proveen ya sea de forma trimestral, o cuando se requiera de sus 
servicios, llamados también proveedores ocasionales  
 
La iglesia cuenta con los siguientes proveedores. 
 
 Papelería Pichincha 
 Global Clean  
 AKI Tulcán  
 PIKA 
 Importadora Quiros 
 Ferretería Dimaco  
 Ditronic’s 
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 Gráficas Pozo  
 Imprenta “ABC” 
 Hotel “Flor de los Andes” 
 Restaurante “Chifa Pack Chok”  
 TAME 
 LAN  
 AVIANCA  
 
2.1.2.  Seguidores   
 
La Iglesia Asamblea de Dios ecuatoriana “Centro Familiar Cristiano”, en la actualidad cuenta con 
aproximadamente 1.000 miembros o seguidores, que  da un promedio de 250 familias, 
 
Algunas familias que conforman La Iglesia Asamblea de Dios Ecuatoriana “Centro Familiar 
Cristiano” son: 
 
 Cabrera Jiménez 
 Cabrera Tapia 
 Caicedo Veintemilla 
 Caiza Piarpuezan 
 Campoverde Pantoja 
 Carius Albarracín 
 Delgado Cabrera 
 Godoy  Cifuentes 
 Jácome Montenegro 
 Lagos Campoverde 
 López Fuel 
 Martínez Enríquez 
 Muñoz Tulcanaza 
 Narváez Fuel 
 Revelo Fuel 
 Revelo López 
 Romero Romero 
 Yandún Fuel  
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Todos los miembros de la Iglesia  tienen beneficios y responsabilidades que como fieles y 
seguidores deben  cumplir de manera incondicional apegados a la palabra y bendición del todo 
Poderoso. 
 
Beneficios: 
 
 Ser perfeccionados para la Obra del Cristo mediante seminarios o discipulado. 
 Recibir apoyo para sobrellevar los problemas 
 Usar los dones para edificar la iglesia  
 Recibir Atención Espiritual 
 Tener comunión con la iglesia  
 
Responsabilidades: 
 
 Obedecer y sujetarse a sus pastores 
 Congregarse 
 Respetarse los unos a los otros 
 Dar testimonio de Cristo 
 Diezmar y ofrendar  
 
2.1.3.  Recurso Humano  
 
El Recurso Humano o llamado también Talento Humano, es el verdadero corazón y alma de una 
organización lo que le da vida día tras día a las congregaciones, ya que es aquel que moviliza todos 
los recursos de la misma, a través de procedimientos, para así cumplir con los objetivos planteados 
y llegar a feliz término con todas las metas. 
 
La Iglesia cuenta con personal preparado, capacitado, entregado  en cuerpo y alma para 
desempeñar las diferentes funciones a ellos encomendadas y asignadas, tanto del Área 
Administrativa como en el Área Ministerial. 
 
Tabla 4.-   Área Administrativa  
 
CARGO RESPONSABLE 
Contador José Punina 
Tesorero  Marco Yandún 
Secretaria  Diana Morales  
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Tabla 5.-    Área Ministerial 
 
MINISTERIO  RESPONSABLE 
Pastor José Ramón Romero  
Extensión  
Pastor Patricio Jácome 
Pastor Javier López 
Alabanza Andrés Pantoja  
Damas  Pastora Mayra Lizarazo 
juvenil  Mayra Ortiz 
Niños Sara Godoy 
Danza  Gisela Ortiz 
Consejería  Pastor José Ramón Romero  
Evangelismo  
David Caicedo 
Mayra Lizarazo  
Liliana Pantoja  
Ujieres  David Caicedo 
 
 
2.1.4.  Recurso Financiero  
 
Son recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta y dispone la iglesia, y son 
indispensables para el funcionamiento,  desarrollo y expansión. 
 
La Iglesia cuenta con los siguientes recursos financieros   
 
Tabla 6  
 
 
 
 
2.2.   FACTORES EXTERNOS  
 
Son todos aquellos agentes, fuerza o elementos que de alguna manera tienen influencia directa o 
indirectamente dentro de una organización o congregación, esta influencia puede llegar a tener una 
acogida positiva o negativa, dependiendo el grado o nivel que se le permita expandirse dentro y 
fuera de cada uno de sus seguidores. 
 
 
RECURSO 
FINANCIEROS  
Activos  361.447,77 
Pasivos  23.565,92 
Patrimonio 337.881,85 
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Los factores externos que se analizan son: 
 
 Factor Político 
 Factor Económico  
 Factor Social  
 
2.2.1.  Político  
 
El factor político es aquel que establece las diferentes reglas del juego, es decir el comportamiento 
y desempeño,  en el que se desenvuelven las organizaciones, es por eso que se debe tomar en 
cuenta las normas, reglamentos y leyes que se emiten, así como también se debe considerar y tomar 
en cuenta los aumentos salariales. 
 
Es decir todo tipo de organizaciones están rodeadas por una serie de leyes, reglamentos,  mandatos, 
es decir son cuerpos legales que rigen y regulan,  no sólo a nivel nacional, sino también a nivel 
provincial,  local y zonal. 
 
Los Factores Políticos que influyen son: 
 
 Constitución Política del Ecuador  
 Derecho Administrativo 
 Leyes Constitucionales 
 Ley de Régimen Tributario Interno 
o Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
o Impuesto a la Renta  
o Retenciones en la Fuente del IVA y del Impuesto a la Renta  
o Impuesto Predial   
 Reglamento de comprobantes de Venta y Retención  
 Normas Morales 
 Normas de Trato Social 
 Código Civil 
 Código Tributario 
 Código de Trabajo 
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2.2.2. Económico 
 
El factor económico constituye la estructura y la conjugación que determina el desarrollo 
económico y condiciona a  cada una de las organizaciones.  
 
Dentro de la iglesia el factor económico es fundamental y de carácter primordial e influyente, ya 
que para llevar a cabo todas las actividades se debe tomar en cuenta los siguientes factores. 
 
 Inflación  
 
Es el continuo crecimiento del precio de bienes y servicios en un periodo de tiempo, es decir la 
inflación disminuye el poder adquisitivo de las personas 
 
 Tasa de Interés Activa  
 
Es un porcentaje que todas las instituciones bancarias cobran a las personas por los diferentes 
servicios de crédito que prestan, este porcentaje es de acuerdo con las condiciones de mercado y las 
disposiciones del Banco Central. 
 
 Tasa de Interés Pasiva 
 
Es un porcentaje que las instituciones bancarias pagan a sus socios por el depósito de dinero. 
Otros factores que debemos considerar y que afectan a los seguidores o miembros de la iglesia  
son: 
 
 Nivel de desempleo 
 
Es la fuerza laboral que se encuentra desempleada o desocupada. 
 
 Subocupación  
 
Es cuando las personas que tienen alguna profesión, no pueden desempeñarla por causa del 
desempleo. 
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 Población Económicamente Activa (PEA) 
 
Es la cantidad de personas que tienen empleo, es decir es la población que participa en la 
producción económica del país  
 
Estos factores son influyentes para los miembros, ya que ellos son  los que aportan sus diezmos, 
ofrendas, y primicias y es así como la iglesia obtiene sus recursos monetarios para desempeñar y 
llevar a cabo todas las actividades. 
 
Los diezmos y las ofrendas es un principio que está presente en las Escrituras y esto depende de la 
obediencia de los seguidores, las ofrendas es de acuerdo a la fe de los miembros de la iglesia. 
 
 Diezmos 
 
Es la décima parte de todos los frutos adquiridos que los seguidores entregan a Dios como 
reconocimiento de su dominio supremo, así como también es una ley espiritual 
 
 Ofrendas 
 
Es una dádiva que se ofrece a Dios en forma de gratitud o amor, las ofrendas son en dinero o bienes  
 
 Primicias   
 
Es el primer fruto de cualquier cosa, es decir es que todo lo primero le pertenece a Dios. 
 
“las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le 
darás”.5 
 
2.2.3.  Social  
 
Este factor es fundamental para el análisis de la situación de la Iglesia Asamblea de Dios 
Ecuatoriana “Centro Familiar Cristiano” ante la sociedad, ya que este entorno es el eje fundamental 
para el desempeño y funcionamiento de la iglesia, partiendo de que todos creemos en Dios y de que 
es necesario que existan los templos para adorar a  nuestro creador, que es un derecho consagrado 
                                                          
5
 La Biblia RVR  Deuteronomio 18. 4 
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constitucionalmente para todas las personas que se encuentran en territorio ecuatoriano sean 
nacionales o extranjeras. 
 
Se debe tomar en cuenta los siguientes factores  
 
 Demografía 
o Tamaño de la Población  
o Distribución por edades  
o Distribución por Sexo  
o Creencias  
 
 Psicográfica  
o Emociones 
o Cultura 
o Clase Social 
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CAPÍTULO III 
 
3.  MARCO TEÓRICO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE  
 
3.1.  Marco Teórico Administrativo  
 
“La Administración constituye la manera de utilizar los diversos recursos organizacionales 
(humano, materiales, financieros, informáticos y tecnológicos) para alcanzar objetivos y lograr 
excelente desempeño“.6 
 
Es un proceso que consiste en las actividades de planificación, organización, ejecución y control 
para alcanzar objetivos planteados. 
 
GRÁFICO N° 2 
 
 
 
 
 
                                                          
6   CHIAVENATO, Idalberto. Administración en los nuevos tiempos Pág. 7 
 
ADMINISTRACIÓN  
PLANIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN  
EJECUCIÓN  
CONTROL  
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3.1.1.  PLANIFICACIÓN  
 
La planificación es la primera función administrativa, en la cual se define los objetivos, también se 
decide sobre los recursos y tareas para alcanzarlos de manera adecuada.  
 
La planificación es fundamental para que todas las organizaciones puedan lograr  niveles óptimos 
de rendimiento. 
 
Es decidir por anticipado  
 
 QUÉ  se quiere hacer  Naturaleza 
 CUÁNDO se quiere hacer  Cronograma  
 DÓNDE se quiere hacer  Localización física 
 CÓMO  se quiere hacer  Actividades, tareas, métodos. 
 
3.1.1.1.  Importancia  
 
La planificación es importante ya que: 
 
 Permite que la empresa esté orientada al futuro 
 Facilite la coordinación de decisiones  
 Resalta los objetivos organizacionales 
 Determina anticipadamente los recursos que se van a necesitar 
 Permite diseñar métodos y procedimientos de operación 
 Evita operaciones inútiles para lograr mejores sistemas de trabajo  
 Facilita el control al permitir medir la eficiencia de la empresa. 
 
3.1.1.2.  Principios  
 
La planificación cuanta con varios principios, los cuales son esenciales para el desarrollo de las 
diferentes actividades. 
 
Los principios son: 
 
 Precisión 
 Flexibilidad 
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 Unidad de Dirección 
 Consistencia  
 Rentabilidad 
 Participación 
 
3.1.1.3.  Elementos 
 
Los elementos de la planificación son los siguientes. 
 
3.1.1.3.1.  Propósitos 
 
Consiste en establecer las aspiraciones fundamentales que tiene una organización, las cuales son de 
tipo cualitativo y se persigue de manera permanente, tenemos  la misión y visión. 
 
 Misión.- Es la razón de ser de una empresa, describe la naturaleza de un negocio, es decir 
el motivo por el cual existe la organización. La misión debe ser  
 
o Concreta 
o Motivadora 
o Posible. 
 
 Visión.- Es lo que una empresa quiere llegar a ser en un futuro, dentro de 5 a 10 años 
señala el rumbo, es decir crear una imagen futura de la organización. 
 
Los elementos que intervienen para elaborar una visión de futuro son: 
 
o Formulada por lideres 
o Dimensión de tiempo 
o Integrada por: Gerencia y Colaboradores 
o Amplia y Detallada 
o Positiva y Aleatoria  
o Realista en lo posible 
o Comunica entusiasmo 
o Proyecta sueños y esperanzas 
o Incorpora valores e intereses comunes 
o Debe ser difundido interna y externamente. 
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3.1.1.3.2.  Objetivos  
 
Son los resultados a los que la organización desea llegar en un periodo de tiempo. 
 
3.1.1.3.3.  Metas 
 
Son fines específicos que se llevan a cabo para lograr cumplir el objetivo, así como también 
determina los límites y el enfoque de la organización. 
 
Las metas son importantes, tanto para el personal que labora, como para la empresa, para poder 
conseguir un fin común. 
 
3.1.1.3.4.  Estrategias 
 
Las estrategias son cursos de acción general que muestran la dirección y el empleo de los recursos 
para cumplir objetivos. 
 
“Son las grandes acciones o los caminos  a seguirse para el logro de los objetivos de la 
organización y así hacer realidad los resultados esperados”.7 
 
3.1.1.3.5.  Recursos      
 
Son todos los insumos con los que cuenta una organización, los cuales pueden ser tangibles e 
intangibles y permite a la empresa alcanzar sus objetivos. 
 
Tenemos los siguientes recursos  
 
 Humanos  
 Materiales  
 Financieros  
 Económicos 
 Tecnológicos  
 
 
 
                                                          
7
 VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Tercera Edición, Pág. 109 
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3.1.1.3.6.  Políticas  
 
Son las guías para orientar  la acción, son directicas para una buena toma de decisiones sobre las 
situaciones o problemas que se presentan en una organización. 
 
Las políticas también son lineamientos que deben cumplir los miembros de la empresa. 
 
Pueden ser políticas Generales y Especificas  
 
 Generales.- Son aquellas que deben cumplir todo el personal y a todas las instalaciones de 
la organización. 
 Especificas.- San aquellas que se determinan a un grupo específico de empleados.  
 
3.1.1.3.7.  Procedimientos  
 
Son una serie de funciones o pasos que se  da para realizar una tarea específica, es decir los 
procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia que se debe seguir en la ejecución 
de un trabajo.  
 
3.1.2.  ORGANIZACIÓN  
 
La organización es la segunda fase del proceso administrativo, actúa como mecanismo de control 
de los procedimientos administrativos. 
 
Es la función Administrativa relacionada con la asignación de tareas, asignación de recursos 
necesarios a los diferentes departamentos con los que cuenta la empresa. 
 
3.1.2.1.    Concepto  
 
“Es el proceso de distribuir y asignar el trabajo, establecer la autoridad y distribuir los recursos 
entre los miembros de una organización, para conseguir los objetivos fijados”.8 
 
3.1.2.2.    Importancia  
 
La organización tiene fundamentos básicos que demuestran la importancia y son los siguientes. 
                                                          
8
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración en los nuevos tiempos Pág. 366 
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 Es de carácter continuo  
 Es un medio por el cual se establece la manera de lograr los objetivos  
 Suministra los métodos para desempeñar las diferentes actividades de una manera 
eficiente. 
 Evita la lentitud  e ineficiencia de actividades 
 Reduce  o elimina la duplicidad de funciones y responsabilidades. 
 
3.1.2.3.  Principios. 
 
 La organización tiene los siguientes principios 
 
 Jerarquía Administrativa 
 División de Trabajo 
 Cadena Jerárquica  
 Unidad de Mando 
 Autoridad, responsabilidad y delegación 
  
3.1.3. EJECUCIÓN  
 
La ejecución es la tercera etapa del proceso administrativo, se refiere a la influencia o acción 
interpersonal entre la administración y los subordinados, para lograr que las personas subordinadas 
obtengan los objetivos encomendados mediante la motivación, la comunicación y la coordinación 
de esfuerzos 
 
3.1.3.1.  Concepto 
 
La ejecución es la puesta en marcha de todo lo que fue planificado y organizado, es decir es 
orientar y conducir a un grupo humano al logro de objetivos, así como también la ejecución es una 
función administrativa que está presente en todos los niveles jerárquicos de una empresa. 
 
Tabla 7  
 
NIVEL  
ORGANIZACIONAL EJECUCIÓN 
Institucional Dirección  
Intermedio Gerencia  
Operacional Supervisión  
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3.1.3.2.    Principios  
 
Los principios de la ejecución son: 
 
 Coordinación de Intereses.-  Llamado también armonía de objetivos, esto se hará más 
fácil cuando se logre coordinar los intereses de todas las personas y así la ejecución será 
eficiente para lograr cumplir los objetivos de la empresa 
 
 Impersonalidad de Mando.-  Se refiere a que la autoridad (el mando) de una organización 
surge como una necesidad para poder obtener buenos resultados. 
 
 Supervisión Directa.-  Se describe a la comunicación y apoyo que el supervisor o 
dirigente debe brindar a sus subordinados durante la realización de actividades. 
 
 Resolución de conflictos.-  Hace referencia a la necesidad de solucionar los problemas que 
se presenten durante la ejecución de las actividades y éstos deben ser solucionados lo más 
pronto posible. 
 
 Aprovechamiento del Conflicto.-  Cuando existen problemas se debe visualizar nuevas 
estrategias y obtener provecho. 
 
3.1.3.3.    Elementos  
 
La organización se compone de varios elementos: 
 
 Toma de Decisiones.-  Es la práctica fundamental y consiste en identificar y seleccionar 
un curso de acción para enfrentar un problema, así como también la toma de decisiones es 
una parte importante del trabajo de administrar. 
 
La toma de decisiones cumple un proceso y es el siguiente, 
o Identificar la situación  
o Obtener Información  
o Generar alternativas de solución  
o Evaluar las alternativas y elegir la solución 
o Transformar la solución en acción efectiva  
o Evaluar los resultados obtenidos 
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 Comunicación.-  Juega un papel muy importante  y decisivo en la competitividad de una 
organización, la comunicación es una relación establecida entre dos o más personas. 
 
Para obtener una buena comunicación se debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
o Claridad  
o Precisión 
o Adecuada redacción en el caso de ser escrita 
o Objetividad 
o Difusión. 
 
Tipos de comunicación.- Tenemos dos tipos de comunicación 
 
Comunicación Formal.- Es aquella que surge en la estructura de la organización, se 
emplea para transmitir ordenes e instrucciones relacionadas con el trabajo. 
 
o Comunicación Verbal  
o Comunicación Escrita (memorándums, cartas, publicaciones.) 
 
Comunicación Informal.-  Es aquella que surge o fluye entre los miembros de una 
empresa sin conocer el origen de este y sin seguir los causes oficiales,  permite agilizar 
muchos trámites y a veces se puede obtener información adicional, 
 
 Motivación.-  La motivación es la labor más importante de la ejecución o dirección, puesto 
que a través de ella se logra la ejecución de todas y cada una de las actividades, de acuerdo 
a normas. 
 
La motivación es el resultado de la interacción psico-sociales y de la personalidad  del 
individuo, como sus  
 
o Sentimientos  
o Emociones 
o Intereses  
o Tendencias  
o Modo de pensar 
o Carácter 
o Temperamento  
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 Integración.-  Está  muy ligada a la coordinación ya que se refiere a reunir en común la 
labor de todos y cada uno de los individuos que conforman la organización  en función de 
los objetivos planteados.  
 
3.1.4. CONTROL  
 
Es una etapa fundamental en la administración ya que incluye todas las actividades que se 
emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones plantadas. 
 
3.1.4.1.  Concepto 
 
Consiste en la evaluación y corrección de todas las actividades, también permite medir y corregir  
el desempeño individual y organizacional para asegurarse que las tareas y los hechos se ajusten a 
los planes y objetivos planteados por la  empresa. 
 
3.1.4.2.  Importancia  
 
El control es importante porque permite  
 
 Crear mejor Calidad  
 Enfrentar el Cambio 
 Agregar Valor 
 Facilitar la delegación y la división de trabajo 
 
3.1.4.3.    Tipos de Control 
 
El control  se lleva a cabo en tres niveles organizacionales  
 
Tabla 8 
 
NIVEL  
ORGANIZACIONAL CONTROL PLAZO 
Institucional Estratégico Largo plazo 
Intermedio Táctico Mediano plazo  
Operacional Operacional  Corto plazo 
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3.1.4.4.  Proceso de Control  
 
El control es básicamente un proceso que guía la actividad ejecutada hacia un fin previamente 
determinado 
GRAFICO N° 3 
 
 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría  General de la Administración 
Elaborado por: Patricia Yandún F. 
 
 Establecer objetivos y estándares de desempeño.- Esta fase tiene relación con la función 
de la planificación pues es allí donde se establecen objetivos, normas, parámetros y 
estándares: 
o De calidad 
o De cantidad  
o Tiempo  
o Costo  
o Eficiencia  
o Eficacia  
o Productividad  
o Satisfacción  
o De gestión Financiera 
o De desempeño de talento humano  
Establecer objetivos 
y estándares de 
desempeño   
 
Evaluar el 
desempeño actual  
 
Comparar el 
desempeño actual 
con los objetivos  
Adoptar la acción 
correctiva necesaria  
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 Evaluación o medición del desempeño actual.-  Es analizar y valorar como se ejecutan 
los procesos, así  como también se puede determinar fallas o errores y preparar 
correcciones 
 
 Comparación del desempeño actual con los objetivos establecidos.- Es confrontar los 
procesos realizados o ejecutados y los resultados obtenidos respecto a los objetivos 
planteados. Es aquí donde se determina cuáles han sido las desviaciones de los procesos 
realizados respecto a los estándares fijados.  
 
Adoptar la acción correctiva necesaria.-  Es determinar las acciones correctivas para los 
problemas o desviaciones ocurridas. El “objetivo del control es indicar con exactitud cuándo,  
cuánto, dónde y cómo se debe emprender  la acción necesaria”.9 
 
3.2.   DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS  
 
Establecer  objetivos  es fundamental para el desarrollo y éxito de una empresa. 
 
3.2.1. Definición  
 
“Los objetivos son los resultados que una organización desea alcanzar en un periodo determinado 
de tiempo”10 
 
Se refieren a los resultados que una empresa anhela  obtener, estos objetivos deben ser definidos 
cuantitativamente y determinados para realizarse en un tiempo específico, así como también deben 
involucrar a toda la organización. 
 
Los objetivos deben ser  a: 
 
 Corto plazo (operacionales hasta un año) 
 Mediano plazo (de 1 a 3 años) 
 Largo plazo (estratégicos más de 3 años) 
 
 
 
 
                                                          
9
  CHIAVENATO, Idalberto. Administración en los nuevos tiempos Pág. 654 
10
 VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Tercera Edición, Pág. 108 
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3.2.2.  Importancia  
 
Los objetivos son importantes dentro de una empresa ya que establecen un curso a seguir y son 
como fuente de motivación para todos los miembros de una organización, sin los objetivos una 
empresa es como un barco a la deriva. 
 
 Es fundamental establecer objetivos porque: 
 
 Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección 
 Sirven de guía para la formulación de estrategias  
 Sirven de guía para la asignación de recursos  
 Sirven de base para la realización de actividades 
 Permite evaluar resultados  
 Genera coordinación, organización y control 
 Genera participación, compromiso y motivación 
 
3.2.3.   Características 
 
Los objetivos deben ser:   
 
 Medibles  
 Claros  
 Alcanzables  
 Cuantificables de ser posibles 
 Estimulante 
 Conocido, entendido y aceptado por todos  
 Flexible 
 Relacionado y consistente con la Misión y Visión  
 
3.3.   Estructura Orgánica  
 
Es la manera de dividir, organizar y coordinar todas las actividades de una organización, 
 
Todas y cada una de las empresas deben tener una estructura adecuada en la cual se determina los 
niveles con los que cuenta la organización y también se  puede visualizar  los niveles jerárquicos y 
sus relaciones de dependencia. 
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Dependiendo del tamaño de la empresa, el número de personal con la que cuenta, el volumen de 
tareas y actividades, se define la estructura orgánica de la empresa, es decir se debe ajustar a las 
necesidades de la organización. 
 
3.3.1. Niveles Jerárquicos  
 
Se puede decir que los niveles jerárquicos son como el estatus o rango que ocupa una persona que 
trabajo en una empresa.  
 
Los niveles jerárquicos son: 
 
GRAFICO N° 4  
 
 
 
 
 
LEGISLATIVO  
•Normativa  
•Necide  
•Objetivos  
• Politicas  
DIRECTIVO  
•Orienta  
• Planifica 
• Ejecuta  
•Organiza  
•Dirige 
ASESOR 
•Aconseja 
• Informa 
•Recomienda  
• Sugiere  
 AUXILIAR  
•Ayuda  
•Apoya  
OPERATIVO  
• Ejecuta 
• Transforma 
•Materializa 
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3.3.1.1.  Nivel Legislativo  
 
El nivel legislativo existe en la mayoría de las empresas u organizaciones, y su función es la de 
legislar  sobre la política que debe seguir la misma, normar los procedimientos, dictar reglamentos, 
ordenanzas  y decidir sobre los aspectos de mayor importancia de la empresa. 
 
3.3.1.2.   Nivel Ejecutivo  
 
Es quien ejerce la representación legal,  este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre 
actividades básicas, también es quien administra los recursos disponibles  y coordina las 
actividades de las diferentes unidades,  ejerciendo autoridad para garantizar su cumplimiento, 
además planifica, orienta y dirige la vida administrativa,  
 
3.3.1.3.    Nivel Asesor  
 
Está integrado por personas que son expertas que tienen amplio dominio en determinada área del 
conocimiento, es decir es aquel que asesora, aconseja, informa y prepara proyectos en materias 
como; jurídica, economía , financiera, técnica, industrial y a las demás áreas que está asesorando. 
 
Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional por lo que no toma decisiones ni 
ordena si no que solamente se limita a dar recomendaciones y consejos con el objetivo de 
contribuir al buen desarrollo de todos los niveles y unidades administrativas de la empresa, 
 
3.3.1.4.     Nivel Auxiliar  
 
Es aquel que ayuda  a los otros niveles administrativos en la prestación de servicios con 
oportunidad y eficiencia, también colabora al cumplimiento de funciones a ellas asignadas. 
 
Las actividades del nivel auxiliar tienen que ver con: 
 
 Secretaría 
 Archivo 
 Biblioteca  
 Contabilidad 
 Fianzas  
 Estadística 
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 Pagaduría  
 Suministros  
 Transporte  
 Vigilancia 
 
3.3.1.5.    Nivel Operativo 
 
Este nivel es quien ejecuta todas las actividades básicas para el cumplimiento de objetivos 
operativos establecidos por la empresa. 
 
Está conformado por unidades que tienen a su cargo la producción de bienes, suministro de 
servicios al público, atención de trámites, este nivel es el encargado y responsable de la vida de una 
empresa. 
 
3.4.     ORGANIGRAMAS  
 
Los organigramas son utilizados como una herramienta de trabajo del ejecutivo, ya que en ellos se 
demuestra la línea de autoridad  y las diferentes unidades administrativas que integran la 
organización. 
 
3.4.1.   Concepto 
 
Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa, que refleja en forma 
esquemática la descripción de las unidades que la integran, así como también se  simboliza su 
respectiva relación, niveles jerárquicos y los canales de comunicación que existe entre las 
diferentes áreas. 
 
Los organigramas muestran la organización oficial de una empresa y la describe tal y como está en 
un momento determinado. 
 
3.4.2.   Objetivos  
 
Los objetivos de los organigramas son: 
 
 Representar en forma gráfica la organización existente  
 Facilitar el conocimiento de su campo de acción  
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 Indicar la relación jerárquica  
 Conocer la estructura actual y sus problemas  
 Ayudan a identificar la duplicidad de funciones  
  
3.4.3.   Funciones de los Organigramas 
 
Las funciones son las siguientes: 
 
 Sirve de orientación y asistencia de todas las unidades  administrativas de la empresa. 
 Refleja la estructura orgánica, sus características y actualizaciones. 
 Es un instrumento  para los estudios, análisis de cargos, la administración de sueldos y 
salarios y en forma general es un elemento de apoyo para la implementación y 
actualización de los sistemas del personal. 
 Detectar y  eliminar defectos de la organización 
 Comunicar la estructura organizativa y reflejar cambios organizativos. 
 
3.4.4.  Ventajas y Desventajas  de los Organigramas 
 
3.4.4.1.    Ventajas  
 
 Los funcionarios que elaboran los organigramas adquieren un conocimiento más profundo 
de la organización. 
 Obliga a sus autores aclarar sus ideas. 
 
 Se observa la estructura general y las relaciones de trabajo 
 Muestra quién depende de quién  
 Es posible detectar la duplicidad de funciones  
 Sirve como instrumento de enseñanza y medio de información al público  
 Facilita el cumplimiento de las labores en curso 
 Indica al nuevo personal la forma como se integran a la organización 
 
3.4.4.2.    Desventajas  
 
 Pierdan actualidad muy pronto  
 Cuando el organigrama es demasiado complejo, no facilitan su interpretación, 
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 Los costos de preparación, mantenimiento y estudio de los organigramas pueden ser 
superiores a los beneficios que estos prestan. 
 
3.4.5.    Técnicas para la elaboración  de los Organigramas 
 
 Elaborar una lista de las funciones que cumple la organización  
 Clasificación de las funciones por áreas 
 Agrupamiento de las áreas por unidades funcionales  
 Delimitar con precisión las unidades o Dependencias. 
 Mantener la mayor simplicidad posibles 
 Evitar el crece excesivo de líneas  
 
3.4.6.  Símbolos y referencias convencionales de mayor uso en un    organigrama. 
 
Para expresar  en los organigramas  todos los tipos de relaciones  se recomienda símbolos en 
blanco y negro. 
 
Uso de rectángulos  
 
Para diseñar un organigrama es recomendable utilizar rectángulos cuyo tamaño varíe en función 
directa del nivel jerárquico de la unidad administrativa. 
 
Las unidades que ostentan igual nivel jerárquico se deben representar en rectángulos de igual 
tamaño 
 
El rectángulo representa una unidad administrativa  y debe llevar el nombre claro  y explicativo 
para establecer su categoría dentro de la organización. 
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Siguiendo las relaciones formales con líneas, tenemos las relaciones de coordinación  
 
     - - - -         - - - - -          Coordinación entre unidades administrativas  
 
   - - - - - - Asesoría Temporal  
 
 Asesoría Permanente  
 
  
Relación de Dependencia  
 
 
Líneas: 
Se utilizan las líneas para interpretar el armazón de la estructura orgánica de la empresa, se utiliza 
básicamente las siguientes de líneas. 
 
- - - - - - - - - - - -   Cortada.- Representa coordinación 
 
………………….  Puntos.- Representa relación indirecta 
 
___________  Gruesa continua.-  Representa autoridad 
 
    Fina continua.- Representa relación funcional 
 
   Vertical.- Representa autoridad sobre  
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Entrada y salida de líneas  
 En los organigramas verticales las líneas de mando deben salir de la base inferior del rectángulo y 
entrar en la parte superior. 
 
 
       Relación de Autoridad  
 
       Relación de subordinación 
 
 
En los organigramas horizontales debe salir por la derecha y entrar por la izquierda  
 
 
 
  
 Relación de Autoridad   Relación de Subordinación  
 
 
3.4.7. Clasificación de los organigramas  
 
Existe una infinidad  de organigramas, los cuales varían según el criterio de los Especialistas 
administrativos. 
 
A continuación se detalla una clasificación: 
 
3.4.7.1. Por el fin 
 
 Informativos 
 Analíticos 
 Formales  
 Informales  
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Organigramas Informativos.-  Estos organigramas dan un enfoque  general de la estructura de 
una empresa, así como también solo comprende las grandes unidades administrativas. 
 
Organigramas Analíticos.-   Este organigrama es utilizado por especialistas ya que les ayuda  a 
encontrar defectos y sugerir  las modificaciones del caso, también permite hacer un análisis  
completo de las funciones que desarrollan cada una de las unidades administrativas. 
 
Organigramas Informales.-  Este organigrama  representa la estructura, las funciones básicas y el 
recurso humano que tiene la empresa, en el instante de diseñar el organigrama, es decir es el reflejo 
de la estructura de la organización. 
 
Este tipo de organigramas se los realiza para efectuar cambios, análisis y reformas, también ayuda 
a orientar la situación de una organización con relación a las estructuras de carácter legal. 
 
Organigramas Formales.-  Es el primer organigrama que se elabora para una empresa u 
organización y es el que tiene valor ante la ley y terceros, es decir es la estructura oficial de la 
empresa. 
 
3.4.7.2. Por la Forma  
 
 Vertical  
 Horizontal 
 Mixto 
 
Organigrama Vertical.- El organigrama vertical es el modelo más usado en la práctica, el cual  
corresponde  a una situación piramidal  y se puede visualizar las principales relaciones de la 
organización, muestra diagramáticamente las funciones, canales de autoridad y la autoridad relativa 
de cada uno de los miembros de la administración 
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Representación Gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigrama Horizontal .-  El organigrama horizontal se caracteriza por la ubicación de 
mayor jerarquía a la izquierda y van desplazándose hacia de derecha, las líneas de autoridad y 
responsabilidad se unen a los extremos laterales ramificándose horizontalmente. 
 
Representación Gráfica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Organigrama Mixto.-  Es la combinación del organigrama vertical y horizontal y el objetivo 
principal de este organigrama es evitar la utilización de un exagerado espacio. 
  
ASESORIA JURIDICA 
PLANIFICACIÓN 
DPT. VENTAS 
ADMINISTRATIVO 
DPT. PRODUCCIÓN 
GERENTE 
CONTABILIDAD 
SECRETARIA 
TESORERIA 
DIRECCIÓN 
GENERAL 
NORMAS 
ORGANIZACIÓN 
Y MÉTODOS  
m 
PROCESAMIENTO 
EVALUACIÓN PROGRAMA SISTEMAS 
OPERACIÓN  ANALISIS  
DISEÑO 
INFORMACIÓN DIBUJO 1 DIBUJO 2 
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Representación Gráfica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
3.4.7.3. Por el Contenido 
 
 Estructural 
 Funcional 
 Posición de personal  
 
Organograma Estructural.-  Es la representación básica de una empresa u organización, y 
permite conocer las partes integrantes, como unidades administrativas y la relación de dependencia 
que existe entre ellas 
 
Representación Gráfica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DIRECCIÓN 
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
 
DEPARTAMENTO 
 SECCIÓN 
SECCIÓN 
SECCIÓN SECCIÓN 
SECCIÓN 
SECCIÓN SECCIÓN 
SECCIÓN 
SECCIÓN 
DIRECTORIO 
PRESIDENTE 
SECRETARÍA 
DPTO.  FINANCIERO  DPTO.  ADMINISTRATIVO DPTO.   TÉCNICO  
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Organograma Funcional.-  Es parte del organigrama estructural y a nivel de cada área se detallan 
las funcionas principales básicas, este organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal  y 
presentar a la empresa en forma general. 
 
 En este tipo de organigrama se determina que es lo que se hace, pero no como se hace. 
 
Representación Gráfica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organograma de Posición del personal.-  Este  organigrama sirve para representar en forma 
objetiva la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas de la empresa. 
 
Representación Gráfica  
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
1.- Cumplir los acuerdos de la junta 
administrativa 
2.- Vigilar el cumplimiento de programas 
3.- Coordinar las direcciones 
DPTO. TÉCNICO 
1.- Evaluar  y controlar la aplicación de 
programas  
2.- Formular el programa anual de 
labores 
 
DPTO. FINANCIERO  
1.- Obtener los resultados necesarios 
2.- Formular el programa anual de 
labores 
 
 
DPTO.  DE PROMOCIÓN 
1.- Establecer Relaciones de asistencia 
promocional 
2.- Formular el programa de trabajo. 
 
DIRECTOR 
1 director  
PRESIDENCIA 
1 presidente 
SECRETARÍA 
1 Secretaría 
DPTO.   TÉCNICO  
1 Jefe departamento 
2 analistas  
 
 
 
DPTO. ADMINISTRATIVO  
1 Jefe departamento 
3 analistas  
 
 
 
DPTO. FINANCIERO  
1 Jefe departamento 
3 analistas  
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3.5. Administración de Recursos 
 
Consiste en el manejo eficiente de todos los recursos que posee una empresa u organización, los 
cuales pueden ser tangibles o intangibles. 
 
Las personas, el dinero, la tecnología y el tiempo son recursos de una empresa y estos deben ser 
administrados, y la correcta asignación de las funciones de cada uno de los recursos ayudará a que 
el desarrollo de todas las actividades sea más eficiente. 
 
La administración de recursos también implica tener una visión global sobre como las diferentes 
áreas que conforman la empresa se interconectan. 
 
3.5.1.  Recursos Humanos  
 
La administración de Recursos humanos es el fundamental en una empresa ya que es uno de los 
factores que incide en la dinámica de las organizaciones, puesto que son portadores de la 
inteligencia que mantiene viva y activa a una empresa  
 
3.5.1.1.   Concepto 
 
"La Administración de Recursos Humanos consiste en la planificación, organización, desarrollo y 
coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente 
del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las personas que 
colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 
trabajo."
 11 
 
La función de la administración de recursos humanos es motivar a todos y cada uno de sus 
trabajadores para que rindan al máximo de sus capacidades y de esta manera cumplir objetivos 
corporativos. 
 
 
3.5.1.2.  Objetivo  
 
Los objetivos son: 
                                                          
11 www.monografías.com/trabajos14/recursos-humanos.shtml. 
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 Mantener y desarrollar un contingente de Recursos Humanos con habilidad y motivación 
para alcanzar los objetivos de la empresa. 
 Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos  
 Contribuir al éxito de la empresa. 
 Apoyar las aspiraciones de quienes componen la empresa 
 Cumplir las obligaciones legales 
 
3.5.2.     Recursos Económicos  
 
Los recursos económicos son aquellos que permite satisfacer ciertas necesidades dentro de la 
actividad de una empresa u organización. 
 
3.5.3.  Recursos Materiales 
 
Los recursos materiales son fundamentales para el éxito de la misma. 
 
3.5.3.1.  Concepto  
 
 La administración de recursos materiales es un proceso de planificación, programación, 
adquisición, distribución y control de las materiales y equipos. 
 Lo básico de la administración de estos recursos es lograr un equilibrio en su utilización. 
 
3.5.3.2.  Objetivo  
 
Obtener  oportunamente, en el lugar preciso, en las mejores condiciones, en la cantidad y calidad 
requerida, todo esto con el propósito de que las tareas se realicen con eficiencia. 
 
3.5.3.3.   Función  
 
Las funciones son de planificar, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 
administración de los recursos, así como también la prestación de los servicios generales. 
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3.6.    Marco Teórico Contable   
 
3.6.1.  Contabilidad 
 
Contabilidad es  la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, 
control e interpretación  de las transacciones que realiza una empresa, es decir trata de las 
actividades económicas y financieras de una organización para conocer la situación  financiera al 
término de un ejercicio económico. 
 
3.6.2.   Objetivos de la Contabilidad  
 
 Proporcionar  un registro sistemático de las transacciones  
 Establecer en términos monetarios, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que 
posee la empresa  
 Llevar un control de los ingresos y gastos  
 Informar acerca de la situación financiera de la empresa en determinada fecha. 
 Controlar eficazmente los recursos que dispone la empresa. 
 Proveer de información para la planificación de actividades futuras. 
 Servir de fuente fidedigna de información ante terceros. 
 
3.6.3.  Importancia  de la Contabilidad  
 
La importancia de la contabilidad se puede resumir en los siguientes puntos. 
 
 Las empresas tienen el control de sus bienes, derechos y obligaciones. 
 Permite conocer la situación financiera de la empresa en cualquier momento. 
 Permite conocer los resultados de la gestión para que los administradores puedan tomar 
decisiones acertadas. 
 
3.6.4. Plan de Cuentas.  
 
3.6.4.1.    Concepto 
 
Llamado También Catálogo de Cuentas, es un listado ordenado de las cuentas, las mismas que van 
jerarquizadas en cuentas de mayor y sub-cuentas en las que debe constar la clasificación, 
denominación   y su utilización. 
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“El Plan General de Cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de Mayor 
General y de las subcuentas aplicables a una entidad específica con su denominación y código 
correspondiente.”12 
 
El Plan de cuentas Facilita la aplicación de los registros contables y depende de cada una de las 
empresas. 
 
3.6.4.2.     Características 
 
El plan de cuentas debe ser: 
 
 Sencillo y claro 
 Completo  
 Flexible 
 Sistemático 
 
3.6.4.3.    Estructura  
 
El plan de cuentas ha sido diseñado con criterio de liquidez. 
 
La estructura del plan de cuentas  se debe elaborar de acuerdo con las necesidades de información 
presentes y futuras de una empresa, para lo cual se debe tomar en cuenta sus políticas y objetivos. 
 
El plan de cuentas se debe elaborar partiendo de agrupamientos convencionales, al ser 
jerarquizados, presentan los siguientes niveles 
  
                                                          
12
  ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Pág. 23 
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        Activo  
    Situación Financiera   Pasivo  
        Patrimonio  
  
    
        Ingresos  
     PRIMER NIVEL   Situación Económica 
        Gastos  
 
    Situación Potencial  Cuentas de Orden 
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          Activo Corriente 
    Activo          Activo no Corriente    
                        Otros Activos   
 
     
           Pasivo Corriente  
    Pasivo          Pasivo no Corriente  
           Otros Pasivos  
 
      
           Capital  
    Patrimonio      Reservas  
           Resultados 
SEGUNDO NIVEL  
 
           Rentas Operacionales  
    Ingresos      Rentas no Operacionales 
           Rentas Extraordinarias   
 
 
           Gastos  Operacionales 
    Gastos                 Gastos no Operacionales 
           Gastos Extraordinarios 
 
 
    Cuentas       Deudoras  
    de Orden       Acreedoras  
 
  
 
3.6.4.4.    Código de Cuentas  
 
Es la expresión resumida de una idea a través de la utilización de número, letras y símbolos, es 
decir el código viene a ser el equivalente a la denominación de una cuenta. 
 
El código de cuentas debe tener las siguientes características: 
 
 Flexible 
 Amplio  
 Funcional 
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Los códigos  que se utiliza  se los clasifica en: 
 
 Grupo 
 Subgrupo 
 Cuenta de Mayor General  
 Cuenta de Mayor Auxiliar 
 
Ejemplo  
 
Tabla 9 
 
 
 
 
 
Codificación  
 
1 Activo  
2 Pasivo  
3 Patrimonio  
4 Ingresos  
5 Gastos  
6 Cuentas de Orden  
 
3.6.5.  Instructivo al Plan de Cuentas.  
 
El instructivo al plan de cuentas es un documento en el cual se explica detalladamente el concepto 
y significado de cada cuenta, así como también se detalla los motivos de sus débitos y créditos, el 
saldo que representa, los controles a practicar sobre los mismos y otros datos que sirvan para 
enriquecer el funcionamiento  del sistema de información contable de una empresa. 
 
 
 
 
CÓDIGO DE CUENTAS  
1 GRUPO ACTIVO  
1.1 Subgrupo Corriente  
1.1.01 Cuenta Mayor General  Bancos  
1.1.01.01 Cuenta Mayor Auxiliar  Banco Pichincha  
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3.6.6.  PROCESO CONTABLE 
 
Conocido  también como  Ciclo Contable. 
Este proceso constituye la secuencia  de pasos que  sigue la información contable desde  el inicio  
de las transacciones hasta la elaboración y presentación de  los Estados Financieros.  
 
GRÁFICO N° 5  PROCESO CONTABLE 
 
 
  
ESTADO DE SITUACIÓN 
INICIAL  
DOCUMENTO FUENTE   
JORNALIZACIÓN             
Libro Diario 
 
MAYORIZACIÓN                 
Libro Mayor 
 
BALANCE DE COMPROBACIÓN        
AJUSTADO 
Libros Auxiliares 
ESTADOS FINANCIEROS  
 
Resultados 
Flujo de Caja 
Cambios en el Patrimonio 
Balance General  
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3.6.6.1.  Documento Fuente    
 
Es el justificante que constituye una evidencia y  que da origen a los asientos contables, así como 
también contiene la información necesaria para el registro contable de una operación o transacción 
que realiza la empresa. 
 
Los comprobantes son: 
 
 Facturas  
 Letras de Cambio 
 Cheques  
 Comprobantes de Retención  
 Comprobante de Ingreso  
 Comprobante de Egreso  
 Notas de Crédito  
 Notas de Debito  
 Papeletas de Depósito  
 Roles de Pago  
 
3.6.6.2.   Estado de Situación Inicial  
 
Llamado También balance general, es un estado que informa la situación financiera de la empresa u 
organización. 
 
3.6.6.3.   Libro Diario 
 
En el libro diario se registran las transacciones en forma cronológica, esto se hace tomando en 
cuenta los documentos fuentes que sustenten las operaciones, así como también se debe cumplir  el 
principio de partida doble.  
 
Jornalización.- Es el registro inicial  de las transacciones  en el libro diario, mediante la forma de  
asientos contables. 
 
 Asiento contable.-  Es la Formula técnica de anotación de las transacciones bajo partida 
doble, es decir contabilizar un movimiento o hecho económico, en el cual se debe reflejar 
todas y cada una de las partidas que forman parte de la operación.  
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3.6.6.4.   Mayorización  
 
 “Acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran 
jornalizados, respetando la ubicación de las cifras, de tal manera que si un valor está en el Debe, 
pasará al Debe de la cuenta correspondiente”.13 
 
Libro Mayor.- Forma parte de los libros principales  y es el segundo registro que se mantiene por 
cada una de las cuentas que aparecen  en el libro diario, si están en la columna del Debe pasan a la 
columna del Debe de la cuenta del mayor, está clasificación es fundamental porque facilita la 
preparación de los estados financieros en base a los saldos de cada una de las cuentas. 
 
Libro Mayor Auxiliar.-  Este libro auxiliar se lo realiza por efectos de control  de cada cuenta, 
este registro es  
 
3.6.6.5.     Balance de Comprobación       
 
Este balance sirve para comprobar la exactitud de los registros, realizados en el libro diario y en el 
libro mayor, es decir se puede verificar la igualdad entre el Debe y el  Haber. 
 
3.6.7.   ESTADOS FINANCIEROS 
  
3.6.7.1.     Concepto   
 
Los Estados Financieros son reportes que se elaboran al finalizar un periodo determinado. 
 
3.6.7.2.      Objetivo  
 
Presentar de manera objetiva e imparcial la situación económica y financiera de la empresa. 
 
3.6.7.3.     Características  
 
Los Estados financieros deben cumplir con las siguientes características: 
 
 Comprensibilidad.-  La información contable debe ser fácilmente comprensible  para los 
usuarios, es decir debe abarcar todas las actividades u operaciones de la empresa. 
                                                          
13
  ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Pág. 42 
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 Relevancia.-  La información que se presente  a los usuarios les permite tomar decisiones.  
 
 Confiabilidad.-  Las cifras que se presenten en los Estados Financieros deben ser 
razonables. 
 
 Comparabilidad.-  Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder 
adquisitivo, con el fin de realizar comparaciones con Estados Financieros de otro periodo. 
 
 Consistencia.-  Se refiere al uso de los mismos procedimientos contables. 
 
3.6.7.4.   Usuarios de los Estados Financieros 
 
Las personas interesadas en los estados financieros son: 
 
 Socios  
 Accionistas  
 Inversionistas  
 Proveedores   
 Bancos   
 Administradores   
 Organismos de Control. 
 
3.6.7.5.    Clasificación de los Estados Financieros 
 
Se clasifican de la siguiente manera. 
 
1. Balance General o Estado de Situación Financiera 
2. Estado de Resultados  
3. Estado de Flujo del Efectivo  
4. Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
3.6.7.5.1.   Balance General o Estado de Situación Financiera 
 
Es un documento contable que refleja a una fecha determinada la situación financiera de la 
empresa, presentando en forma ordenada y sistemática las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. 
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Partes del Balance General. 
 
Consta de las siguientes partes. 
 
 Encabezamiento.-  Contendrá  
 
o Nombre o Razón social  
o Nombre del Estado  
o Periodo al que corresponde la información o fecha de corte  
 
 Texto.-  Es la parte fundamental del Estado ya que se presenta las cuentas de: 
 
o Activo  
o Pasivo  
o Patrimonio. 
 
 Firmas de Legalización.-  Se debe hacer constar las firmas del: 
 
o Gerente o Representante Legal 
o Contador 
 
Formas de Presentación 
 
Las formas más utilizadas para presentar el Estado de Situación Financieras son: 
 
 En Forma de Cuenta.-   Esta forma es la más utilizado. 
 A Manera de Informe.-  El estado se lo presenta en forma vertical. 
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Estructura. 
 
EMPRESA ABC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE……… 
 
 
ACTIVOS  
  CORRIENTES  
 
1.539,00 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO  
345,00 
 Activos Financieros  120,00 
 Inventarios  654,00 
 Pagos Anticipados 200,00 
 Activos por impuestos corrientes  120,00 
 Otros Activos corrientes 100,00 
 NO CORRIENTE 
 
47.100,00 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
       Terrenos 10.000,00 
      Edificios 25.000,00 
      Vehículos 9.500,00 
      Muebles y Enseres  3.250,00 
      Equipos  1.500,00 
  (-)Depreciación Acumulada -4.100,00 
 Propiedades de Inversión  1.100,00 
 Activos biológicos  200,00 
 Activo Intangible 500,00 
 Activos por impuestos diferidos  100,00 
 Activos Financieros no corrientes  50,00 
 Otros Activos no corrientes  
 
130,00 
TOTAL ACTIVOS  
 
48.769,00 
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PASIVOS 
  CORRIENTES  
 
1.789,00 
Pasivo Financiero  102,00 
 Pasivo por contratos de arrendamiento  100,00 
 Cuentas y Documentos por pagar  500,00 
 Obligaciones con instituciones financieras  987,00 
 Otros Pasivos  100,00 
 NO CORRIENTES  
 
2.689,00 
Cuentas y Documentos por pagar  450,00 
 
Obligaciones con instituciones financieras  1.300,00 
 Cuentas por pagar relacionadas  150,00 
 Provisiones por Beneficios Empleados  564,00 
 Pasivo Diferido  125,00 
 Otros Pasivos  100,00   
TOTAL  PASIVOS  
 
4.478,00 
PATRIMONIO 
 
44.294,00 
Capital  39.000,00 
 Aportes Futuras Capitalizaciones  1.200,00 
 Reservas  1.591,00 
 Otros Resultados Integrales  250,00 
 Resultados Acumulados  1.450,00 
 Resultado del ejercicio  800,00   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
 
48.769,00 
 
 
  
                    GERENTE                                                      CONTADOR  
Fuente: FREIRE, Jaime. Guía didáctica de Auditoria Financiera  
                          Elaborado por: Patricia Yandún F. 
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3.6.7.5.2.  Estado de Resultados  
 
Conocido  como estado de pérdidas y ganancias, es un estado en el cual se detalla  las operaciones 
que ha realizado la empresa, es decir es un resumen de los hechos significativos que originan un 
aumento o disminución en el patrimonio. 
 
Este estado es dinámico, ya que se expresa en forma acumulada las cifras de rentas, costos y gastos 
resultantes en un periodo determinado, así como también se puede determinar la utilidad o pérdida. 
 
Estructura 
 
EMPRESA ABC  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE……… 
 
  Ingresos de Actividades Ordinarias  
 
15.000,00 
(-) Costo de ventas y producción  
 
8.500,00 
Ganancias brutas 
 
6.500,00 
(+) Otros Ingresos  
 
2.000,00 
(-) Gastos de Administración y Ventas 
 
1.988,00 
     Sueldos y Salarios  900,00 
      Arriendos 300,00 
      Comisiones en ventas  200,00 
 
     Publicidad 90,00 
      Servicios Básicos 55,00 
      Provisiones y Depreciaciones  443,00 
 (-) Gastos Financieros  
 
356,00 
(-) Otros Gastos  
 
100,00 
Ganancia antes de participación Trabajadores e Impuesto 
a la Renta   6.056,00 
(-)  15% Participación Trabajadores  
 
908,40 
(-) 25% Impuesto a la Renta  
 
1.286,90 
Ganancia o Pérdida neta del ejercicio  
 
3.860,70 
Otro Resultado Integral  
 
245,00 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO  
 
4.105,70 
 
  
 
                                  GERENTE                                                        CONTADOR  
Fuente: FREIRE, Jaime. Guía didáctica de Auditoria Financiera  
                    Elaborado por: Patricia Yandún F 
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3.6.7.5.3.  Estado de Flujo del Efectivo 
 
Es un estado contable que informa los movimientos del efectivo y sus equivalentes, así como 
también proporciona una base para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus 
equivalentes y las necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos del efectivo. 
 
Método Indirecto  
Este método se lo realiza partiendo de la utilidad o pérdida antes de impuestos. 
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Estructura: 
 
EMPRESA ABC  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE……… 
FLUJO DE OPERACIONES  
 
 
Utilidad del periodo  
 
 
1.710,00 
más: Gastos que no requieren desembolsos de efectivos  
 
 Provisiones  
 
1.590,00 
Amortizaciones  
 
1.050,00 
Depreciaciones  
 
2.450,00 
  
6800,00   
Operaciones del periodo  
 
 Cuentas y Documentos por Cobrar  
 
(2.900,00)
Inventarios  
 
12.280,00 
Proveedores  
 
(14.050,00) 
Acreedores Varios  
Obligaciones Financieras  
 
(20.000,00) 
23.960,00 
Cuentas y documentos por pagar  
Pasivos Acumulados   
2.000,00 
2.000,00 
 
 
3.290,00 
Efectivo Provisto del Flujo de Operaciones 
 
10.090,00 
FLUJO DE INVERSIONES  
 
 Adición de activos fijos  
 
(13.700,00) 
Efectivo Utilizado en Flujo de Inversiones  
 
(13.700,00) 
FLUJO DE FINANCIAMIENTO  
 
 
Aumentos de capital 
 
11.500,00 
Pago de Dividendos  
 
(4.950,00) 
Efectivo Provisto de Financiamiento  
 
6.550,00 
Incremento (disminución) del Flujo de Fondos  
 
2.940,00 
Flujo de fondos al Inicio  
 
30.550,00 
Flujo de fondos al Cierre  
 
33.490,00 
 
  GERENTE                     CONTADOR  
Fuente: FREIRE, Jaime. Guía didáctica de Auditoria Financiera  
                      Elaborado por: Patricia Yandún F 
3.6.7.5.4.  Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
Es un estado financiero en el cual se muestra las variaciones de cada una de las cuentas que 
componen el patrimonio de una empresa en un periodo determinado  
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Estructura 
 
EMPRESA ABC 
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE……… 
       
  
CAPITAL  
PAGADO 
RESERVAS 
UTILIDADES  
RETENIDAS  
APORTE 
PARA 
 AUMENTO 
DE 
 CAPITAL  
 
UTILIDAD 
DEL  
EJERCICIO  
TOTAL  
SALDOS AL INICIO  45.000,00 12.900,00 7.950,00 0,00 0,00 65.850,00 
Aumento de capital  7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 
Apropiación a Reservas  0,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 
Pago de Dividendos  0,00 0,00 -4.950,00 0,00 0,00 -4.950,00 
Aporte para Futuros Aumentos  0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 
Utilidad del Ejercicio  0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,00 1.710,00 
SALDOS AL FINAL  52.000,00 15.900,00 0,00 4.500,00 1.710,00 74.110,00 
 
 
 Fuente: FREIRE, Jaime. Guía didáctica de Auditoria Financiera  
Elaborado por: Patricia Yandún F 
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3.6.7.5.5. Notas a los Estados Financieros  
 
Las notas a los estados financieros presentan información básica de la manera de cómo fueron 
preparados los mismos y sobre las políticas contables que fueron utilizadas. 
 
Son informes en los cuales se detalla datos importantes que no constan en los Estados Financieros, 
y que se los debería conocer. 
 
Las Notas  suelen  presentar información general acerca de la empresa que informa, está nota 
incluye: 
 
 Información acerca del domicilio y base legal de la entidad. 
 Descripción de sus principales actividades y la naturaleza de las operaciones de la entidad. 
 Fecha en la que los Estados financieros han sido autorizados para su publicación y quién ha 
concedido dicha autorización. 
 
Las notas a los Estados Financieros se las deben presentar en el siguiente orden: 
 
1. Una declaración de que las notas han sido elaboradas en base a las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 
2. Resumen de políticas  contables aplicadas  
3. Información de apoyo para las partidas presentadas en los Estados Financieros. 
4. Cualquier otra información a revelar. 
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CAPITULO IV  
 
4. PROPUESTA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 
4.1.   SISTEMA ADMINISTRATIVO  
 
4.1.1.  Misión  
 
Ser instrumentos de Dios en la sociedad para proclamar el Evangelio a personas de todas las edades 
para mejorar las condiciones de vida, bautizarlos, discipularlos y capacitarlos para hacer de ellos 
líderes responsables y autónomos comprometidos con Cristo y su Iglesia 
 
“Por lo tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos  en el nombre del padre, del 
hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he  aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” 
 
4.1.2.  Visión  
 
Conquistar Tulcán, Carchi y el Ecuador para Cristo,  dando a conocer su amor y principios del 
Reino de Dios, para proveer restauración Espiritual y así dar cumplimiento al mandato bíblico de 
ser “luz” y “Sal” en la tierra. 
 
4.1.3.  Objetivos  
 
Espiritual  
 
 Predicar la palabra de Dios a las personas sin distinción de raza, clase social  o 
situación económica, para que ellas puedan alcanzar la vida eterna. 
 Exaltar, Honrar y glorificar a Dios  
 Comunicar las buenas nuevas de Salvación. 
 Realizar programas de Ayuda Espiritual  
 Guiar a las Personas a tener un encuentro personal con Dios. 
 Orientar a los miembros de la congregación a vivir una vida de acuerdo al ejemplo 
de Jesús 
  Dar consejería a aquellas personas que lo necesiten. 
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Social  
 
 Incentivar y apoyar a los miembros de la Iglesia para que se preparen y puedan 
servir en algún ministerio. 
 
 Fortalecer cada uno de los ministerios que tiene la Iglesia para poder atender a más 
personas. 
 
 Mejorar la calidad de vida de los miembros  y de la comunidad mediante 
orientación espiritual, social y empresarial. 
 
 Establecer y Apoyar la creación  de Iglesias Significativas en las distintas ciudades 
del Ecuador. 
 
 Crear una cooperativa de Ahorro y Crédito para el beneficio de la congregación y 
de la comunidad. 
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4.2.   ORGANIGRAMAS  
 
4.2.1. Organigrama Estructural 
 
 
  
JESUCRISTO 
ASAMBLEA DE MIEMBROS  
PASTOR  
SECRETARÍA 
ÁREA ADMINISTRATIVA  ÁREA MINISTERIAL  
CONTABILIDAD  MANTENIMIENTO  
TESORERÍA  
ALABANZA   NIÑOS  
DANZA Y TEATRO  
DAMAS 
JUVENIL  
INTERCESIÓN 
EVANGELISMO 
EXTENCIÓN   
UJIERES  
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4.2.2. Organigrama Funcional  
 
  
JESUCRISTO 
CABEZA DE LA IGLESIA  
ASAMBLEA DE MIEMBROS 
1.- Planificar, organizar, Ejecutar, controlar y decidir 
sobre los asuntos de la Iglesia. 
2.- Supervisar la buena marcha de la congregación. 
 
PASTOR 
1.- Dirigir espiritualmente a la congragación  
2.- Predicar la Palabra de Dios  
3.- Coordinar el buen funcionamiento de los 
ministros  
4.- Dar Consejería 
 
 
SECRETARÍA 
1.- Atender la central telefónica  
2.- Llevar un registro de los miembros de la iglesia 
3.-Atender a los miembros y público en general  
orientándoles 
5.- Otras funciones a fines a su cargo    
 
ÁREA ADMINISTRATIVA  
1.- Organizar, dirigir y controlar las actividades diarias 
de la iglesia 
 
ÁREA MINISTERIAL  
1.- Controlar a los ministerios para realicen sus 
funciones  en la iglesia 
 
CONTABILIDAD 
1.- Llevar el sistema contable 
2.- Cumplir y hacer  cumplir las  
normas que rigen en el país y 
la iglesia 
3.-Otras funciones afines 
MANTENIMIENTO 
1.- Salvaguardar los bienes de la 
iglesia. 
2.- Mantener  en buen estado 
las instalaciones  
3.- Arreglo floral de la iglesia 
TESORERÍA 
1.- Vigilar  el buen manejo del 
dinero  que ingresa a la iglesia. 
ALABANZA 
1.- Dirigir en la alabanza y 
adoración a la congragación en  
las reuniones 
NIÑOS 
1.- Planificar y efectuar  talleres, 
seminarios y cultos. 
2.- Dirigir la Escuela Dominical 
DANZA Y TEATRO 
1.- Enseñar a niños y jóvenes 
danza y teatro 
DAMAS 
1.- Planificar y efectuar  talleres, 
seminarios y cultos. 
2.- Realizar Retiros  Espirituales 
JUVENIL 
1.- Planificar y efectuar  talleres, 
seminarios y cultos. 
2.- Realizar Retiros  Espirituales 
UJIERES 
1.- Asistir a todas las reuniones 
2.- Repartir volantes a las 
personas que asisten a la iglesia  
INTERCESIÓN 
1.- Orar por las peticiones  de los 
miembros  de la iglesia 
EVANGELISMO 
1.- Predicar la palabra de Dios. 
2.- Abrir Grupos de Oración en 
diferentes lugares de la ciudad  
EXTENCIÓN  
1.- Establecer  Iglesias  en las 
diferentes  ciudades del Ecuador  
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4.2.2.1.  Organigrama Posición 
 
  
JESUCRISTO 
ASAMBLEA DE MIEMBROS  
PASTOR 
1  Pastor  
 
SECRETARÍA 
1  Secretaria  
 
ÁREA ADMINISTRATIVA  ÁREA MINISTERIAL  
CONTABILIDAD 
1  Contador 
2  Asistente contable 
 
MANTENIMIENTO 
1  Conserje 
 
TESORERÍA 
1  Tesorero  
ALABANZA 
1  Ministro 
9  Músicos 
5 Coristas 
NIÑOS  
1  Coordinadora 
5  Maestras 
DANZA Y TEATRO 
1  Coordinador  
 
DAMAS 
1  Coordinadora 
 
JUVENIL 
1  Coordinadora 
 
UJIERES 
 1  Coordinador  
25  Ujieres  aprox.  
INTERCESIÓN 
1  Coordinador  
 
EVANGELISMO 
1   Coordinador  Norte 
1   Coordinador  Sur 
1   Coordinador Centro 
 
 
 EXTENCIÓN  
1   Pastor  Quito 
1   Pastor Guayaquil 
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4.3.    ANÁLISIS FODA 
 
4.3.1.   Fortalezas  
 
 La Iglesia cuenta con el respaldo de Dios. 
 El Pastor de la iglesia es una persona responsable, capaz y entregada al Servicio de Dios. 
Así como también al servicio de los miembros de la iglesia. 
 Tanto el área Administrativa como el área Ministerial  de la iglesia está  dirigida por 
personas idóneas y capaces para desarrollar las funciones en comendadas con 
responsabilidad. 
 Disposición del Liderazgo para el desarrollo y crecimiento de la Iglesia. 
 Cuenta con una Infraestructura adecuada, para llevar acabo las reuniones cotidianas. 
 Los diezmos, ofrendas, pactos y primicias son destinados para la obra de Dios. 
 El Pastor mantiene una buena comunicación con los líderes. 
 
4.3.2. Oportunidades  
 Formas líderes capaces y responsables para promover el Evangelio. 
 Tiene la posibilidad de la construcción. 
 Medios de comunicación Disponibles como la Televisión, Radio e Internet. 
 Libertad de culto, es por eso que se puede llegar a todas las personas. 
 
4.3.3.  Debilidades  
 Que el liderazgo se ejerza alrededor de intereses de grupos o personas. 
 No hay crecimiento en el Ministerio Juvenil 
 No cuenta con un parqueadero. 
 
4.3.4. Amenazas   
 Deserción de Miembros de la Iglesia  
 Desempleo  
 Migración  
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4.4.     SISTEMA CONTABLE  
4.4.1. Prácticas Contables  
4.4.1.1.    Plan de Cuentas  
 
 
PLAN DE CUENTAS PROPUESTO PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE 
DIOS ECUATORIANA  “CENTRO FAMILIAR CRISTIANO” 
 
 
1   ACTIVO 
1.01   ACTIVO CORRIENTE  
1.01.01   EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  
1.01.01.01  CAJA 
1.01.01.02  CAJA CHICA  
1.01.01.03  BANCOS  
1.01.01.03.01  BANCO DEL PICHINCHA  
1.01.01.03.02  COOPERATIVA PABLO MUÑOS VEGA  
1.01.01.03.03  COOPERATIVA CHUCHUQUI 
1.01.02   ACTIVOS FINANCIEROS  
1.01.02.01  CUENTAS POR COBRAR  
1.01.02.01.01  MIEMBROS DE LA IGLESIA  
1.01.02.01.02  EMPLEADOS   
1.01.03   SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  
1.01.03.01  ANTICIPO A EMPLEADOS  
1.01.04   ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
1.01.04.01  IVA COMPRAS 12% 
1.01.05   OTROS  ACTIVOS  CORRIENTES  
1.02   ACTIVOS NO CORRIENTES  
1.02.01   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
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1.02.01.01  TERRENOS  
1.02.01.02  EDIFICIOS  
1.02.01.03  EQUIPO DE OFICINA  
1.02.01.04  EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
1.02.01.05  EQUIPO DE SONIDO 
1.02.01.06  INSTRUMENTOS MUSICALES  
1.02.01.07  MUEBLES Y ENSERES 
1.02.01.08  CASA PASTORAL  
1.02.01.09  DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS  
1.02.01.10  DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 
1.02.01.11  DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
1.02.01.12  DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE SONIDO 
1.02.01.13  DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICALES 
1.02.01.14  DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE MUEBLES Y ENSERES 
1.02.01.15  DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA PASTORAL  
 
2   PASIVOS  
2.01   PASIVOS  CORRIENTES  
2.01.01   CUENTAS POR PAGAR  
2.01.01.01  CUENTAS POR PAGAR  A PROVEEDORES  
2.01.01.02  CUENTAS POR PAGAR  A MIEMBROS  
2.01.02   DOCUMENTOS POR PAGAR  
2.01.03   OTRAS OBLIGACIONES  CORRIENTES  
2.01.03.01  SUELDOS POR PAGAR  
2.01.03.02  DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 
2.01.03.03  DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 
2.01.03.04   VACACIONES POR PAGAR 
2.01.03.05   FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 
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2.01.03.06  IESS POR PAGAR  
2.01.03.06.01  APORTE INDIVIDUAL  
2.01.03.06.02  APORTE PATRONAL  
2.01.03.07  LIQUIDACIONES POR PAGAR  
2.01.03.08  RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA  1% 
2.01.03.09  RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA  2% 
2.01.03.10  RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA  8% 
2.01.03.11  RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA  10% 
2.01.03.12  RETENCIÓN IVA 30% BIENES  
2.01.03.13  RETENCIÓN IVA 70% SERVICIOS 
2.01.03.14  RETENCIÓN IVA 100% PERSONAS NATURALES  
2.01.03.15  SRI  POR  PAGAR 
2.02   PASIVOS  NO  CORRIENTES  
2.02.01   OBLIGACIONES  CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
2.02.01.01  PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 
2.02.01.02  HIPOTECAS POR PAGAR 
2.02.02   OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  
 
3   PATRIMONIO  
3.01   CAPITAL  
3.01.01   CAPITAL SOCIAL  
3.02   RESULTADOS ACUMULADOS  
3.02.01   EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES  
3.02.02   PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 
3.03   RESULTADOS DEL EJERCICIO  
3.03.01   EXCEDENTE DEL  EJERCICIO  
3.03.02   PERDIDA DEL EJERCICIO  
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4   INGRESOS  
4.1   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
4.1.1   INGRESOS MINISTERIALES  
4.1.1.01  PROYECTO BETEL –L  
4.1.1.02  DIEZMOS 
4.1.1.03  OFRENDAS  
4.1.1.04  PRIMICIAS  
4.1.1.05  PACTOS  
4.1.1.06  DONACIONES   
4.2   GANANCIA BRUTA    
4.3   OTROS INGRESOS  
4.3.1   INTERESES FINANCIEROS   
4.3.1.01  INTERESES GANADOS  
4.3.2   INGRESOS VARIOS 
 
5   COSTOS  Y GASTOS  
5.1   GASTOS  
5.1.1   GASTOS DE PERSONAL  
5.1.1.01  SUELDOS Y SALARIOS 
5.1.1.02  DECIMO TERCER SUELDO  
5.1.1.03  DECIMO CUARTO SUELDO  
5.1.1.04  VACACIONES  
5.1.1.05  FONDOS DE RESERVA  
5.1.1.06   APORTE PATRONAL IESS 
5.1.1.07  HONORARIOS PROFESIONALES  
5.1.2   GASTOS ADMINISTRATIVOS  
5.1.2.01  ARRIENDO  
5.1.2.02  GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  
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5.1.2.02.01  AGUA POTABLE  
5.1.2.02.02  ENERGÍA ELÉCTRICA  
5.1.2.02.03  TELÉFONO 
5.1.2.02.04  TELEFONÍA CELULAR   
5.1.1.02.05  INTERNET 
5.1.2.03  TRANSPORTE  Y  MOVILIZACIONES  
5.1.2.04  MANTENIMIENTO  
5.1.2.05  IMPRENTA  
5.1.2.06  MATERIALES DE OFICINA  
5.1.2.07  ÚTILES DE ASEO  
5.1.2.08  MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA DOMINICAL  
5.1.2.09  GASTO  DEPRECIACIÓN  EDIFICIOS  
5.1.2.10  GASTO  DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 
5.1.2.11  GASTO  DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
5.1.2.12  GASTO  DEPRECIACIÓN  EQUIPO DE SONIDO 
5.1.2.13  GASTO  DEPRECIACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES 
5.1.2.14  GASTO  DEPRECIACIÓN EQUIPO DE MUEBLES Y ENSERES 
5.1.2.15  GASTO  DEPRECIACIÓN CASA PASTORAL  
5.1.2.16  GASTOS VARIOS  
5.1.3   GASTOS MINISTERIALES  
5.1.3.01  DONACIONES OFRENDAS  
5.1.3.02  OFRENDAS AYUDA ESPECIAL  
5.1.3.03  PLAN FELIPE INTEGRAL  
5.1.3.04  MISIONES EVANGELISTAS  
5.1.3.05  GASTO EN CAMPAÑAS Y SEMINARIOS   
5.1.3.06  GASTOS SANTA CENA  
5.1.3.07  BAUTIZOS 
5.1.3.08  GASTOS MINISTERIOS  
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5.1.4   GASTOS FINANCIEROS  
5.1.4.01  INTERESES   
5.1.4.02  MULTAS 
5.1.4.03  SERVICIOS BANCARIOS  
 
4.4.1.2.    Instructivo al Plan de Cuentas  
 
INSTRUCTIVO AL  PLAN DE CUENTAS PROPUESTO PARA LA 
IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA  
“CENTRO FAMILIAR CRISTIANO” 
 
 
ACTIVO  
CAJA.-   En esta cuenta se controla todo el movimiento de dinero en efectivo que posee la iglesia 
como billetes, monedas o cheques  
DEBE.-  Esta cuenta se debita cuando ingresa valores por ofrendas, diezmos, pactos, primicias y 
donaciones. 
HABER.- Se acredita cuando hay salida de valores ya sea por depósitos, por pagos de gastos 
realizados en efectivo, creación de caja chica. 
SALDO.-  El  saldo de esta cuenta es deudor, ya que representa el valor que tiene en efectivo que 
dispone  la iglesia en un momento determinado. 
CAJA  CHICA.-   En esta cuenta se maneja dinero que se utiliza exclusivamente para gastos 
pequeños y de suma urgencia para la iglesia 
DEBE.-    Se debita con la apertura,  aumento  y el rembolso de este fondo. 
HABER.-   Se acredita por el cierre o disminución de este fondo 
SALDO.-  El saldo de esta cuenta es deudor. 
 
BANCOS.-  En está cuenta se controla el movimiento del dinero que la iglesia posee en una 
institución financiera y puede ser una cuenta corriente o cuenta de ahorros. 
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DEBE.-    Se debita por los depósitos de dinero, notas de crédito emitidas por el  Banco o 
Cooperativa.  
 
HABER.-   Se acredita cuando se realiza retiros de dinero (Cuenta de Ahorros), emisión de 
cheques (Cuenta Corriente) y notas de débito emitidas por el Banco o Cooperativa- 
 
SALDO.-  El saldo de esta cuenta es deudor. 
 
CUENTAS POR COBRAR MIEMBROS.-  Esta cuenta se la utiliza para registrar  todos los 
préstamos concedidos  a los miembros de la iglesia. 
 
DEBE.-   Se debita con la generación de un nuevo préstamo. 
HABER.- Se acredita por los cobros  totales o parciales de los créditos concedidos. 
SALDO.-  El saldo de esta cuenta es deudor. 
 
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS.-  En esta cuenta se registran los valores que han sido 
entregados a los empleados en calidad de  préstamos personales, 
 
DEBE.-    Se debita por los préstamos realizados a los trabajadores  
HABER.-   Se acredita por los cobros  totales o parciales del préstamo  
SALDO.-  El saldo de esta cuenta es deudor. 
 
ANTICIPO A EMPLEADOS.-  En esta cuenta se registran todos los anticipos entregados a los 
empleados,  en calidad de adelanto de sus remuneraciones mensuales, los cuales se descontarán en 
el rol de pagos. 
 
DEBE.-    Se debita con la generación de un anticipo  
HABER.-   Se acredita con el cobro total o parcial del anticipo en el rol de pagos 
SALDO.-  Esta cuenta tiene  saldo deudor 
 
IVA COMPRAS 12%.-  Esta cuenta representa los valores del IVA que se han  pagado por la 
compra de un bien o servicio, y es un crédito tributario para la iglesia, esto se refleja en las 
declaraciones que se realiza mensualmente. 
 
DEBE.-  Se debita por el IVA pagado por la compra de bienes o servicios efectuados con factura.   
HABER.-   Se acredita por el pago  
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SALDO.-  El saldo de esta cuenta es deudor. 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
EDIFICIOS.-  Con esta cuenta se controlan  todos los bienes inmuebles que posee la iglesia o los 
que serán adquiridos en un futuro. 
 
DEBE.-   Se debita por la compra, donación o revalorización de un bien inmueble 
HABER.-  Se acredita por la venta, canje, donación o desvalorización del bien inmueble. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
EQUIPO DE OFICINA.- En esta cuenta  se controla  el movimiento de los valores por 
adquisición, donación de Fax, Teléfonos, sumadora, registradora, los cuales ayudan al 
funcionamiento de la iglesia,  
 
DEBE.-    Se debita por la compra o donación de un Equipo de Oficina  
HABER.-   Se acredita cuando se desvaloriza, se vende o se dona el Equipo. 
SALDO.-   Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN.-   En esta cuenta se controla el movimiento de los valores por la 
adquisición, donación de computadoras, impresoras  y otros accesorios de tipo tecnológico  para 
uso de la iglesia, y las adquisiciones que se harán a futuro. 
 
DEBE.-  Se debita por la compra o donación de un equipo de computación. 
HABER.-   Se acredita  cuando se desvaloriza, se vende, por canje, donación  del equipo de 
computación 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo  deudor. 
 
EQUIPO DE SONIDO.-  En esta cuenta se controla el movimiento  de los valores por la 
adquisición, donación, de parlantes, consola, fuentes de poder y micrófonos  
 
DEBE.-  Se debita por la compra o donación de un equipo de sonido 
HABER.-   Se acredita cuando se desvaloriza, vende o se dona el equipo de sonido  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
INSTRUMENTOS MUSICALES.-   En esta cuenta se controla el movimiento  de los valores por 
la adquisición, donación, de guitarras, pianos, bajos, baterías. 
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DEBE.-  Se debita por la compra de instrumentos musicales  
HABER.-   Se acredita cuando se desvaloriza, vende o dona los instrumentos musicales. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
MUEBLES Y ENSERES.-   En esta cuenta se controla el movimiento  de los valores por la 
adquisición, donación, de muebles y enseres. 
 
DEBE.-  Se debita por la compra de un mueble  
HABER.-   Se acredita cuando se desvaloriza, vende o dona el mueble 
SALDO.-  Esta cuanta tiene saldo deudor. 
 
CASA PASTORAL.-  En esta cuenta se controla el movimiento  de los valores por las 
adecuaciones o remodelaciones que se hacen a la casa  pastoral. 
 
DEBE.-   Se debita por las remodelaciones  que se hagan a la casa  
HABER.-   Se acredita por desvalorización o  la venta de la casa pastoral 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA.- En esta cuenta se controla la 
disminución del valor del equipo de oficina por la pérdida del valor que sufre por el uso u 
obsolescencia. El porcentaje de depreciación establecido por la ley es del 10% anual.
14
 
 
DEBE.-  Se debita por error en el registro, regulación, venta o canje. 
HABER.-   Se acredita cuando se registra  el valor correspondiente por la depreciación. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN.-  En esta cuenta se 
controla la disminución del valor del equipo de computación por la pérdida del valor que sufren por 
el uso o por  el avance de la tecnología. El porcentaje de depreciación establecido por la ley es del 
33.33% anual
15
 
 
DEBE.-  Se debita por error en el registro, regulación, venta o canje. 
HABER.-   Se acredita cuando se registra  el valor correspondiente por la depreciación. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
                                                          
14
  Reglamento Ley de  Régimen Tributario Interno  Art. 28, numeral 6  (II) 
15
  Reglamento Ley de  Régimen Tributario Interno  Art. 21 numeral 6  (IV) 
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE SONIDO.- En esta cuenta se controla la 
disminución del valor del equipo de sonido por la pérdida del valor que sufre por el uso u 
obsolescencia. El porcentaje de depreciación establecido por la ley es del 10% anual.
16
 
 
DEBE.-  Se debita por error en el registro, regulación, venta o canje. 
HABER.-   Se acredita cuando se registra  el valor correspondiente por la depreciación. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICALES.- En esta cuenta se 
controla la disminución del valor de los instrumentos musicales por la pérdida del valor que sufre 
por el uso u obsolescencia. El porcentaje de depreciación establecido por la ley es del 10% anual.
17
 
 
*DEBE.-  Se debita por error en el registro, regulación, venta o canje. 
HABER.-   Se acredita cuando se registra  el valor correspondiente por la depreciación. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES.-  En esta cuenta se controla la 
disminución del valor de los muebles y enseres  por la pérdida del valor que sufre por el uso u 
obsolescencia. El porcentaje de depreciación establecido por la ley es del 10% anual.
18
 
 
DEBE.-  Se debita por error en el registro, regulación, venta o canje. 
HABER.-   Se acredita cuando se registra  el valor correspondiente por la depreciación. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA PASTORAL.-  En esta cuenta se registra  la 
disminución del valor  de la casa pastoral por la pérdida del valor que sufre por el uso o por la  
obsolescencia,  el porcentaje establecido por la ley es del 5% anual
19
 
 
DEBE.- Se debita cuando se realiza alguna regulación, venta o canje del edificio. 
HABER.-   Se acredita cuando se registra el valor  correspondiente  por la depreciación del 
inmueble,  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
                                                          
16
 Reglamento Ley de  Régimen Tributario Interno  Art. 21 numeral 6  (II) 
17
 Reglamento Ley de  Régimen Tributario Interno  Art. 21 numeral 6  (II) 
18
 Reglamento Ley de  Régimen Tributario Interno  Art. 21 numeral 6  (II) 
19
 Reglamento Ley de  Régimen Tributario Interno  Art. 21 numeral 6  (I) 
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PASIVO 
 
CUENTAS POR PAGAR.-  En esta cuenta se controla el movimiento de todas las obligaciones 
que la iglesia posee con terceras personas, las cuales deben ser canceladas en un periodo no mayor 
a un año. 
 
DEBE.- Se debita por los abonos o cancelación de la deuda 
HABER.-   Se acredita por la adquisición de una nueva deuda. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
DOCUMENTOS POR PAGAR.-  En esta cuenta se controla el movimiento  de todos los créditos 
que la iglesia ha contraído y que tienen un documento por respaldo, como una letra de cambio o 
pagaré. 
 
DEBE.- Se debita por los abonos o cancelación de la deuda 
HABER.-   Se acredita por la adquisición de una nueva deuda 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
SUELDOS POR PAGAR.- En esta cuenta se controla el movimiento  de los valores que 
corresponde a cada uno de los trabajadores por su remuneración mensual que ya se encuentran 
devengados pero no se han cancelado, y deberán  ser cancelados en un plazo no mayor a un mes. 
 
DEBE.- Se debita por los pagos de las remuneraciones a los trabajadores. 
HABER.-   Se acredita por los servicios devengados y no pagados. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR.-  En esta cuenta se controla y registra los valores  
provisionados  que se paga a cada uno de los empleados por concepto de bono navideño otorgado 
mediante la ley y deberán ser cancelados hasta el 24 de diciembre de cada año. 
 
DEBE.- Se debita por el pago de la obligación 
HABER.-   Se acredita por la provisión mensual realizada por este concepto. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
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DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR.-  En esta cuenta se controla y registra los valores  
provisionados  que se paga a cada uno de los empleados que han cumplido un año de servicio en la 
institución, por concepto de bono escolar otorgado mediante la ley. 
 
DEBE.- Se debita por el pago de la obligación 
HABER.-   Se acredita por la provisión mensual realizada por este concepto. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
VACACIONES POR PAGAR.- En esta cuenta se controla y registra los valores  provisionados  
que se paga a cada uno de los empleados por concepto de vacaciones y que por ley le corresponde 
si han cumplido un año de servicio en la institución y deberán ser cancelados cuando el empleado 
no ha tomado el periodo de 15 días de descanso ininterrumpidas. 
 
DEBE.- Se debita por el pago de la obligación 
HABER.-   Se acredita por la provisión mensual realizada por este concepto. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
FONDOS  DE RESERVA POR PAGAR.- En esta cuenta se controla y registra los valores que 
deben ser pagados al IESS por concepto de Fondos de Reserva, y deben ser pagados en el mes de 
Septiembre de cada año de todos los trabajadores que han prestado sus servicios por más de un año. 
 
DEBE.- Se debita por el pago de la obligación al IEES 
HABER.-   Se acredita por la provisión mensual realizada por este concepto. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
APORTE  IESS POR PAGAR.-  En esta cuenta se controla y registra los valores correspondiente 
a los descuentos del 9.35% a los empleados como Aporte Personal y el 12.15%  a  cargo del 
empleador  que la iglesia tienen que cancelar al IESS  por cada uno de sus empleados, aportando 
mensualmente  de acuerdo al sueldo pagado.  El pago se hará al IESS hasta el 15 de cada mes. 
DEBE.- Se debita por el pago al IESS de los valores aportados. 
HABER.-  Se acredita por el incremento de las obligaciones no remitidas al IESS. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR.- En esta cuenta se controla y registra los valores 
que la iglesia ha retenido por Impuesto a la Renta por la compra de bienes o de servicios, los cuales 
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deben ser declarados al SRI en forma mensual  de acuerdo a los porcentajes establecidos por la ley 
para cada concepto. 
20
 
 
DEBE.- Se debita por el pago de los valores retenidos al SRI  
HABER.-  Se acredita por las retenciones realizadas. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
RETENCIÓN  IVA POR PAGAR.- En esta cuenta se controla y registra los valores que la iglesia 
ha retenido por concepto del Impuesta al Valor Agregado por la transferencia de dominio  de 
bienes o servicios, que deben ser declarados  en forma mensual al SRI de acuerdo a los porcentajes 
establecidos por la ley para cada concepto.
21
 
 
DEBE.- Se debita por el pago de los valores retenidos al SRI  
HABER.-  Se acredita por las retenciones realizadas. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor 
 
PASIVOS NO CORRIENTES 
 
PRESTAMOS BANCARIOS.- En esta cuenta se controla y se registra los créditos solicitados a 
entidades financieras, los cuales serán cancelados mensualmente en un periodo mayor a un año con 
su respectivo interés.  
 
DEBE.-  Se debita con los abonos o cancelación de la deuda. 
HABER.-  Se acredita por la adquisición de un nuevo préstamo bancario. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor 
 
HIPOTECAS POR PAGAR.- En esta cuenta se controla y se registra las obligaciones contraídas 
con instituciones bancarias y que han sido respaldadas con bienes inmuebles. 
 
DEBE.-  Se debita con los abonos o cancelación de la deuda. 
HABER.-  Se acredita por la aceptación de las obligaciones que comprometen propiedades 
inmuebles. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor 
 
PATRIMONIO  
                                                          
20
 Ley de Régimen Tributario Interno  
21
 Ley de Régimen Tributario Interno 
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CAPITAL SOCIAL.-  En esta cuenta se controlan y se registran los bienes aportados por los 
accionistas al inicio de las operaciones de una Institución 
 
En la Iglesia ADE “Centro Familiar Cristiano” esta circunstancia no se dio ya que es una 
institución religiosa y sin fines de lucro, su capital de lo determina usando la ecuación contable 
Activo – pasivo = Patrimonio. 
 
DEBE.-  Se debita por la liquidación  de la iglesia como tal, 
HABER.-  Se acredita con el incremento de aportes en base a la Escritura Pública. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
EXCELENTE DE  EJERCICIOS ANTERIORES.- En esta cuenta se controlan y se registran 
los resultados acumulados de periodos anteriores de la iglesia y que a un no han sido reinvertidos. 
 
DEBE.-  Se debita por la reinversión de las utilidades. 
HABER.-  Se acredita por el incremento de las utilidades no reinvertidas 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES.- En esta cuenta se controla y se registra las pérdidas 
que ha obtenido la iglesia durante periodos anteriores. 
 
DEBE.-  Se debita por el incremento de pérdidas de años anteriores  
HABER.-  Se acredita por la amortización o compensación con las utilidades. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
EXCEDENTE  DEL EJERCICIO.- En esta cuenta se controla y se registra el resultado final de 
las operaciones de la Iglesia, obtenidos durante el periodo en curso, es decir cuando los Ingresos  
han sido mayores a los Gastos. 
 
 
DEBE.-  Se debita por la reinversión de las utilidades. 
HABER.-  Se acredita por el incremento de las utilidades presentes. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
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PÉRDIDA DEL EJERCICIO.- En esta cuenta se controla y se registra el resultado final de las 
operaciones de la Iglesia, obtenidos durante el periodo en curso, es decir cuando los Gastos han 
sido mayores a los Ingresos. 
 
DEBE.-  Se debita por el incremento de pérdidas presentes  
HABER.-  Se acredita por la amortización o compensación con las utilidades 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
INGRESOS 
 
INGRESOS POR DIEZMOS Y OFRENDAS.- En esta cuenta se controlan y registran todos los 
valores que la iglesia percibe por parte de sus miembros, para llevar a cabo la obra de Dios. 
 
DEBE.-  Se debita por la regulación y cierre al final del ejercicio contable. 
HABER.- Se acredita por el incremento  de diezmos y ofrendas recibidos. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
INGRESOS POR PRIMICIAS Y PACTOS.- En esta cuenta se controlan y registran todos los 
valores que la iglesia percibe por primicias y pactos los cuales son recibidos por sus miembros, 
para llevar a cabo la obra de Dios. 
 
DEBE.-  Se debita por la regulación y cierre al final del ejercicio contable. 
HABER.- Se acredita por el incremento  de primicias  y pactos. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
DONACIONES.- En esta cuenta se controlan y registran todos los valores que la iglesia percibe 
como donaciones por parte de los miembros u otras personas. 
 
DEBE.-  Se debita por la regulación y cierre al final del ejercicio contable. 
HABER.- Se acredita por el incremento  de donaciones 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
SEMINARIOS Y CAMPAÑAS.-  En esta cuenta se controlan y registran todos los valores que la 
iglesia percibe cuando realiza seminarios o campañas, es decir realiza eventos distintos a los cultos 
ordinarios. 
 
DEBE.-  Se debita por la regulación y cierre al final del ejercicio contable. 
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HABER.- Se acredita por el incremento  de ofrendas y pactos recibidos en seminarios y campañas. 
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
INTERESES GANADOS.- En esta cuenta se controlan y registran todos los valores que la iglesia 
percibe por intereses generados por Instituciones Bancarias. 
 
DEBE.-  Se debita por la regulación y cierre al final del ejercicio contable. 
HABER.- Se acredita por el incremento de intereses ganados  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo acreedor. 
 
GASTOS 
 
SUELDOS Y SALARIOS.- En esta cuenta se controlan y registran todos los pagos que la iglesia 
realiza mensualmente al personal que labora. En la Iglesia ADE “Centro Familiar Cristiano” los 
sueldos se pagan mensualmente
22
.  
 
DEBE.-  Se debita cuando se genera el gasto por sueldos y salarios. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
DECIMO TERCER SUELDO.- En esta cuenta se controla y registra el valor que corresponde al 
trabajador  como bono navideño y equivale a la doceava parte de las remuneraciones que ha 
percibido el personal de la iglesia durante el año calendario y deben ser cancelados hasta el 24 de 
diciembre de cada año y calculada desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre  del 
año en curso.
23
 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto del décimo tercer sueldo al personal. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
DECIMO CUARTO SUELDO.- En esta cuenta se controla y registra el valor que corresponde al 
trabajador  por concepto de bono escolar  y es equivalente a una remuneración básica mínima 
unificada.
24
 
 
                                                          
22
 Art. 95, Código de Trabajo  
23
 Art. 111, Código de Trabajo 
24
 Art. 113,  Código de Trabajo 
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DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto del décimo cuarto sueldo al personal. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
VACACIONES.- En esta cuenta se controla y registra el valor que corresponde al trabajador  por 
concepto de vacaciones, cuando han cumplido un año de servicios en la iglesia, y deben ser 
cancelados cuando el trabajador no ha tomado el periodo de 15 días de descanso ininterrumpido.
25
 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto de vacaciones al personal. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
FONDOS DE RESERVA.-  En esta cuenta se controla y registra el valor que corresponde 
cancelar al IESS por parte del empleador, equivalente a un mes de sueldo por cada año completo 
posterior de aquellos empleados han laborado en la institución por más de un año, el pago debe ser 
hecho en el mes de septiembre de cada año.
26
 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto de fondos de reserva al personal. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor 
 
APORTE PATRONAL IESS.-  En esta cuenta se controla y registra el valor que corresponde  al 
aporte del 12.15% de acuerdo a lo establecido por la ley y que se encuentra a cargo del empleador y 
que deberán ser pagados al IESS hasta el 15 de cada mes por cada uno de los empleados a su cargo. 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto de Aporte Patronal IESS del personal. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
HONORARIOS PROFESIONALES.- En esta cuenta se controla y registra todos los valores que 
se paga por servicios profesionales, tales como Abogados, Contadores, Auditores e Ingenieros.  
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto de servicios profesionales. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
                                                          
25
 Art. 69,  Código de Trabajo 
26
 Art. 196,  Código de Trabajo 
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ARRIENDOS.- En esta cuenta se controla y registra todos los valores que se paga por arriendos de 
los locales donde funciona la Iglesia en  las ciudades de quito y Guayaquil. 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto de arriendo. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
SERVICIOS BÁSICOS.- En esta cuenta se controlan y registran todos los valores que la iglesia 
ha pagado por agua, energía eléctrica, teléfono, telefonía celular e internet. 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto de agua, energía eléctrica, teléfono, telefonía celular e 
internet. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
MOVILIZACIÓN.- En esta cuenta se controla y registra todos los valores que se paga por pasajes 
aéreos y terrestres en los que incurren el pastor para  controlar el avance de la obra en las diferentes 
ciudades, así como también para realizar trámites necesarios para el buen funcionamiento de la 
iglesia 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto movilización 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
MANTENIMIENTO.- En esta cuenta se controla y registra todos los valores que se paga por 
mantenimiento de los activos fijos para lograr el buen funcionamiento de la iglesia, 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto de mantenimiento. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
MATERIALES DE OFICINA.- En esta cuenta se controla y registra el consumo de materiales de 
oficina, así como también otros insumos necesarios para el funcionamiento de la Iglesia. 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto de materiales de oficina. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor 
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MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA DOMINICAL.- En esta cuenta se controla y registra 
todas las compras  de textos, libros de trabajo y otros materiales necesarios para los niños que 
asisten a las clases dominicales y a la escuela  vacacional bíblica que realiza la iglesia. 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto de materiales didáctico escuela dominical. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor 
 
GASTO DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS.-  En esta cuenta se controla y registra la pérdida 
del valor que sufren los Activos Fijos que posee la Iglesia por desgaste u obsolescencia, la 
depreciación se debe realizar a los porcentajes establecidos en el reglamento a la Ley de Régimen 
Tributario Interno.
27
 
 
Tabla 10  
DESCRIPCIÓN  DEPRECIACIÓN  
Inmuebles (excepto terrenos) 5% 
Instalaciones,  maquinarias,  
equipos y muebles  
10% 
Vehículos 20% 
Equipos de cómputo y software  33,33% 
 
DEBE.-  Se debita por incurrir en el gasto de depreciación de los Activos Fijos 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor 
 
DONACIONES Y OFRENDAS.-  En esta cuenta se controla y registra todos los valores que se da 
a los miembros que ayudan de manera directa al funcionamiento de la iglesia. 
 
DEBE.-  Se debita por las ofrendas a miembros de la iglesia. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor 
 
OFRENDAS AYUDA ESPECIAL.- En esta cuenta se controla y registra todos las ofrendas que 
la iglesia entrega a todas las personas que se encuentren en calamidad domestica, enfermedad. 
                                                          
27
 Reglamento Ley de  Régimen Tributario Interno  Art. 28, numeral 6   
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DEBE.-  Se debita por las ofrendas a miembros que tienen alguna necesidad. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor 
 
PLAN FELIPE INTEGRAL.- En esta cuenta se controla y registra todos los gastos en que incurre 
la iglesia para llevar a cabo este Plan, tales como impresión de boletines, cartucheras y folletos de 
enseñanza. 
 
DEBE.-  Se debita por los gastos del Plan  
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
MISIONES EVANGELISTAS.-  En esta cuenta se controla y registra todos los gastos en que 
incurre la iglesia para la extensión del Reino en las diferentes ciudades del Ecuador, gastos como 
ofrendas a los pastores de las ciudades de  quito y Guayaquil. 
 
DEBE.-  Se debita por las ofrendas a los pastores. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor 
 
SEMINARIOS Y CAMPAÑAS.-  En esta cuenta se controla y registra todos los gastos en los que 
la iglesia incurre para realizar dichas campañas, gastos como viáticos a los diferentes pastores que 
vienen de otros países. 
 
DEBE.-  Se debita por los gastos  en seminarios y campañas. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
GASTOS DE SANTA SENA Y BAUTIZOS.-  En estas cuentas se controlan y  registran los 
gastos que se han realizado para llevar a cabo el culto de Santa Sena, el cual se lo realiza al 
finalizar cada mes, y los bautizos. 
 
DEBE.-  Se debita por los gastos de Santa Sena y Bautizos. 
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
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GASTOS MINISTERIALES.- En esta cuenta se controla y  registra los gastos en los que incurre 
la iglesia en los diferentes ministerios que tiene la misma.  
 
DEBE.-  Se debita por los gastos ministeriales  
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor 
 
INTERESES.- En esta cuenta se controla y  registra los valores que la iglesia ha pagado por 
intereses, por no declarar dentro del plazo establecido  las diferentes obligaciones. 
 
DEBE.-  Se debita por los intereses y multas   
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
INTERESES BANCARIOS.-  En esta cuenta se controla y  registra los intereses que la iglesia  
paga a las diferentes instituciones bancarias por concepto de créditos. 
 
DEBE.-  Se debita por los intereses pagados    
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
 
GASTO SERVICIOS BANCARIOS.-  En esta cuenta se controla y  registra los valores que la 
iglesia paga por trámites bancarios, mantenimiento de la cuenta, emisión de chequera. 
 
DEBE.-  Se debita por el pago de servicios bancarios.    
HABER.- Se acredita por el ajuste y cierre del gasto al final del ejercicio contable.  
SALDO.-  Esta cuenta tiene saldo deudor. 
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4.4.1.3.    Tipos de Comprobantes 
 
            
 
 
 
 
IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANA  
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
   
   
   
 
RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
 
  COMPROBANTE  DE  INGRESO    
  
    
  
  
   
N° 000001   
  
    
  
FECHA:   20 de julio del 2012 
 
VALOR $   250,00 
RECIBIDO DE:  Miembros de la Iglesia  
 
RUC O CI………………………. 
  
    
  
POR CONCEPTO DE:  Diezmos y Ofrendas  
LA SUMA DE: Doscientos cincuenta dólares    
  
    
  
DETALLE DE CHEQUES  
CHEQUE N° BANCO CTA  NÚMERO VALOR 
----------- --------------   --------------- ----------- 
  
    
  
  DETALLE DE EFECTIVO  
 
  
  BILLETES #    50 $      150,00 
 
  
  MONEDAS  #   100 $      100,00 
 
  
  
    
  
CONTABILIZACIÓN  
CÓDIGO  CUENTA  DEBE HABER  
  Caja   250,00   
          Diezmos   180,00  
          Ofrendas   70,00  
        
  
    
  
ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
 Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
  
    
  
  
 
RECIBIDO POR 
 
 
  
  
 
José   Romero 
 
  
  
 
FIRMA Y SELLO  
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANA  
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
   
   
   
 
RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri  
  
 
TULCAN - ECUADOR 
 
  COMPROBANTE  DE  EGRESO    
  
    
  
  
   
N° 000001   
  
    
  
FECHA:   28 de julio del 2012 
 
VALOR $  100.00 
CANCELADO A:  Marco Yandún   
 
RUC O CI: 0400707626 
  
    
  
POR CONCEPTO DE:  Pago de Préstamo  
LA SUMA DE:  Cien dólares    
  
    
  
DETALLE DE CHEQUES  
CHEQUE N° BANCO CTA  NÚMERO VALOR 
125  Pichincha        100,00 
  
    
  
  DETALLE DE EFECTIVO  
 
  
  BILLETES #  --------- $  --------- 
 
  
  MONEDAS  #  ---------- $  ---------- 
 
  
  
    
  
CONTABILIZACIÓN  
CÓDIGO  CUENTA  DEBE HABER  
   Cuentas por Pagar 100,00    
           Bancos    100,00  
        
        
  
    
  
ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
 Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
  
    
  
  
 
RECIBÍ  CONFORME  
 
 
  
  
 
Marco  Yandún 
 
  
  
 
FIRMA Y SELLO  
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANA 
  "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
  
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
  vale de caja chica   
  
    
  
  
   
N° 000001   
  
    
  
FECHA: 30 de Julio del 2012 
 
VALOR $ 8,50 
LA SUMA DE: Ocho con 50/100   
ENTREGADO A: Caty Veintimilla    
RUC O C.I.  0401371133 
 
  
  
CARGO: Coordinadora del Plan Felipe  
POR CONCEPTO DE:  Copias de Trípticos  
  
     
  
  
     
  
  
  
  
 
  
ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
 Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
  
  
  
 
 
 
  
  
 
RECIBI  CONFORME  
 
 
  
  
 
Caty   Veintimilla 
 
  
  
 
FIRMA  
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANA 
  "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
  
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
reporte de diezmos y ofrendas 
  
    
  
  
   
N° 000001   
  
    
  
FECHA:  31 de Julio del 2012 
 
 
LA SUMA DE:  Ciento treinta y cinco con 82/100   
  
  
 
 
  
DIEZMOS  OFRENDAS  
CANTIDA
D  
DENOMINACIÓ
N  
TOTAL  
CANTIDA
D  
DENOMINACIÓ
N  
TOTAL  
------- USD   100,00 ------ ------ USD   100,00 ------  
------- USD     50,00 ------ ------ USD     50,00 ------  
2 USD     20,00 40,00 ------ USD     20,00 ------  
3 USD     10,00 30,00 ------ USD     10,00 ------  
3 USD       5,00 15,00 1 USD       5,00 5,00 
8 USD       1,00 8,00 15 USD       1,00 15,00 
------ USD       0.50 ------ 23 USD       0.50 11,50 
------ USD       0.25 ------ 20 USD       0.25 5,00 
------ USD       0.10 ------ 35 USD       0.10 3,50 
------ USD       0.05 ------ 45 USD       0.05  2.25 
------ USD       0.01 ------ 60 USD       0.01 0,60 
------ CHEQUES ------ ------ CHEQUES ------  
TOTAL DIEZMOS  $93,00 TOTAL OFRENDAS   $42,82 
  
    
  
  
 
TOTAL DIEZMOS Y OFRENDAS  $135,82 
            
ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
 Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
  
  
  
 
  
  
 
FIRMA  
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANA 
  "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
  
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
RUC: 0491504129001  
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
reporte de PACTOS Y PRIMICIAS  
  
    
  
  
   
N° 000001   
  
 
   
  
FECHA:  31 de Julio del 2012 
 
 
LA SUMA DE: Trescientos Treinta con 00/100   
  
  
 
 
  
PACTOS   PRIMICIAS   
CANTIDA
D  
DENOMINACIÓ
N  
TOTAL  
CANTIDA
D  
DENOMINACIÓ
N  
TOTAL  
------ USD   100,00 ------  ------ USD   100,00 ------  
------ USD     50,00 ------  ------ USD     50,00 ------  
3 USD     20,00  60,00 2 USD     20,00 40,00 
10 USD     10,00  100,00 5 USD     10,00 50,00 
15 USD       5,00  75,00    1 USD       5,00 5,00 
------ USD       1,00 -----  ------ USD       1,00 ------  
------ USD       0.50 -----  ------ USD       0.50 ------  
------ USD       0.25 ------ ------ USD       0.25 ------  
----- USD       0.10 ------ ------ USD       0.10 ------  
----- USD       0.05  ------ ------ USD       0.05 ------  
----- USD       0.01  ------ ------ USD       0.01 ------  
----- CHEQUES  ------ ------ CHEQUES ------  
TOTAL PACTOS   $235,00 TOTAL PRIMICIAS    $95,00 
  
    
  
  
 
TOTAL PACTOS Y PRIMICIAS  $330,00 
            
ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
 Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
 
FIRMA  
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    IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
           "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
  
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
       RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
  
    
  
  diario de caja chica  
para reposición de fondos    
  
 
  
 
  
FECHA 
N° 
COMPR 
BENEFICIARIO CONCEPTO CUENTA VALOR 
 15/06/2012  001  José Romero   Pasajes a Quito  Transporte   10,00 
 18/06/2012  002  Diana Morales  Copias  Gastos Varios 3.25 
 23/06/2012  003  Caty Veitimilla  Recargas Electrónica  Telefonía Celular  6,00 
            
            
            
            
            
            
            
DESEMBOLSO TOTAL   19.25 
EFECTIVO EXISTENTE  30.75 
VALOR DEL FONDO   50,00 
  
    
  
  
    
  
  ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
   Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
  "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
  
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
listado de activos fijos  
  
    
 
  
  
N° 
FECHA DE  
ADQUISICIÓN 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DEL ACTIVO 
DEPARTAMENTO ESTADO VALOR DEPRECIACIÓN 
CALOR 
ACTUAL 
1  15/01/2011    Computadora HP  Administrativo  Activo  750,00  312,47  437,53 
2  01/03/2012    Piano   Alabanza   Activo   700,00  29,17  670,83 
3  15/05/2012    Guitarra  Alabanza   Activo   540,00  18,00  522,00 
 
                
                 
  
    
 
  
  
  
    
 
  
  
  
 
ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO    
  
 
 Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina     
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
  "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
  
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
r o l     d e     p a g o s  
  
    
 
   
  
N 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
CARGO SUELDO 
TOTAL  
INGRESOS 
APORTE 
 IESS 
PRESTAMO ANTICIPO TOTAL 
DESCUENTOS 
TOTAL 
A 
PAGAR 
 1  José Ramón Romero  Pastor   584,00  584,00  54,60 ----- ------  54,60  529,40 
 2  Diana Morales   Secretaria  292,00  292,00  27,30 ----- ------  27,30  264,70 
 3  Mayra Lizarazo   Pastora   292,00  292,00  27,30 ------ ------  27,30  264,70 
     TOTAL  1168,00  1168,00  109,20 ------ ------  109,20  1058,80 
                    
  
    
 
   
  
  
    
 
   
  
  
 
ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
 
  
  
 
 Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
  "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
  
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
r o l     d e     p r o v i s i o n e s 
  
    
 
   
  
N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
CARGO 
DECIMO  
TERCERO 
DECIMO  
CUARTO 
VACACIONES 
FONDOS 
DE 
RESERVA 
TOTAL  
PROVISIONES 
FIRMAS 
 1  José Ramón Romero  Pastor   48,67  24,33  24,33  48,67  146,00   
 2  Diana Morales   Secretaria  24,33  24,33  12.17  24,33  85,16   
 3  Mayra Lizarazo   Pastora   24,33  24,33  12.17  24,33  85,16   
     TOTAL  97,33  72,99  48,67  97,33  316,32   
                  
                  
                  
  
    
 
   
  
  
    
 
   
  
  
 
ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
 
  
  
 
 Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANA 
   "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
   
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
 
RUC: 0491504129001 
  
 
 
DIRECCIÓN:  Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
 
TULCAN - ECUADOR 
  
reporte de ofrendas a trabajadores  
  
  
 
    
 
  
  
N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
CARGO OFRENDA FIRMA   
  1  Patricio Jácome  Pastor   700,00     
  2  Javier López Pastor  700,00     
  3  Marco Yandún  Tesorero   150,00     
          TOTAL  1550,00     
              
              
  
     
 
  
  
      
  
  
ELABORADO POR  APROBADO POR 
CONTABILIZ
ADO    
   Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina     
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4.4.1.4.     Registros Contables  
 Libro Diario  
 
 
 
  IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
 
 
 
 
 
 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N°..... 
 
 
      
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
             
             
             
             
             
             
 
 
DESCRIPCIÓN 
o Fecha.- Se detalla el día, mes y año donde se origino la transacción. 
o Código.- Se describe el código de cada una de las cuentas que intervienen en la 
transacción. 
o Detalle.- Se anotan las cuentas deudoras y acreedoras, así como también se escribe una 
referencia del porque se dio la transacción. 
o Parcial.- Se escribe el valor de las cuentas auxiliares. 
o Debe.- Se escribe el valor de las cuentas deudoras 
o Haber.- Se escribe el valor de las cuentas acreedoras  
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 Libro Mayor  
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
   "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
 
  
l i b r o   m a y o r   
 CUENTA……………………………………. 
 
    CÓDIGO……………………………………. 
    
  
     
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
              
              
              
 Libro Mayor Auxiliar 
 
    
  
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
   "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
                l i b r o   m a y o r   a u x i l i a r  
 
CUENTA………………………………… 
 
    CÓDIGO……………………………… 
    
  
     
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
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 Balance de Comprobación 
 
 
 
   
  
 
             IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
 
       RUC: 0491504129001 
           balance de comprobación   
 
N° CUENTA 
SUMAS SALDOS 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
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4.4.1.5.  Estados Financieros  
 
 Estado de Situación Financiera 
 
 
 
 
         IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS       
ECUATORIANA 
 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
 
       RUC: 0491504129001 
 Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
 
     
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL 1  AL  31 DE ENERO DEL 2012  
 
ACTIVOS  
   ACTIVO CORRIENTES  
  
4.670,00 
Caja  
 
1.500,00 
 Caja chica  
 
150,00 
 Bancos  
 
2.500,00 
 Documentos y Cuentas por Cobrar 
 
220,00 
 Anticipo  a  Empleados  
 
300,00 
 ACTIVOS NO CORRIENTES  
   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
  
45.671,74
Terrenos  
 
5.000,00 
 Edificios 30.000,00 28.125,00 
 (-) Depreciación acumulada edificios  1.875,00 
  Equipo de oficina  1.000,00 875,00
 (-) Depreciación acumulada equipo de oficina  125,00 
  Equipo de computación  1.850,00 1.079,24
 (-) Depreciación acumulada equipo de computación  770,76 
  Equipo de sonido 4.670,00 4.086,25
 (-) Depreciación acumulada equipo de sonido  583,75 
  Instrumentos musicales  2.300,00 2.012,50
 (-) Depreciación acumulada instrumentos musicales  287,50 
  Muebles y enseres 1.550,00 1.306,25
 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres  193,75 
  Casa pastoral  3.400,00 3.187,50
 (-) Depreciación acumulada casa pastoral  212,50 
  TOTAL ACTIVOS  
  
50.341,74
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PASIVOS  
PASIVOS CORRIENTES 
  
2.257,84 
Cuentas por Pagar   
 
478,99 
 Documentos por Pagar 
 
800,00 
 Sueldos por pagar  
 
300,00 
 Décimo tercer sueldo por pagar 
 
97,33 
 Décimo cuarto sueldo por pagar 
 
97,33 
 Vacaciones por pagar 
 
48,67 
 Fondos de reserva por pagar 
 
97,33 
 Aporte individual IESS por pagar  
 
109,28 
 Aporte patronal al IESS por pagar 
 
141,91 
 SRI por pagar   
 
87,00 
 PASIVOS  NO  CORRIENTES  
  
10.000,00
Préstamos Bancarios por Pagar 
 
10.000,00
 TOTAL PASIVO  
  
12.257,84
PATRIMONIO 
  
38.083,90 
Capital Social  
 
36423,00
 Excedente  de Ejercicios Anteriores  
 
480,00 
 Excedente del  Ejercicio  
 
1.180,90 
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
  
50.341,74
 
 
 
 
PASTOR     CONTADOR  
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 Estado de Resultado Integral  
 
 
 
 
 
         IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS       
ECUATORIANA 
 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
 
       RUC: 0491504129001 
 Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
 
     
ESTADO DE  RESULTADO INTEGRAL 
DEL 1  AL  31 DE ENERO DEL 2012  
 
 
INGRESOS  
   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
  
5.015,00 
Proyecto Betel –l  
 
320,00 
 Diezmos 
 
1.822,00 
 Ofrendas 
 
1.958,00 
 Primicias  
 
500,00 
 Pactos  
 
415,00 
 OTROS INGRESOS  
  
176,00 
Intereses Ganados  
 
56,00 
 Ingresos Varios  
 
120,00 
 TOTAL INGRESOS  
  
5.191,00 
  
GASTOS  
   GASTOS DE PERSONAL  
  
2.017,87 
Sueldos y Salarios 
 
1.168,00 
 Décimo Tercer Sueldo  
 
97,33 
 Décimo Cuarto Sueldo  
 
97,33 
 Vacaciones  
 
48,67 
 Fondos de Reserva  
 
97,33 
 Aporte patronal IESS 
 
109,21 
 Honorarios Profesionales  
 
400,00 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS  
  
821,38 
Arriendo 
 
350,00 
 Gastos Servicios Básicos  
 
104,50 
 Agua Potable  15,00 
  Energía Eléctrica  25,00 
  Teléfono 12,00 
  Telefonía Celular   30,00 
  Internet 22,50 
  Movilizaciones  
 
25,00 
 Mantenimiento  
 
45,00 
 Materiales de oficina  
 
10,00 
 Material Didáctico Escuela Dominical  
 
23,00 
 Depreciación Edificios  
 
125,00 
 Depreciación Equipo de Oficina 
 
8,33 
 Depreciación Equipo de Computación  
 
51,38 
 Depreciación Equipo de Sonido 
 
38,92 
 Depreciación Instrumentos Musicales 
 
19,17 
 Depreciación Equipo de Muebles y Enseres 12,92 
 Depreciación Casa Pastoral  
 
14,16 
 MINISTERIALES  
  
1.045,00 
Donaciones Ofrendas  
 
150,00
 Ofrendas Ayuda Especial  
 
50,00 
 Plan Felipe Integral  
 
25,00 
 Misiones Evangelistas  
 
600,00 
 Gasto en Campañas y Seminarios   
 
120,00 
 Gastos Santa Cena  
 
20,00 
 Gasto Bautizos 
 
35,00 
 Ministerios 
 
45,00 
 GASTOS FINANCIEROS  
  
1.25,85 
Intereses  
 
122,35
 Servicios Bancarios  
 
3,50 
 TOTAL GASTOS  
  
4.010,10 
EXCEDENTE / PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
  
1.180,90 
 
 
  
PASTOR                    CONTADOR  
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         IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS       
ECUATORIANA 
 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
 
       RUC: 0491504129001 
 Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
 
     
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO   
AL  31 DE ENERO DEL 2012  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASTOR                           CONTADOR  
 
  
FLUJO DE OPERACIONES  
 UTILIDAD NETA 500,00    
más: Gastos que no requieren desembolsos de efectivos  
 +Depreciaciones  1.221,00 
TOTAL 1.721,00 
Operaciones del periodo  
 Cuentas  por Cobrar  (300,00) 
Cuentas  por Pagar  540,00 
TOTAL 240,00 
Efectivo Provisto del Flujo de Operaciones 1.961,00 
 
 FLUJO DE INVERSIONES  
 Adición de activos fijos  500,00 
Efectivo Utilizado en Flujo de Inversiones  500,00 
 
 FLUJO DE FINANCIAMIENTO  
 Aumentos de capital 0,00 
Efectivo Provisto de Financiamiento  0,00 
  
FLUJO NETO DEL EFECTIVO  2.461,00 
FLUJO DE FONDOS AL INICIO  3.000,00 
FLUJO DE FONDOS AL CIERRE  5.461,00 
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         IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS       
ECUATORIANA 
 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
 
       RUC: 0491504129001 
 Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
 
 
     
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO    
AL  31 DE ENERO DEL 2012 
 
 
 
 
 
  PASTOR                    CONTADOR  
 
 
  
 
CAPITAL  
PAGADO 
 EXCEDENTE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES  
EXCEDENTE 
DEL 
EJERCICIO 
TOTAL 
 
     SALDOS AL INICIO 49.500.00 2.500,00 0,00 52.000.00 
     Aumento de Capital 1.000,00 0 0 1.000,00 
Excedente del  Ejercicio 0 0 
                 
500,00  500,00 
     SALDOS AL FINAL 50.500,00 2.500,00 500,00 53.500,00 
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4.4.2.  Obligaciones Tributarias  
 
4.4.2.1.     Obligación de emitir comprobantes de Venta y de Retención 
 
 Comprobantes de venta.- “Son comprobantes de venta los siguientes documentos que 
acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 
transacciones gravadas con tributos”.28 
 
Los comprobantes de venta sustentan: 
o Origen Licito de los bienes  
o Crédito Tributario  
o Costos y Gastos  
 
 Comprobantes de Retención.- Son comprobantes de retención los documentos que 
acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención para dar  
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley. 
 
 Requisitos de los Comprobantes de Ventas.-  Estos documentos deben tener los 
siguientes requisitos pre impresos. 
 
o “Fecha de Autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas  
 
o RUC del Emisor  
 
o Número de RUC, apellidos y nombres o razón social del emisor, en forma 
completa o abreviada como se lo indique en el RUC. 
 
o Denominación del documento  
 
o Numeración 
 
o Número de Autorización otorgada por el SRI 
 
o Dirección de la Matriz y el Establecimiento 
 
                                                          
28
 Art. 1, Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 
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o Fecha de Caducidad del Documento. 
 
o Datos de la Imprenta  
 
o Destinatarios de los ejemplares” 29 
 
La Iglesia debe emitir comprobantes de venta y de retención  de manera obligatoria en todas las 
actividades que realice, independientemente del monto de las mismas. 
 
Los documentos que la Iglesia está   obligada a emitir son: 
 
 Facturas 
 Liquidaciones de Compra de Bienes y Prestación de Servicios 
 Comprobante de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta e IVA. 
 
4.4.2.2.   Tratamiento del Impuesto a la Renta  
 
El Impuesto a la Renta es un tributo que grava toda contraprestación percibida u obtenida en dinero 
por los sujetos pasivos en el ejercicio de su actividad económica. 
 
La Iglesia es una entidad sin fines de lucro  y está constituida legalmente, las obligaciones de tipo 
tributario respecto al Impuesto a la Renta son aplicables en todos sus aspectos, con la diferencia de 
que sus ingresos están exentos del impuesto a la Renta siempre y cuando sus bienes e ingresos 
percibidos sean reinvertidos en sus propios fines. 
 
“Art. 9.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 
exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 
 
5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, 
definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 
específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. 
 
Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus 
fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 
                                                          
29
 Art. 18, Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 
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Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 
requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, 
lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código 
Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República. 
 
El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que las 
instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al 
cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su 
totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De 
establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar 
sin exoneración alguna.”30 
 
 Obligaciones.- Las obligaciones son las siguientes  
 
o Declarar Anualmente en el formulario 101. 
o Cumplir como Agente de Retención en la Fuente en los pagos que realicen a 
proveedores de bienes y de servicios en los porcentajes y límites respectivos, 
también del personal en relación de dependencia que cause impuesto a la Renta. 
o Declarar y pagar mensualmente las retenciones en la fuente.  
 
 Plazos.-  El plazo para la declaración del impuesto a la renta inicia el 1 de Febrero del 
año siguiente al que corresponda la declaración y vence el 28 de abril según las fechas, y 
al noveno digito del número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)   de la 
sociedad. 
  
                                                          
30
 Art. 9,  Ley de Régimen Tributario Interno  
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Tabla 11 
 
NOVENO 
DÍGITO 
FECHA MÁXIMA DE 
DECLARACIÓN  
(SI ES MENSUAL) 
1 10 de Abril  
2 12 de Abril 
3 14 de Abril 
4 16 de Abril 
5 18 de Abril 
6 20 de Abril 
7 22 de Abril 
8 24 de Abril 
9 26 de Abril 
0 28 de Abril 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  - 2012 
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 FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE
0 0 1
007 + 011 +
008 + 012 +
009 + 013 +
010 + 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =
ACTIVO CORRIENTE   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
CAJA, BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
LOCALES 313 + 604 +
DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
LOCALES 317 + DIVIDENDOS 608 +
DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +
DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +
321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +   
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 701 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 + 704 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 705 (-)
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO711 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 + 716 +
TERRENOS 349 + 717 + 718 +
OBRAS EN PROCESO 350 + 719 + 720 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 + 724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 + 736 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 
POR EL SUJETO PASIVO
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 
QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
   No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
102 AÑO
RELACIONADOS
EN PARAÍSOS 
FISCALES
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
201 203
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
(007+008+009+010+011+012+013+014)
EN OTROS 
REGÍMENES
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
NO 
RELACIONADO
S
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR CORRIENTE
RELACIONADOS
RENTAS EXENTAS 
PROVENIENTES DE 
DONACIONES Y 
APORTACIONES
NO 
RELACIONADO
S
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES 
CORRIENTE
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 
POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 
EL SUJETO PASIVO
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y 
OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO 
DE RESERVA)
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS 
OCASIONALES
FORMULARIO 101  
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ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL737 + 738 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA DESAHUCIO 739 + 740 +
OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
LOCALES 383 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +
DEL EXTERIOR 384 + LOCAL 745 + 746 +
LOCALES 385 + 747 + 748 +
DEL EXTERIOR 386 + LOCAL 749 + 750 +
LOCALES 387 + 751 + 752 +
DEL EXTERIOR 388 + LOCAL 753 + 754 +
LOCALES 389 + 755 + 756 +
DEL EXTERIOR 390 + LOCAL 757 + 758 +
391 (-) 759 + 760 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + LOCAL 761 + 762 +
TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 763 + 764 +
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 398 765 + 766 +
TOTAL DEL  ACTIVO 399 = NO RELACIONADAS 767 + 768 +
OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +
PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +
LOCALES 411 + 773 + 774 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +
LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +
DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +
LOCALES 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
DEL EXTERIOR 416 + ACELERADA 781 + 782 +
LOCALES 417 + NO ACELERADA783 + 784 +
DEL EXTERIOR 418 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +
LOCALES 419 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +
DEL EXTERIOR 420 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +
LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +
DEL EXTERIOR 422 + TOTAL COSTOS 797 =
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + TOTAL GASTOS 798 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                            (797+798)799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +
CRÉDITO A MUTUO 426 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  
PROVISIONES 428 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 =
PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES 441 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =
DEL EXTERIOR 442 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =
LOCALES 443 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)
DEL EXTERIOR 444 + (-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)
LOCALES 445 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)
DEL EXTERIOR 446 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)
LOCALES 447 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +
DEL EXTERIOR 448 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +
LOCALES 449 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +
DEL EXTERIOR 450 + 810 +
LOCALES 451 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)
DEL EXTERIOR 452 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)
CRÉDITO A MUTUO 454 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =
OTRAS PROVISIONES 458 + PÉRDIDA 829 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  
PASIVOS DIFERIDOS 479 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  
OTROS PASIVOS 489 + TOTAL IMPUESTO CAUSADO                  (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)839 =
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE841 (-)
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 (=)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 843 (=)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) 845 (+)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 846 (-)
RESERVA LEGAL 507 + 847 (-)
OTRAS RESERVAS 509 + 848 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + 849 (-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 850 (-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + 851 (-)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) 852 (-)
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =
PRIMERA CUOTA 871 +
SEGUNDA CUOTA 872 +
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO873 +
PAGO PREVIO (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198  199 RUC No. 0 0 1
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
RELACIONADAS
ARRENDAMIENTO 
MERCANTIL NO 
RELACIONADO
S COMISIONES
RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
NO 
RELACIONADOS
PROVISIONES
INVERSIONES LARGO 
PLAZO
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES 
LARGO PLAZO
RELACIONADOS
PÉRDIDA EN VENTA DE 
ACTIVOS
PASIVO
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR PROVEEDORES 
CORRIENTE
RELACIONADOS
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL 
EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR LARGO PLAZO
RELACIONADOS
INTERESES BANCARIOS
NO
RELACIONADO
S
INTERESES 
PAGADOS A 
TERCEROS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS - CORRIENTE
PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTE
RELACIONADOS
NO
RELACIONADO
S
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS - LARGO PLAZO
campo 608
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR 
PROVEEDORES 
LARGO PLAZO
RELACIONADOS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
NO
RELACIONADO
S
871+872+873
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
PATRIMONIO NETO
IMPUESTO
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
499+598
INTERÉS MULTA
859-898
N/C No
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
USD
842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0
ANTICIPO A PAGAR
339+369+379+397
NO
RELACIONADO
S
842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0
839-841>0
839-841<0
RELACIONADOS
(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
NO
RELACIONADO
S
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO 
FISCAL
PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR LARGO PLAZO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             
Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
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4.4.2.3.      Tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
El impuesto al Valor Agregado (IVA)  es un impuesto indirecto que recae sobre las operaciones 
gravadas en cada etapa  de la cadena de comercialización. 
 
El IVA, al ser un impuesto que grava al consumo, tienen carácter regresivo ya que todos pagan por 
igual, es por eso que el Estado determina a través de su política, bienes y servicios gravados con 
tarifa 0% , como servicios de educación, transporte, salud , religiosos,  y bienes relacionados al 
consumo alimenticio, de medicinas y otros.   
 
 Facturación.-   La Iglesia debe facturar sus ingresos aun  cuando la prestación de servicios 
sea 0%. 
 
 Declaración del Impuesto.-   La Iglesia deberá declarar el impuesto de las operaciones 
que realicen  mensualmente  al mes siguiente de su realización en el formulario 104, en 
relación al noveno digito del RUC. 
 
 Liquidación y Pago del Impuesto.-  La Iglesia realizará la correspondiente liquidación y 
pago del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas.  
 
GRÁFICO N° 6  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Formulario para la declaración del Impuesto.-   El Formulario 104 está diseñado para la 
declaración del Impuesto al Valor Agregad 
 IVA  VENTAS  
 IVA  
COMPRAS  
IMPUESTO CAUSADO  
(>0)   O CRÉDITO 
TRIBUTARIO DE ESTE 
MES  (<0) 
 
 
CRÉDITO TRIBUTARIO 
MES  ANTERIOR POR 
COMPRAS Y 
RETENCIONES 
 
IMPUESTO A PAGAR  
(>0)   O CRÉDITO 
TRIBUTARIO PRÓXIMO  
MES  (<0) 
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 FORMULARIO 104A
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
103
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0 0 1
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
409 = 419 = 429 =
431
432
433 443
434 444
480 481 482 483 484 485 499
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
507 + 517 +
518 +
509 = 519 = 529 =
531
532
533
534 543
535 544
(411+412+415+416) / 419 553
(521+522) x 553 554 =
601 =
602 =
605 (-)
607 (-)
609 (-)
611 +
613 +
615 =
617 =
619 =
621 +
(619 + 621) 699 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 
NOMBRE :  198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  
FIRMA SUJETO PASIVO
0605101 MES 01 02 03 04 07
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES NO 
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO 
EXTERIOR
   No.
AÑO 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
10 11 12 102
201
08 09
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO
SEMESTRE Enero a Junio Julio a Diciembre
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CONTADO ESTE MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CRÉDITO ESTE MES
TOTAL IMPUESTO GENERADO 
Trasládese campo 429
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
ESTE MES
(Mínimo 12% del campo 
480)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
EL PRÓXIMO MES
(482 - 484)
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
    
TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE MES                   
SUMAR 483 + 484
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 
ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la 
declaración del período anterior)
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad) 
RESUMEN IMPOSITIVO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)
 
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES
SALDO CRÉDITO 
TRIBUTARIO 
PARA EL 
PRÓXIMO MES
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
(-) SALDO 
CRÉDITO 
TRIBUTARIO 
DEL MES 
ANTERIOR
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS IMPUESTO MULTA
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
699-898
INTERÉS POR MORA 
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
         DETALLE DE COMPENSACIONES
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
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4.4.2.4.    Tratamiento de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta e IVA. 
 
 Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta.-   La iglesia en calidad de agente de 
retención tiene la obligación de retener el Impuesto a la Renta y extender un comprobante 
de retención en el plazo de hasta 5 días de  recibido el comprobante de venta del proveedor, 
en los siguientes casos. 
 
o En las adquisiciones de bienes y servicios efectuados a sus proveedores sobre el 
valor neto sin impuestos  
 
o Al personal en relación de dependencia que cause impuesto a la Renta, según la 
tabla anual, así como también deberá realizar el formulario 107  
 
Tabla 12.-  IMPUESTO A LA RENTA 2012 
 
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012  
FRACCIÓN  
BÁSICA  
EXCESO 
HASTA  
IMPUESTO  
FRACCIÓN  
BÁSICA  
IMPUESTO  
FRACCIÓN  
EXCEDENTE 
0,00 9.720,00 0,00 0% 
9.720,00 12.380,00 0,00 5% 
12.380,00 15.480,00 133,00 10% 
15.480,00 18.580,00 443,00 12% 
18.580,00 37.160,00 815,00 15% 
37.160,00 55.730,00 3.602,00 20% 
55.730,00 74.320,00 7.316,00 25% 
74.320,00 99.080,00 11.964,00 30% 
99.080,00 En adelante 19.392,00 35% 
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FORMULARIO 107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Declaración y Pago.-  La iglesia debe presentar la declaración de todos los valores 
retenidos y pagarán en el siguiente mes de acuerdo al noveno digito del RUC, mediante el 
formulario 103, el cual fue diseñado para que todos los agentes de retención  coloquen del 
lado izquierdo la base imponible de la retención en la fuente y del lado derecho  la 
retención que les efectuaron a los sujetos pasivos. 
0 0 1
301 +
303 +
305
307
309
311 +
DESAHUCIO Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA (Informativo) 313
315 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 317 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - SALUD 319 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 321 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 323 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 325 -
(-) REBAJA POR DISCAPACIDAD 327 -
(-) REBAJA POR TERCERA EDAD 329 -
331 +
351 =
353  
401 +
403 -
405 -
407 =
409 =
411 =
413 =
0 1
199
 RUC CONTADOR
0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE 
DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN FIRMA DEL EMPLEADO CONTRIBUYENTE FIRMA DEL CONTADOR
BASE IMPONIBLE TOTAL ANUAL                                                                                                          
(351+401-403-405)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO POR ESTE EMPLEADOR
VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO POR EMPLEADORES ANTERIORES DURANTE EL 
PERÍODO
Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores en el mismo período fiscal, el último empleador o con el que perciba mayores ingresos consolidará la
información considerando los ingresos gravados y deducciones con todos los empleadores, para la correcta liquidación de la retención en la fuente de Impuesto a la Renta
del Trabajo en Relación de Dependencia. Llenar en el caso de que el trabajador, en el mismo periodo fiscal, haya reiniciado su actividad con otro empleador (El trabajador
deberá entregar el comprobante de retención a su nuevo empleador para que efectúe el cálculo de las retenciones a realizarse en lo que resta del año).
INGRESOS GRAVADOS GENERADOS CON OTROS EMPLEADORES
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES CONSIDERADAS POR OTROS EMPLEADORES
(-) OTRAS REBAJAS CONSIDERADAS POR OTROS EMPLEADORES
IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR
SUBTOTAL ESTE EMPLEADOR                                 
(301+303+311-315-317-319-321-323-325-327-329+331)
NÚMERO DE MESES TRABAJADOS CON ESTE EMPLEADOR
Consolidación de Ingresos
DÉCIMO CUARTO SUELDO (Informativo)
FONDO DE RESERVA (Informativo)
PARTICIPACIÓN UTILIDADES
(-) APORTE PERSONAL IESS (únicamente pagado por el empleado)
Liquidación del Impuesto
SUELDOS Y SALARIOS
SOBRESUELDOS, COMISIONES, BONOS Y OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS
DÉCIMO TERCER SUELDO (Informativo)
100 Identificación del Empleador (Agente de Retención)
FECHA DE ENTREGA
200 Identificación del empleado contribuyente
201
CÉDULA O PASAPORTE
202
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
105
 RUC
106
 RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
DIA
103
AÑO MES
COMPROBANTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA 
RENTA POR INGRESOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
   No.
FORMULARIO 107
RESOLUCIÓN No. XXXX EJERCICIO FISCAL 102
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 FORMULARIO 103
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0 0 1
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 +  352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 +
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES 343 + 393 +
344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) 880 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199
RUC 
No.
0 0 1
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
12 102 AÑO101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
201
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO 
VENTA DE 
COMBUSTIBLES
 
POR PAGOS AL EXTERIOR
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
499-898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
SIN CONVENIO 
DE DOBLE 
TRIBUTACIÓN
 
CAMPOS 399+498
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS IMPUESTO MULTA
FORMULARIO 103  
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 Retención en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado.-     La iglesia en calidad de 
agente de retención tiene la obligación de retener el Impuesto  cuando realice un pago 
durante la adquisición de bienes o en la prestación de servicios gravados con el Impuesto al 
Valor Agregado y deberá  extender un comprobante de retención en el plazo de hasta 5 días 
de  recibido el comprobante de venta del proveedor. 
 
o Porcentajes de Retención.- Los porcentajes son los siguientes. 
 
GRÁFICO N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
30% 
• Compra de Bienes  
• Contratos de Construcción  
70% 
•Compra de Servicios  
100% 
• Por Servicios Profesionales  
• Arriendo de Inmuebles a Personas Naturales 
• Emite Líquidación de Compras. 
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CAPITULO V 
 
5. LABORATORIO 
  
5.1.    EJERCICIO DE APLICACIÓN PRÁCTICO  
 
DATOS INICIALES 
La Iglesia Asamblea de Dios Ecuatoriana “Centro Familiar Cristiano” presenta  los  siguientes 
datos al 31 de mayo del 2012. 
Caja    890,00   
Bancos    5.096,35   
Banco Pichincha  2.342,00     
Cooperativa Pablo Muñoz Vega  1.227,35     
Cooperativa Chuchuqui 1.527,00     
cuentas por Cobrar   344,19   
Terrenos   10.000,00   
Edificios    328.787,16   
Equipo de Oficina    379,62   
Equipo de Computación    2.583,24   
Equipo de Sonido    23.797,88   
Instrumentos Musicales    2.934,35   
Muebles y Enseres    7.526,38   
Casa Pastoral    1.664,70   
Cuentas por Pagar      2.543,00 
Décimo Tercer sueldo por Pagar      170,32 
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar     145,98 
Vacaciones  por Pagar     85,18 
Fondos de Reserva  por Pagar     145,98 
IESS por Pagar      475,46 
Préstamos Bancarios por Pagar      20.000,00 
Capital social      334.840,85 
Excedente del Ejercicio anterior      3.041,00 
Depreciación Acumulada Edificios     18.122,16 
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina     39,62 
Depreciación Acumulada Equipo  de Computación     723,24 
Depreciación Acumulada Equipo de Sonido     2.486,40 
Depreciación Acumulada Instrumentos Musicales      306,60 
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres      786,38 
Depreciación Acumulada Casa Pastoral     91,70 
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TRANSACCIONES 
 
Junio 1.-  En la reunión del día viernes se recolecta la cantidad de 347,50 por diezmos y  143,65 
por ofrendas. 
 
Junio 2.-  Se crea el fondo de caja chica por un valor de 200,00, según cheque número 1555, 
servirá para realizar pagos de hasta $ 20,00. 
 
Junio 2.-  En la reunión de jóvenes se recolecta 118,00 por ofrendas. 
 
Junio 3.-  En el culto matutino y nocturno del día domingo se recolecta 1.156,00 por diezmos y  
394,65 por ofrendas de acuerdo al informe de la comisión de diezmos y ofrendas  
 
Junio 4.- Se paga a la imprenta “ABC” la cantidad de 300,00 por la impresión de comprobantes de 
venta y, según cheque número 1556 
 
Junio 4.-  Se cancela 500,00 por arriendo del local Jorge Polo, según cheque número 1557 
 
Junio 5.-  En la reunión de Damas se recolecta la cantidad de 150,00 por ofrendas, por diezmos 
20,00. 
 
Junio 6.-  Se compra material bíblico para niños de la Escuela dominical en la Librería Susurros de 
Bendición por 250,00, se paga con cheque número 1558. 
 
Junio 7.-   Se realiza un Congreso de Mujeres y Se recolecta  963,00 por  diezmos, 260,57 por 
ofrendas, 585,00 por pactos. 
 
Junio 8.-   Se recolecta 356,90 por concepto de diezmos y 264, 68 por ofrendas de los  grupos 
bíblicos. 
 
Junio 9.-  Se da una ofrenda de 150,00 al Señor Juan Revelo, por encontrarse en calamidad 
domestica, según cheque número 1559. 
 
Junio 10.-  Se paga 250,00 a LAN, para movilización del Pastor a un congreso de Pastores en 
Cúcuta – Colombia, según cheque número 1560. 
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Junio 10.-  Se recolecta en la reunión del día domingo 560,00 por diezmos, 120,35 por ofrendas, 
420,00 por pactos y 220,00 por primicias, de acuerdo al informe de la comisión de diezmos y 
ofrendas. 
 
Junio 12.-  Se recolecta 315,20 por ofrendas y 150,00 por diezmos en los grupos bíblicos. 
 
Junio 12.- Se deposita a la cuenta del Banco Pichincha la cantidad de 7.435,50. 
 
Junio 14.-  Se paga 600,00  al Hotel Sara Espindola  por el alquiler del local para realizar el día del 
Amigo, según cheque número 1561 
 
Junio 14.-  Se recolecta 140,00 por ofrendas en la reunión del Día del Amigo. 
 
Junio 15.-   Se paga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según cheque número 1562 
 
Junio 16.-  Se paga 350,00 a la Ingeniera Patricia López por el mantenimiento del Equipo de 
Computación, según cheque número 1563  
 
Junio 17.-  En el culto matutino y nocturno del día domingo se recolecta 1125,50 de acuerdo al 
informe de la comisión de diezmos y ofrendas, por diezmos  582,00 y por ofrendas 543,50. 
 
Junio 18.-  Se cancela por Servicios Básicos, según cheque número 1564 al 1568 
 
SERVICIOS BÁSICOS VALOR 
Agua Potable  105,00 
Energía Eléctrica  180,00 
Teléfono 70,00 
Telefonía Celular  45,00 
Internet 35,00 
 
Junio 19.-  Se recolecta en la reunión de Jóvenes la cantidad de 45,00 por ofrendas. 
 
Junio 21.-   Se paga 350,00 al Señor José Punina Contador de la Iglesia, según cheque número 
1569. 
 
Junio 22.-  Se recolecta 543,00 por concepto de diezmos 231,50 por ofrendas de los  grupos 
bíblicos. 
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Junio 23.-  En la reunión de Damas se recolecta la cantidad de 143,00 por ofrendas, por diezmos 
65,00. 
 
Junio 24.-  En el culto matutino y nocturno del día domingo se recolecta 623,50 de acuerdo al 
informe de la comisión de diezmos y ofrendas, por diezmos  482,00 y por ofrendas 141,50. 
 
Junio 25.-  Se realiza la reposición de caja chica según el siguiente detalle, con cheque número 
1570. (ANEXO A) 
 
CONCEPTO  VALOR 
Compra de Materiales de Oficina   15,00 
Compra de Útiles de Aseo  18,00 
Pago de Servicio de Taxi 7,00 
Gasto Santa Cena  11,50 
Transporte Interprovincial  44,00 
Copias  3,50 
Recargas Electrónicas  6,00 
 
Junio 27.-  Se da una ofrenda de 250,00 al Señor Patricio Cabrera, por encontrarse en calamidad 
domestica, según cheque número 1571. 
 
Junio 29.-   Se concede un préstamo de 500,00 a la Señora Jenny Montenegro, según cheque 
número 1572 
 
Junio 30.- Se paga sueldos a los empleados según el siguiente detalle. (ANEXO B y C) 
 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO  SUELDO  
José Ramón Romero  Pastor 584,00 
Pastor Patricio Jácome Pastor 292,00 
Pastor Javier López Pastor 292,00 
Pastora Mayra Lizarazo Pastora  292,00 
Diana Morales  Secretaria  292,00 
David Caicedo Coordinador de Ujieres  292,00 
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Junio 30.- Se da ofrendas a las personas que laboran en la iglesia según el siguiente detalle. 
(ANEXO D) 
 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO  OFRENDA  
José Ramón Romero  Pastor 300,00 
Pastor Patricio Jácome Pastor 700,00 
Pastor Javier López Pastor 700,00 
Pastora Mayra Lizarazo Pastora  100,00 
Diana Morales  Secretaria  100,00 
David Caicedo Coordinador de Ujieres  200,00 
Marco Yandún Tesorero 150,00 
Caty Veintimilla  Coordinadora del Plan Felipe  200,00 
 
Junio 30.-  Se deposita el saldo existente en la cuenta corriente del Banco Pichincha, menos 
332,72. 
Junio 30.-   Se realiza la declaración de Impuestos del mes de Junio.  (ANEXO E y F) 
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         IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS       
ECUATORIANA 
 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
 
       RUC: 0491504129001 
 Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
 
     
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL  
Al  31 de Mayo del 2012 
 
 
ACTIVOS  
   ACTIVO CORRIENTES  
  
6.330,54 
Caja  
 
890,00 
 Bancos  
Banco Pichincha 
Cooperativa Pablo Muñoz Vega  
Cooperativa  Chuchuqui 
2.342,00 
1.227,35 
1.527,00 
5.096,35 
 
 
 
 Cuentas por Cobrar 
 
344,19 
 ACTIVOS NO CORRIENTES  
   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
  
355.117,23
Terrenos  
 
10.000,00 
 Edificios 328.787,16 310.665,00 
 (-)Depreciación Acumulada Edificios 18.122,16  
Equipo de oficina  379,72 340,00 
 (-)Depreciación Acumulada Eq. de Oficina 39,62  
Equipo de computación  2.583,24 1.860,00 
 (-)Depreciación Acumulada Eq. de Computación 723,24  
Equipo de sonido 23.797,88 21.311.48 
 (-)Depreciación Acumulada Eq. de Sonido  2.486,40  
Instrumentos musicales  2.934,35 2.627,75 
 (-)Depreciación Acumulada Instrumentos Musicales  306,60  
Muebles y enseres 7.526,38 6.740,00 
 (-)Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 786,38  
Casa pastoral  1.664,70 1.573,00 
 (-)Depreciación Acumulada Casa Pastoral  91,70  
TOTAL ACTIVOS  
  
361.447,77 
PASIVOS  
   PASIVOS CORRIENTES  
  
3.565,92
Cuentas por Pagar   
 
2.543,00 
 Décimo tercer sueldo por pagar 
 
170,32 
 Décimo cuarto sueldo por pagar 
 
145,98 
 Vacaciones por pagar 
 
85,18 
 Fondos de reserva por pagar 
 
145,98 
 IESS por pagar  
 
475,46 
  
    
PASIVOS  NO  CORRIENTES  
  
20.000,00 
Préstamos Bancarios por Pagar 
 
20.000,00
  
TOTAL PASIVO 
 
  
 
23.565,92 
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             PASTOR        CONTADOR 
 
 
  
PATRIMONIO 
  
337.881,85 
Capital Social  
 
334.840,85
 Excedente Ejercicios Anteriores  
 
3.041,00 
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
  
361.447,77
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  IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
L I B R O   D I A R I O 
 
   
FILIO N° 1 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    1       
01/06/2012 1.01.01.01 Caja    890,00   
  1.01.01.03 Bancos    5.096,35   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha  2.342,00     
  1.01.01.03.02 Cooperativa Pablo Muñoz Vega  1.227,35     
  1.01.01.03.03 Cooperativa Chuchuqui 1.527,00     
  1.01.02.01 cuentas por Cobrar   344,19   
  1.02.01.01 Terrenos   10.000,00   
  1.02.01.02 Edificios    328.787,16   
  1.02.01.03 Equipo de Oficina    379,62   
  1.02.01.04 Equipo de Computación    2.583,24   
  1.02.01.05 Equipo de Sonido    23.797,88   
  1.02.01.06 Instrumentos Musicales    2.934,35   
  1.02.01.07 Muebles y Enseres    7.526,38   
  1.02.01.08 Casa Pastoral    1.664,70   
  2.01.01.01       Cuentas por Pagar      2.543,00 
  2.01.03.02       Décimo Tercer sueldo por Pagar      170,32 
  2.01.03.03       Décimo Cuarto Sueldo por Pagar     145,98 
  2.01.03.04       Vacaciones  por Pagar     85,18 
  2.01.03.05       Fondos de Reserva  por Pagar     145,98 
  2.01.03.06       IESS por Pagar      475,46 
  2.02.01.01       Préstamos Bancarios por Pagar      20.000,00 
  3.01.01       Capital social      334.840,85 
  3.02.01       Excedente del Ejercicio anterior      3.041,00 
  1.02.01.09       Depreciación Acumulada Edificios     18.122,16 
  1.02.01.10       Depreciación Acumulada Eq. de Oficina     39,62 
  1.02.01.11       Depreciación Acumulada Eq. de Computo     723,24 
  1.02.01.12       Depreciación Acumulada Eq. de Sonido     2.486,40 
  1.02.01.13       Depreciación Acumulada Ins. Musicales      306,60 
  1.02.01.14       Depreciación Acumulada Muebles y Enseres      786,38 
  1.02.01.15       Depreciación Acumulada Casa Pastoral     91,70 
    v/ Estado de Situación Inicial        
    PASAN  5.096,35 384.003,87 384.003,87 
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N° 2 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN  5.096,35 384003,87 384003,87 
    2       
01/06/2012 1.01.01.01 Caja    621,15   
  4.1.1.02 Diezmos      447,50 
  4.1.1.03 Ofrendas      173,65 
    v/ Ingreso de  diezmos y ofrendas        
    3       
02/06/2012 1.01.01.02 Caja Chica    200,00   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      200,00 
    v/ Creación del fondo de caja chica        
    4       
02/06/2012 1.01.01.01 Caja    249,00   
  4.1.1.03 Ofrendas      249,00 
    v/ Ingreso de ofrendas reunión de jóvenes        
    5       
03/06/2012 1.01.01.01 Caja    1.550,65   
  4.1.1.02 Diezmos      1.156,00 
  4.1.1.03 Ofrendas      394,65 
    v/ Ingreso de  diezmos y ofrendas        
    6       
04/06/2012 5.1.2.05 Imprenta   300,00   
  1.01.05.01 IVA Compras 12%   36,00   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      333,00 
  2.01.03.08 Retención Impuesto a la Renta 1%     3,00 
    v/ Pago a la Imprenta "ABC" S/ch # 1557       
    7       
04/06/2012 5.1.2.01 Arriendo    500,00   
  1.01.05.01 IVA Compras 12%   60,00   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      460,00 
  2.01.03.10 Retención Impuesto a la Renta 8%     40,00 
  2.01.03.14 Retención IVA 100%     60,00 
    v/ Pago AL Sr. Jorge Polo s/ch# 1558       
    PASAN  5.096,35 387.520,67 387.520,67 
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N°  3 
FECHA CÓDIGO DETALLE 
PARCIA
L 
DEBE HABER 
    VIENEN   5.096,35 387.520,67 387.520,67 
    8       
05/06/2012 1.01.01.01 Caja    170,00   
  4.1.1.02 Diezmos      20,00 
  4.1.1.03 Ofrendas      150,00 
    v/ Ingreso de  diezmos y ofrendas        
    9       
06/06/2012 5.1.2.07 Material Didáctico Escuela Dominical    250,00   
  1.01.05.01 IVA Compras 12%   30,00   
  
1.01.01.03.0
1 Banco Pichincha      277,50 
  2.01.03.08 
Retención Impuesto a la Renta 
1%     2,50 
    
v/ Pago a Susurros de Bendición  s/ch# 
1558       
    10       
07/06/2012 1.01.01.01 Caja    1808,57   
  4.1.1.02 Diezmos      963,00 
  4.1.1.03 Ofrendas      260,57 
  4.1.1.05 Pactos      585,00 
    v/ Ingreso del Congreso de Damas        
    11       
08/06/2012 1.01.01.01 Caja    621,58   
  4.1.1.02 Diezmos      356,90 
  4.1.1.03 Ofrendas      264,68 
    v/ Ingreso de Grupos Bíblicos        
    12       
09/06/2012 5.1.3.02 Ofrendas Ayuda Especial    150,00   
  
1.01.01.03.0
1 Banco Pichincha      150,00 
    v/ Ofrenda al Sr. Juan Revelo s/ch# 1559       
    PASAN   5.096,35 390.550,82 390.550,82 
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANA 
 
 
 
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N° 4 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN   5.096,35 390.550,82 390.550,82 
    13       
10/06/2012 5.1.2.03 Movilización    250,00   
  1.01.05.01 IVA Compras 12%   30,00   
  1.01.01.03.01 
Banco 
Pichincha      277,50 
  2.01.03.08 
Retención 
Impuesto a la Renta 1%     2,50 
    
v/ Pago a LAN s/ch# 
1560       
    14       
10/06/2012 1.01.01.01 Caja    1.502,35   
  4.1.1.02 Diezmos      560,00 
  4.1.1.03 Ofrendas      186,35 
  4.1.1.04 Primicias      300,00 
  4.1.1.05 Pactos      456,00 
    
v/ Ingreso de la reunión 
del domingo        
    15       
12/06/2012 1.01.01.01 Caja    752,78   
  4.1.1.02 Diezmos      320,00 
  4.1.1.03 Ofrendas      432,78 
    
v/ Ingreso de Grupos 
Bíblicos        
    16       
13/06/2012 1.01.01.03.01 Banco Pichincha    7.435,50   
  1.01.01.01 Caja      7.435,50 
    v/ Deposito        
    17       
14/06/2012 5.1.2.01 Arriendo    600,00   
  1.01.05.01 IVA Compras 12%   72,00   
  1.01.01.03.01 
Banco 
Pichincha      624,00 
  2.01.03.10 
Retención 
Impuesto a la Renta 8%     48,00 
    
v/ Pago al Hotel Sara 
Espindola s/ch# 1561       
    PASAN   5.096,35 401.193,45 401.193,45 
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N° 5 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN   5.096,35 401.193,45 401.193,45 
    18       
14/06/2012 1.01.01.01 Caja    275,65   
  4.1.1.03 Ofrendas      275,65 
    v/ Ingreso por el Día del Amigo         
    19       
15/06/2012 2.01.03.06 IESS por Pagar    475,46   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      475,46 
    v/ Pago al IESS  s/ch# 1562       
    20       
16/06/2012 5.1.1.07 Honorarios Profesionales    300,00   
  1.01.05.01 IVA Compras 12%   36,00   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      270,00 
  2.01.03.11 
Retención Impuesto a la Renta 
10%     30,00 
  2.01.03.14 Retención IVA 100%     36,00 
    v/ Pago a Ing. Patricia López  s/ch# 1563       
    21       
17/06/2012 1.01.01.01 Caja    1125,50   
  4.1.1.02 Diezmos      582,00 
  4.1.1.03 Ofrendas      543,50 
    v/ Ingreso de la reunión del domingo        
    22       
18/06/2012 5.1.2.02 Servicios Básicos    418,94   
  5.1.2.02.01 Agua Potable  105,00     
  5.1.2.02.02 Energía Eléctrica  180,00     
  5.1.2.02.03 Teléfono  62,50     
  5.1.2.02.04 Telefonía Celular  40,19     
  5.1.2.02.05 Internet 31,25     
  1.01.05.01 IVA Compras 12%   16,06   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      435,00 
    v/ Pago de Servicios Básicos s/ch# 1564       
    PASAN   5.096,35 403.841,06 403.841,06 
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  IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
  
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N°  6  
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN   5.096,35 403.841,06 403.841,06 
    23       
19/06/2012 1.01.01.01 Caja    145,00   
  4.1.1.03 Ofrendas      145,00 
    v/ Ingresos de la reunión de jóvenes        
    24       
21/06/2012 5.1.1.07 Honorarios Profesionales    350,00   
  1.01.05.01 IVA Compras 12%   42,00   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      315,00 
  2.01.03.11 Retención Impuesto a la Renta 10%     35,00 
  2.01.03.14 Retención IVA 100%     42,00 
    v/ Pago al Contador  s/ch# 1569       
    25       
22/06/2012 1.01.01.01 Caja    774,50   
  4.1.1.02 Diezmos      543,00 
  4.1.1.03 Ofrendas      231,50 
    v/ Ingreso de grupos bíblicos         
    26       
23/06/2012 1.01.01.01 Caja    558,00   
  4.1.1.02 Diezmos      365,00 
  4.1.1.03 Ofrendas      193,00 
    v/ Ingreso  por la reunión de Damas         
    27       
24/06/2012 1.01.01.01 Caja    723,50   
  4.1.1.02 Diezmos      482,00 
  4.1.1.03 Ofrendas      241,50 
    v/ Ingreso  por la reunión del domingo         
    PASAN   5.096,35 406.434,06 406.434,06 
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 IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N°  7 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN   5.096,35 406.434,06 406.434,06 
    28       
25/06/2012 5.1.2.06 Materiales de Oficina    15,00   
  5.1.2.07 Útiles de Aseo    18,00   
  5.1.2.03 Transporte y Movilizaciones    54,00   
  5.1.3.06 Gastos de Santa Cena    11,50   
  5.1.2.02.04 Telefonía Celular    6,00   
  5.1.2.16 Gastos Varios    3,50   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      106,92 
  2.01.03.08 Retención Impuesto a la Renta 1%     1,08 
    v/ Reposición de Caja Chica s/ch# 1570       
    29       
27/06/2012 5.1.3.02 Ofrendas Ayuda Especial    250,00   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      250,00 
    v/ Ofrenda al Sr. Patricio Cabrera  s/ch# 1571       
    30       
29/06/2012 1.01.02.01 Cuentas por cobrar    350,00   
  1.01.02.01.01 Miembros de la Iglesia  350,00     
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      350,00 
    v/ Préstamo a Jenny Montenegro s/ch# 1572       
    31       
30/06/2012 5.1.1.01 Sueldos y Salarios    2.044,00   
  5.1.1.06.01 Aporte Patronal IESS   284,36   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      1.852,90 
  2.01.03.06 IEES por Pagar     475,46 
  2.01.03.06.01 Aporte Individual IESS 191,10     
  2.01.03.06.02 Aporte Patronal IESS 284,36     
    v/ Rol de Pagos  s/ch# 1573       
    PASAN   5.921,81 409.470,42 409.470,42 
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N° 8 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN  5.921,81 409.470,42 409.470,42 
    32       
30/06/2012 5.1.1.02 Décimo Tercer sueldo    170,32   
  5.1.1.03 Décimo Cuarto Sueldo    145,98   
  5.1.1.04 Vacaciones    85,18   
  5.1.1.05 Fondos de Reserva    145,98   
  2.01.03.02 Décimo Tercer sueldo por Pagar      170,32 
  2.01.03.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar     145,98 
  2.01.03.04 Vacaciones  por Pagar     85,18 
  2.01.03.05 Fondos de Reserva  por Pagar     145,98 
    v/ Rol de Provisiones         
    33       
30/06/2012 5.1.3.01 Donaciones y Ofrendas    1.050,00   
  5.1.3.04 Misiones Evangelistas    1.400,00   
  1.01.01.03.01 Banco Pichincha      2.450,00 
    
v/ Donaciones al Personal s/ch# 1579 al 
1586       
    34       
30/06/2012 1.01.01.03.01 Banco Pichincha    4.000,00   
  1.01.01.01 Caja      4.000,00 
    v/ Deposito        
    35       
30/06/2012 2.01.03.08 Retención Impuesto a la Renta 1%   9,08   
  2.01.03.10 Retención Impuesto a la Renta 8%   88,00   
  2.01.03.11 Retención Impuesto a la Renta 10%   65,00   
  2.01.03.14 Retención IVA 100%   138,00   
  2.01.03.15 SRI  por Pagar      300,08 
    v/ Declaración de Impuestos         
    36       
30/06/2012 5.1.2.09 Gasto Depreciación Edificios   1.294,44   
  1.02.01.09 
Depreciación Acumulada 
Edificios      1.294,44 
    v/ Depreciación        
    PASAN   5.921,81 418.062,40 418.062,40 
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
  
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N° 9 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN   5.921,81 418.062,40 418.062,40 
    37       
30/06/2012 5.1.2.10 Gasto Depreciación Equipo de Oficina   2,83   
  1.02.01.10       Depreciación Acumulada Equipo de Oficina     2,83 
    v/ Depreciación        
    38       
30/06/2012 5.1.2.11 Gasto Depreciación Equipo de Computación   51,66   
  1.02.01.11       Depreciación Acumulada Eq. de Computación     51,66 
    v/ Depreciación        
    39       
30/06/2012 5.1.2.12 Gasto Depreciación Equipo de Sonido   177,60   
  1.02.01.12        Depreciación Acumulada Equipo de Sonido     177,60 
    v/ Depreciación        
    40       
30/06/2012 5.1.2.13 Gasto Depreciación Instrumentos Musicales    21,90   
  1.02.01.13         Depreciación Acumulada Ins. Musicales      21,90 
    v/ Depreciación        
    41       
30/06/2012 5.1.2.14 Gasto Depreciación Muebles y Enseres    56,17   
  1.02.01.14         Depreciación Acumulada  Muebles y Enseres      56,17 
    v/ Depreciación        
    42       
30/06/2012 5.1.2.15 Gasto Depreciación Casa Pastoral   6,55   
  1.02.01.15          Depreciación Acumulada  Casa Pastoral     6,55 
    v/ Depreciación        
    43       
30/06/2012 4.1.1.02 Diezmos    5.795,40   
  4.1.1.03 Ofrendas    3.741,83   
  4.1.1.04 Primicias    300,00   
  4.1.1.05 Pactos    1.041,00   
    Resumen de Rentas y Gastos      10.878,23 
    v/ Cierre de Ingresos        
    PASAN   5.921,81 429.257,34 429.257,34 
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N° 10 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN   5.921,81 429.257,34 429.257,34 
    44       
30/06/2012   Resumen de Rentas y Gastos    10.735,97   
  1.01.05.01       IVA Compras 12%     322,06 
  5.1.1.01       Sueldos y Salarios      2.044,00 
  5.1.1.02       Décimo Tercer sueldo      170,32 
  5.1.1.03       Décimo Cuarto Sueldo      145,98 
  5.1.1.04       Vacaciones      85,18 
  5.1.1.05       Fondos de Reserva      145,98 
  5.1.1.06       Aporte Patronal IESS     284,36 
  5.1.1.07       Honorarios Profesionales      650,00 
  5.1.2.01       Gasto Arriendo      1.100,00 
  5.1.2.02       Gastos Servicios Básicos      418,94 
  5.1.2.02.04       Telefonía Celular      6,00 
  5.1.2.03       Transporte y Movilizaciones      304,00 
  5.1.2.05       Gasto de Imprenta     300,00 
  5.1.2.06       Materiales de Oficina      15,00 
  5.1.2.07       Útiles de Aseo      18,00 
  5.1.2.08       Material Didáctico Esc. Dominical    
 
250,00 
  5.1.2.09       Gasto Depreciación Edificios     1.294,44 
  5.1.2.10       Gasto Depreciación Eq. de Oficina     2,83 
  5.1.2.11       Gasto Depreciación Eq Computo     51,66 
  5.1.2.12       Gasto Depreciación Eq. de Sonido     177,60 
  5.1.2.13       Gasto Depreciación Ins. Musicales      21,90 
  5.1.2.14       Gasto Depreciación Muebles     56,17 
  5.1.2.15       Gasto Depreciación Casa Pastoral     6,55 
  5.1.2.16 Gastos Varios      3,50 
  5.1.3.01 Donaciones y Ofrendas      1.050,00 
  5.1.3.02 Ofrendas Ayuda Especial      400,00 
  5.1.3.04 Misiones Evangelistas      1.400,00 
  5.1.3.06 Gastos de Santa Cena      11,50 
    v/ Cierre de Gastos       
    PASAN   5.921,81 439.993,31 439.993,31 
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
"CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   d i a r i o 
 
   
FILIO N° 11 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    
VIENEN  
 5.921,81 
439.993,3
1 
439.993,3
1 
    45       
30/06/2012   Resumen de Rentas y Gastos    142,26   
  3.03.01 Superávit del ejercicio      142,26 
    v/ Determinar el superávit del ejercicio        
    
SUMAN  
 5.921,81 
440.135,5
7 
440.135,5
7 
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               IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
 
   "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  CAJA  
CÓDIGO:  1.01.01.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 890,00   890,00   
01/06/2012 Diezmos y Ofrendas  2 621,15   1.511,15   
02/06/2012 Ofrendas reunión de jóvenes  4 249,00   1.760,15   
03/06/2012 Diezmos y Ofrendas  5 1.550,65   3.310,80   
05/06/2012 Diezmos y Ofrendas  8 170,00   3.480,80   
07/06/2012 Ofrendas Congreso de Damas  10 1.808,57   5.289,37   
08/06/2012 Ofrendas grupos bíblicos   11 621,58   5.910,95   
10/06/2012 Diezmos y Ofrendas  14 1.502,35   7.413,30   
12/06/2012 Ofrendas grupos bíblicos   15 752,78   8.166,08   
13/06/012 Depósito  16   7.435,50 730,58   
14/06/2012 Ofrendas día del amigo  18 275,65   1.006,23   
17/06/2012 Diezmos y Ofrendas  21 1.125,50   2.131,73   
19/06/2012 Ofrendas reunión de jóvenes  23 145,00   2.276,73   
22/06/2012 Ofrendas grupos bíblicos   25 774,50   3.051,23   
23/06/2012 Ofrendas reunión de Damas  26 558,00   3.609,23   
24/06/2012 Diezmos y Ofrendas  27 723,50   4.332,73   
30/06/2012 Depósito 34   4.000,00 332,73   
  SUMAN    11.768,23 11.435,50     
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           IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
 
                                               "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   CUENTAS POR COBRAR 
CÓDIGO:  1.01.02.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 344,19   344,19   
29/06/2012 
Préstamo a Jenny Montenegro 
s/ch# 1572 
29 350,00   694,19 
  
   SUMAN   694,19       
 
  
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   CAJA CHICA  
CÓDIGO:   1.01.01.02 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
02/06/2012 Creación fondo de caja chica  2 200,00   200,00   
   SUMAN    200,00       
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   TERRENOS 
CÓDIGO:  1.02.01.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 10.000,00   10.000,00   
   SUMAN    10.000,00       
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   EDIFICIOS  
CÓDIGO:  1.02.01.02 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 328.787,16   328.787,16   
   SUMAN   328.787,16       
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   EQUIPO DE OFICINA 
CÓDIGO:  1.02.01.03 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 379,62   379,62   
   SUMAN   379,62       
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
CÓDIGO:  1.02.01.04 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 2.583,24   2.583,24   
    SUMAN   2.583,24       
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   EQUIPO DE SONIDO  
CÓDIGO:  1.02.01.05 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 23.797,88   23.797,88   
   SUMAN   23.797,88       
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
 
CUENTA:    INSTRUMENTOS MUSICALES 
CÓDIGO:    1.02.01.06 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 2.934,35   2.934,35   
   SUMAN   2.934,35       
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  MUEBLES Y ENSERES  
CÓDIGO:  1.02.01.07 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 7.526,38   7.526,38   
   SUMAN   7.526,38       
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   CASA PASTORAL 
CÓDIGO:   1.02.01.08 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 1.664,70   1.664,70   
   SUMAN   1.664,70       
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS  
CÓDIGO:  1.02.01.09 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   18.122,16   18.122,16 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35   1.294,44   19.416,60 
   SUMAN      19.416,60     
 
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 
CÓDIGO:  1.02.01.10 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   39,62   39,62 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35   2,83   42,45 
   SUMAN     42,45     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
CÓDIGO:  1.02.01.11 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   723,24   723,24 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35   51,66   774,90 
   SUMAN     774,90     
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE SONIDO 
CÓDIGO:  1.02.01.12 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   2.486,40   2.486,40 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35   177,60   2.664,00 
    SUMAN     2.664,00     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICALES  
CÓDIGO:  1.02.01.13 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   306,60   306,60 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35   21,90   328,50 
   SUMAN     328,50     
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  DEPRECIACIÓN ACUMULADA  MUEBLES Y ENSERES  
CÓDIGO:  1.02.01.14 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   786,38   786,38 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35   56,17   842,55 
    SUMAN     842,55     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  DEPRECIACIÓN ACUMULADA  CASA PASTORAL 
CÓDIGO:  1.02.01.15 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   91,70   91,70 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35   6,55   98,25 
     SUMAN     98,25     
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   CUENTAS POR PAGAR 
CÓDIGO:   2.01.01.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   2.543,00   2.543,00 
   SUMAN     2.543,00     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 
CÓDIGO:   2.01.03.02 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   170,32   170,32 
30/06/2012 Rol de Provisiones  32   170,32   340,64 
   SUMAN     340,64     
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 
CÓDIGO:   2.01.03.03 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   145,98   145,98 
30/06/2012 Rol de Provisiones  32   145,98   291,96 
   SUMAN     291,96     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   VACACIONES  POR PAGAR 
CÓDIGO:   2.01.03.04 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   85,18   85,18 
30/06/2012 Rol de Provisiones  32   85,18   170,36 
   SUMAN     170,36     
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   FONDOS DE RESERVA  POR PAGAR 
CÓDIGO:   2.01.03.05 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   145,98   145,98 
30/06/2012 Rol de Provisiones  32   145,98   291,96 
   SUMAN     291,96     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   IESS POR PAGAR 
CÓDIGO:  2.01.03.06 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENT
O 
SALDO 
DEBE 
HABE
R 
DEUDO
R 
ACREEDO
R 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   475,46   475,46 
15/06/2012 Pago al IESS  s/ch# 1562 19 475,46     0,00 
30/06/2012  Rol de Pagos  s/ch# 1573 al 1578 31   475,46   475,46 
    SUMAN   475,46 950,92     
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR  
CÓDIGO:    2.02.01.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   20.000,00   20.000,00 
    SUMAN     20.000,00     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   CAPITAL SOCIAL 
CÓDIGO:    3.01.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   334.840,85   334.840,85 
    SUMAN     334.840,85     
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR  
CÓDIGO:   3.02.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1   3.041,00   3.041,00 
   SUMAN     3.041,00     
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                     IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   DIEZMOS 
CÓDIGO:    4.1.1.02 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Diezmos  2   447,50   447,50 
03/06/2012 Diezmos  5   1156,00   1.603,50 
05/06/2012 Diezmos  8   20,00   1.623,50 
07/06/2012 Diezmos congreso de damas  10   963,00   2.586,50 
08/06/2012 Diezmos de grupos bíblicos  11   356,90   2.943,40 
10/06/2012 Diezmos  del día domingo  14   560,00   3.503,40 
12/06/2012 Diezmos de grupos bíblicos  15   320,00   3.823,40 
17/06/2012 Diezmos  del día domingo  21   582,00   4.405,40 
22/06/2012 Diezmos de grupos bíblicos  25   543,00   4.948,40 
23/06/2012 Diezmos reunión de damas  26   365,00   5.313,40 
24/06/2012 Diezmos  del día domingo  27   482,00   5.795,40 
30/06/2112 Cierre de Ingresos  44 5.795,40     0,00 
  SUMAN   5.795,40 5.795,40     
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                       IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   OFRENDAS  
CÓDIGO:    4.1.1.03 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Ofrendas  2   173,65   173,65 
02/06/2012 Ofrendas  4   249,00   422,65 
03/06/2012 Ofrendas  5   394,65   817,30 
05/06/2012 Ofrendas  8   150,00   967,30 
07/06/2012 Ofrendas congreso de damas 10   260,57   1.227,87 
08/06/2012  Ofrendas de grupos bíblicos  11   264,68   1.492,55 
10/06/2012 Ofrendas   del día domingo  14   186,35   1.678,90 
12/06/2012  Ofrendas de grupos bíblicos  15   432,78   2.111,68 
14/06/2012 Ofrendas   del día del amigo  18   275,65   2.387,33 
17/06/2012 Ofrendas   del día domingo  21   543,50   2.930,83 
19/06/2012 Ofrendas   reunión de jóvenes  23   145,00   3.075,83 
22/06/2012  Ofrendas de grupos bíblicos  25   231,50   3.307,33 
23/06/2012 Ofrendas reunión de damas 26   193,00   3.500,33 
24/06/2012 Ofrendas   del día domingo  27   241,50   3.741,83 
30/06/2112 Cierre de Ingresos  43 3.741,83     0,00 
  SUMAN    3.741,83 3.741,83     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   PRIMICIAS  
CÓDIGO:   4.1.1.04 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
10/06/2012 Primicias    del día domingo  14   300,00   300,00 
30/06/2112 Cierre de Ingresos  43 300,00     0,00 
  SUMAN    300,00 300,00     
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   PACTOS  
CÓDIGO:   4.1.1.05 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
07/06/2012 Pactos congreso de damas 10   585,00   585,00 
10/06/2012 Pactos    del día domingo  14   456,00   1.041,00 
30/06/2112 Cierre de Ingresos  43 1.041,00     0,00 
  suman    1.041,00 1.041,00     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   IMPRENTA 
CÓDIGO:   5.1.2.05 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
04/06/2012 Pago a la imprenta ABC  6 300,00   300,00   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   300,00 0,00   
  SUMAN    300,00 300,00     
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   IVA COMPRAS 12% 
CÓDIGO:   1.01.05.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
04/06/2012 Pago a la imprenta ABC S/ch # 1556 6 36,00   36,00   
04/06/2012 Pago AL Sr. Jorge Polo s/ch# 1557 7 60,00   96,00   
06/06/2012 Pago a Susurros de Bendición  s/ch# 1558 9 30,00   126,00   
10/06/2012 Pago a LAN s/ch# 1560 13 30,00   156,00   
14/06/2012 Pago de Arriendo al Hotel Sara Espindola  17 72,00   228,00   
16/06/2012 Pago a Ing. Patricia López  s/ch# 1563 20 36,00   264,00   
18/06/2012 Pago de Servicios Básicos s/ch# 1564 al 1568 22 16,06   280,06   
21/06/2012 Pago al Contador  s/ch# 1569 24 42,00   322,06   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   322,06 0,00   
  SUMAN     322,06 322,06     
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                       IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA 1% 
CÓDIGO:   2.01.03.08 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
04/06/2012 Pago a la imprenta ABC S/ch # 1556 6   3,00   
3,00 
 
06/06/2012 
Pago a Susurros de Bendición  s/ch# 
1558 
9 
 
  
2,50 
 
  
5,50 
 
10/06/2012 Pago a LAN s/ch# 1560 13   2,50   8,00 
30/06/2012 Reposición de Caja Chica  28  1,08  9,08 
30/06/2012 Declaración de Impuestos  35 9,08     0,00 
   SUMAN   9,08 9,08     
 
 
 
 
 
 
 
 
                     IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   ARRIENDO 
CÓDIGO:   5.1.2.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER 
DEUDO
R 
ACREEDO
R 
04/06/2012 Pago AL Sr. Jorge Polo s/ch# 1557 7 500,00   500,00   
14/06/2012 
Pago de Arriendo al Hotel Sara 
Espindola  
17 600,00   1.100,00 
  
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   1.100,00 0,00   
  SUMAN    1.100,00 1.100,00     
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                     IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   RETENCIÓN IVA 100% 
CÓDIGO:  2.01.03.14 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE 
HABE
R 
DEUDO
R 
ACREEDO
R 
04/06/2012 Pago AL Sr. Jorge Polo s/ch# 1557 7   60,00   60,00 
16/06/2012 
Pago a Ing. Patricia López  s/ch# 
1563 
20   36,00   
96,00 
21/06/2012 Pago al Contador  s/ch# 1569 24   42,00   138,00 
30/06/2012 Declaración de Impuestos  35 138,00     0,00 
    SUMAN   138,00 138,00     
 
 
 
 
 
 
 
                       IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA 8% 
CÓDIGO:   2.01.03.10 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
04/06/2012 Pago AL Sr. Jorge Polo s/ch# 1557 7   40,00   40,00 
14/06/2012 
Pago de Arriendo al Hotel Sara 
Espindola  
17   48,00   
88,00 
30/06/2012 Declaración de Impuestos  35 88,00     0,00 
   SUMAN   88,00 88,00     
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                      IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA DOMINICAL 
CÓDIGO:  5.1.2.07 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
06/06/2012 
Pago a Susurros de Bendición  s/ch# 
1558 
9 250,00   250,00 
  
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   250,00 0,00   
  SUMAN    250,00 250,00     
 
 
 
 
                       IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   OFRENDAS AYUDA ESPECIAL 
CÓDIGO:  5.1.3.02 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE 
HABE
R 
DEUDO
R 
ACREEDO
R 
09/06/2012  Ofrenda al Sr. Juan Revelo s/ch# 1559 12 150,00   150,00   
27/06/2012 
Ofrenda al Sr. Patricio Cabrera  s/ch# 
1571 
29 250,00   400,00 
  
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   400,00 0,00   
  SUMAN    400,00  400,00     
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                        IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA: MOVILIZACIÓN 
CÓDIGO:  5.1.2.03 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
10/06/2012 Pago a LAN s/ch# 1560 13 250,00   250,00   
25/06/2012 
Reposición de Caja Chica s/ch# 
1570 28 
54,00   304,00 
  
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   304,00 0,00   
  SUMAN    304,00 304,00     
 
 
 
 
                         IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   HONORARIOS PROFESIONALES  
CÓDIGO:  5.1.1.07 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
16/06/2012 
Pago a Ing. Patricia López  s/ch# 
1563 
20 300,00   300,00 
  
21/06/2012 Pago al Contador  s/ch# 1569 24 350,00   650,00   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   650,00 0,00   
  SUMAN    650,00 650,00     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   SERVICIOS BÁSICOS  
CÓDIGO:    5.1.2.02 
FECHA DETALLE N° AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
18/06/2012 
Pago de Servicios Básicos s/ch# 1564 
al 1568 
22 418,94   418,94 
  
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   418,94 0,00   
  SUMAN    418,94 418,94     
 
 
 
 
 
 
 
 
                   IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:    RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA 10% 
CÓDIGO:    2.01.03.11 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
16/06/2012 
Pago a Ing. Patricia López  s/ch# 
1563 
20   30,00   
30,00 
21/06/2012 Pago al Contador  s/ch# 1569 24   35,00   65,00 
30/06/2012 Declaración de Impuestos  35 65,00     0,00 
   SUMAN   65,00 65,00     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:    MATERIALES DE ASEO 
CÓDIGO:    5.1.2.07 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
25/06/2012 Reposición de Caja Chica s/ch# 1570 28 18,00   18,00   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   18,00 0,00   
  SUMAN    18,00 18,00     
 
 
 
 
 
 
 
 
      IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:    MATERIALES DE OFICINA 
CÓDIGO:     5.1.2.06 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE 
HABE
R 
DEUDOR ACREEDOR 
25/06/2012 
Reposición de Caja Chica s/ch# 
1570 28 
15,00   15,00 
  
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   15,00 0,00   
  SUMAN    15,00 15,00     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:    TELEFONÍA CELULAR  
CÓDIGO     5.1.2.02.04 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
25/06/2012 Reposición de Caja Chica s/ch# 1570 28 6,00   6,00   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   6,00 6,00   
  SUMAN    6,00 6,00     
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:     GASTOS DE SANTA CENA 
CÓDIGO:     5.1.3.06 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
25/06/2012 Reposición de Caja Chica s/ch# 1570 28 11,50   11,50   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   11,50 0,00   
  suman    11,50 11,50     
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                     IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:     GASTOS VARIOS 
CÓDIGO:     5.1.2.17 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
25/06/2012 
Reposición de Caja Chica s/ch# 
1570 28 
3,50   3,50 
  
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   3,50 0,00   
  SUMAN    3,50 3,50     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:    SUELDOS Y SALARIOS  
CÓDIGO:     5.1.1.01 
FECHA DETALLE N° AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012  Rol de Pagos  s/ch# 1573 31 2.044,00   2.044,00   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   2.044,00 0,00   
  suman    2.044,00 2.044,00     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:      APORTE PATRONAL IESS 
CÓDIGO:      5.1.1.06 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012  Rol de Pagos  s/ch# 1573 31 284,36   284,36   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   284,36 0,00   
  SUMAN    284,36 284,36     
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:     DÉCIMO TERCER SUELDO 
CÓDIGO:     5.1.1.02 
FECHA DETALLE 
N°  
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012  Rol de Provisiones  32 170,32   170,32   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   170,32 0,00   
  SUMAN    170,32 170,32     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:      DÉCIMO CUARTO SUELDO 
CÓDIGO:      5.1.1.03 
FECHA DETALLE 
N°  
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012  Rol de Provisiones  32 145,98   145,98   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   145,98 0,00   
  SUMAN    145,98 145,98     
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  VACACIONES  
CÓDIGO:  5.1.1.04 
FECHA DETALLE 
N°  
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012  Rol de Provisiones  32 85,18   85,18   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   85,18 0,00   
  SUMAN    85,18 85,18     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   FONDOS DE RESERVA   
CÓDIGO:   5.1.1.05 
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012  Rol de Provisiones  32 145,98   145,98   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   145,98 0,00   
  SUMAN    145,98 145,98     
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:      DONACIONES Y OFRENDAS  
CÓDIGO:      5.1.3.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012  Donaciones al Personal 33 1.050,00   1.050,00   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   1.050,00 0,00   
  SUMAN    1.050,00 1.050,00     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:     MISIONES EVANGELISTAS 
CÓDIGO:     5.1.3.04 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012  Donaciones al Personal 33 1.400,00   1.400,00   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   1.400,00 0,00   
  SUMAN    1.400,00 1.400,00     
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:   SRI  POR PAGAR 
CÓDIGO:  2.01.03.15 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012 Declaración de impuestos  35   300,08   300,08 
   SUMAN     300,08     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  GASTO DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 
CÓDIGO:  5.1.2.09 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35 1.294,44   1.294,44   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   1.294,44 0,00   
  SUMAN    1.294,44 1.294,44     
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 
CÓDIGO:  5.1.2.10 
FECHA DETALLE N° AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35 2,83   2,83   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   2,83 0,00   
  SUMAN    2,83 2,83     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
CÓDIGO:  5.1.2.11 
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35 51,66   51,66   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   51,66 0,00   
  SUMAN    51,66 51,66     
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SONIDO 
CÓDIGO:  5.1.2.12 
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35 177,60   177,60   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   177,60 0,00   
  SUMAN    177,60 177,60     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  GASTO DEPRECIACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES  
CÓDIGO:  5.1.2.13 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35 21,90   21,90   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   21,90 0,00   
  SUMAN    21,90 21,90     
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES  
CÓDIGO:  5.1.2.14 
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35 56,17   56,17   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   56,17 0,00   
  SUMAN    56,17 56,17     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  GASTO DEPRECIACIÓN CASA PASTORAL 
CÓDIGO:  5.1.2.15 
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012 Depreciación  mensual  35 6,55   6,55   
30/06/2112 Cierre de Gastos  44   6,55 0,00   
 SUMAN  6,55 6,55   
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:  RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 
CÓDIGO:   
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012 Resumen de Ingresos  43   10.878,23   10.878,23 
  Resumen de  Gastos  44 10.735,97     142,26 
  Resumen de Ingresos  45 142,26     0,00 
   SUMAN   10.878,23 10.878,23     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r  
CUENTA:      EXCEDENTE  DEL EJERCICIO  
CÓDIGO:       3.03.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
30/06/2012 Determinar  superávit del ejercicios  35   142,26   142,26 
    SUMAN     142,26     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r   A U X I L I A R  
CUENTA:  Banco Pichincha  
CÓDIGO:  1.01.01.03.01 
FECHA DETALLE 
N° 
AS 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 2.342,00   2.342,00   
02/06/2012 Creación del fondo de caja chica  3   200,00 2.142,00   
04/06/2012 Pago a la imprenta ABC S/ch # 1556 6   333,00 1.809,00   
04/06/2012 Pago AL Sr. Jorge Polo s/ch# 1557 7   460,00 1.349,00   
06/06/2012 Pago a Susurros de Bendición  s/ch# 1558 9   277,50 1.071,50   
09/06/2012  Ofrenda al Sr. Juan Revelo s/ch# 1559 12   150,00 921,50   
10/06/2012 Pago a LAN s/ch# 1560 13   277,50 644,00   
13/06/2012 deposito  16 7.435,50   8.079,50   
14/06/2012 
Pago de Arriendo al Hotel Sara Espindola 
s/ch# 1561 17   
624,00 
7.455,50   
15/06/2012 Pago al IESS  s/ch# 1562 19   475,46 6.980,04   
16/06/2012 Pago a Ing. Patricia López  s/ch# 1563 20   270,00 6.710,04   
18/06/2012 Pago de Servicios Básicos s/ch# 1564 22   435,00 6.275,04   
21/06/2012 Pago al Contador  s/ch# 1569 24   315,00 5.960,04   
25/06/2012 Reposición de Caja Chica s/ch# 1570 28   106,92 5.853,12   
27/06/2012 
Ofrenda al Sr. Patricio Cabrera  s/ch# 
1571 29   
250,00 
5.603,12   
29/06/2012 Préstamo a Jenny Montenegro s/ch# 1572 30   350,00 5.253,12   
30/06/2012  Rol de Pagos  s/ch# 1573 al 1578 31   1.852,90 3.400,22   
30/06/2012 Donaciones al Personal s/ch# 1579 33   2.450,00 950,22   
30/06/2012 Deposito 34 4.000,00   4.950,22   
   SUMAN    13.777,50 8.828,36     
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r   A U X I L I A R 
CUENTA:   COOPERATIVA PABLO MUÑOS VEGA 
CÓDIGO:  1.01.01.03.02 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 1.227,35   1.227,35   
   SUMAN    1.227,35       
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r   A U X I L I A R 
CUENTA:   COOPERATIVA CHUCHUQUI 
CÓDIGO:  1.01.01.03.03 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01/06/2012 Balance de Situación Inicial   1 1.527,00   1.527,00   
   SUMAN   1.527,00       
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r   A U X I L I A R 
CUENTA:     AGUA POTABLE 
CÓDIGO:     5.1.2.02.01 
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
18/06/2012 Pago de Agua    22 105,00   105,00   
 30/06/2012 Cierre de Gastos  44   105,00  0,00   
  SUMAN   105,00 105,00   
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r   A U X I L I A R 
CUENTA:     ENERGÍA ELÉCTRICA 
CÓDIGO:     5.1.2.02.02 
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
18/06/2012 Pago de luz eléctrica  22 180,00   180,00   
 30/06/2012 Cierre de Gastos  44  180,00  0,00   
  SUMAN   180,00 180,00   
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r   A U X I L I A R 
CUENTA:     TELÉFONO 
CÓDIGO:     5.1.2.02.03 
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
18/06/2012 Pago de Teléfono   22 62,50   62,50   
 30/06/2012 Cierre de Gastos  44  62,50  0,00   
  SUMAN   62,50 62,50   
 
 
 
 
 
          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r   A U X I L I A R 
CUENTA:     TELEFONÍA CELULAR 
CÓDIGO:     5.1.2.02.04 
FECHA DETALLE 
N° 
AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
18/06/2012 Pago de telefonía Celular    22 40,19   40,19   
 30/06/2012 Cierre de Gastos  44  40,19  0,00   
  SUMAN   40,19 40,19   
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          IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
l i b r o   m a y o r   A U X I L I A R 
CUENTA:     INTERNET 
CÓDIGO:     5.1.2.02.05 
FECHA DETALLE N° AS. 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
18/06/2012 Pago de Internet  22 31.25   31.25   
 30/06/2012 Cierre de Gastos  44  31.25  0,00   
  SUMAN   31.25 31.25   
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             IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
 
       RUC: 0491504129001 
 
       
                     balance de comprobación 
 
 
 
N° CUENTA 
SUMAS SALDOS 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
1 Caja  11.768,23 11.435,50 332,73   
2 Banco Pichincha  13.777,50 8.827,28 4.950,22   
3 Cooperativa Pablo Muñoz Vega  1.227,35   1.227,35   
4 Cooperativa Chuchuqui 1.527,00   1.527,00   
5 cuentas por Cobrar 694,19   694,19   
6 Terrenos 10.000,00   10.000,00   
7 Edificios  328.787,16   328.787,16   
8 Equipo de Oficina  379,62   379,62   
9 Equipo de Computación  2.583,24   2.583,24   
10 Equipo de Sonido  23.797,88   23.797,88   
11 Instrumentos Musicales  2.934,35   2.934,35   
12 Muebles y Enseres  7.526,38   7.526,38   
13 Casa Pastoral  1.664,70   1.664,70   
14 Cuentas por Pagar    2.543,00   2.543,00 
15 Décimo Tercer sueldo por Pagar    340,64   340,64 
16 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar   291,96   291,96 
17 Vacaciones  por Pagar   170,36   170,36 
18 Fondos de Reserva  por Pagar   291,96   291,96 
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19 IESS por Pagar  475,46 950,92   475,46 
20 Préstamos Bancarios por Pagar    20.000,00   20.000,00 
21 Capital social    334.840,85   334.840,85 
22 Excedente  del Ejercicio anterior    3.041,00   3.041,00 
23 Diezmos  5.795,40 5.795,40     
24 Ofrendas  3.741,83 3.741,83     
25 Primicias  300,00 300,00     
26 Pactos  1.041,00 1.041,00     
27 Caja Chica  200,00   200,00   
28 Gasto de Imprenta 300,00 300,00     
29 IVA Compras 12% 322,06 322,06     
30 Retención Impuesto a la Renta 1% 9,08 9,08     
31 Gasto Arriendo  1.100,00 1.100,00     
32 Retención Impuesto a la Renta 8% 88,00 88,00     
33 Retención IVA 100% 138,00 138,00     
34 Material Didáctico Escuela Dominical  250,00 250,00     
35 Ofrendas Ayuda Especial  400,00 400,00     
36 Gasto Movilización  304,00 304,00     
37 Honorarios Profesionales  650,00 650,00     
38 Retención Impuesto a la Renta 10% 65,00 65,00     
39 Gastos Servicios Básicos  418,94 418,94     
40 Materiales de Oficina  15,00 15,00     
41 Útiles de Aseo  18,00 18,00     
42 Gastos de Santa Cena  11,50 11,50     
43 Gastos Varios  3,50 3,50     
44 Telefonía Celular  6,00 6,00     
45 Sueldos y Salarios  2.044,00 2.044,00     
46 Aporte Patronal IESS 284,36 284,36     
47 Décimo Tercer sueldo  170,32 170,32     
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48 Décimo Cuarto Sueldo  145,98 145,98     
49 Vacaciones  85,18 85,18     
50 Fondos de Reserva  145,98 145,98     
51 Donaciones y Ofrendas  1.050,00 1.050,00     
52 Misiones Evangelistas  1.400,00 1.400,00     
53 SRI  por Pagar    300,08   300,08 
54 Gasto Depreciación Edificios 1.294,44 1.294,44     
55 Depreciación Acumulada Edificios    19.416,60   19.416,60 
56 Gasto Depreciación Equipo de Oficina 2,83 2,83     
57 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina   42,45   42,45 
58 Gasto Depreciación Equipo de Computación 51,66 51,66     
59 Depreciación Acumulada Equipo de Computación   774,90   774,90 
60 Gasto Depreciación Equipo de Sonido 177,60 177,60     
61 Depreciación Acumulada Equipo de Sonido   2.664,00   2.664,00 
62 Gasto Depreciación Instrumentos Musicales  21,90 21,90     
63 Depreciación Acumulada Instrumentos Musicales    328,50   328,50 
64 Gasto Depreciación Muebles y Enseres  56,17 56,17     
65 Depreciación Acumulada  Muebles y Enseres    842,55   842,55 
66 Gasto Depreciación Casa Pastoral 6,55 6,55     
67 Depreciación Acumulada  Casa Pastoral   98,25   98,25 
68 Resumen de Rentas y Gastos  10.878,23 10.878,23     
69 Excedente del ejercicio    142,26   142,26 
 
 SUMAN  440.135,57 440.135,57 386.604,82 386.604,82 
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IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS       
ECUATORIANA 
 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
 
       RUC: 0491504129001 
 Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
 
     
ESTADO DE  RESULTADO INTEGRAL 
             DEL 1 AL  30 DE JUNIO DEL 2012 
 
INGRESOS  
   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
  
10.878,23 
Diezmos 
 
5.795,40 
 Ofrendas 
 
3.741,83 
 Primicias  
 
300,00 
 Pactos  
 
1.041,00 
 TOTAL INGRESOS  
  
10.878,23 
  
GASTOS  
   GASTOS DE PERSONAL  
  
3.525,82 
Sueldos y Salarios 
 
2.044,00 
 Décimo Tercer Sueldo  
 
170,32 
 Décimo Cuarto Sueldo  
 
145,98 
 Vacaciones  
 
85,18 
 Fondos de Reserva  
 
145,98 
 Aporte patronal IESS 
 
284,36 
 Honorarios Profesionales  
 
650,00 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS  
  
4.348,65 
Arriendo 
IVA  Compras 12% 
 
1.100,00 
322,06 
 Gastos Servicios Básicos  
 
418,94 
 Agua Potable  105,00 
  Energía Eléctrica  180,00 
  Teléfono 62,50 
  Telefonía Celular   40,19 
  Internet 21,25 
  Movilizaciones  
 
304,00 
 Imprenta   
Telefonía Celular   
 
300,00 
6,00 
 Materiales de oficina 
Útiles de Aseo  
 
15,00 
18,00 
 Material Didáctico Escuela Dominical  
 
250,00 
 Depreciación Edificios  
 
1294,44 
 Depreciación Equipo de Oficina 
 
2,83 
 Depreciación Equipo de Computación  
 
51,66 
 
Depreciación Equipo de Sonido 
 
177,60  
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      PASTOR           CONTADOR  
 
 
 
  
 
Depreciación Instrumentos Musicales 
 
21,90 
 Depreciación Equipo de Muebles y Enseres 56,17 
 Depreciación Casa Pastoral  
Gastos Varios 
 
6,55 
3,50  
 
GASTOS  MINISTERIALES  
  
2.861,50 
Donaciones Ofrendas  
 
1.050,00
 Ofrendas Ayuda Especial  
 
400,00 
 Misiones Evangelistas  
 
1.400,00 
 Gastos Santa Cena  
 
11,50 
 TOTAL GASTOS  
  
10.735,97 
EXCEDENTE  DEL EJERCICIO  
  
142.26 
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         IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS       
ECUATORIANA 
 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
 
       RUC: 0491504129001 
 Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
 
     
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
   DEL 1 AL  30 DE JUNIO DEL 2012  
 
 
 
 
 
 
ACTIVOS  
  
8.931,49 
ACTIVO CORRIENTES  
   Caja  
 
332.73 
 Caja chica  
 
200,00 
 Bancos  
Banco Pichincha 
Cooperativa Pablo Muñoz Vega  
Cooperativa  Chuchuqui 
4.950,22 
1.227,35 
1.527,00 
7.704,57 
 
 
 
 Cuentas por Cobrar 
 
694,19 
 ACTIVOS NO CORRIENTES  
   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
  
353.506,08
Terrenos  
 
10.000,00 
 Edificios 328.787,16 309.370,56 
 (-) Depreciación acumulada edificios  19.416,60 
  Equipo de oficina  379,62 337,17
 (-) Depreciación acumulada equipo de oficina  42,45 
  Equipo de computación  2.583,24 1.808,34
 (-) Depreciación acumulada equipo de computación  774,90 
  Equipo de sonido 23.797,88 21.133,88
 (-) Depreciación acumulada equipo de sonido  2.664,00 
  Instrumentos musicales  2.934,35 2.605,85
 (-) Depreciación acumulada instrumentos musicales  328,50 
  Muebles y enseres 7.526,38 6.683,83
 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres  842,55 
  Casa pastoral  1.664,70 1.566,45
 (-) Depreciación acumulada casa pastoral  98,25 
  TOTAL ACTIVOS  
  
362.437,57
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      PASTOR               CONTADOR  
 
  
PASIVOS  
   PASIVOS CORRIENTES  
  
4.413,46
Cuentas por Pagar   
 
2.543,00 
 Décimo tercer sueldo por pagar 
 
340,64 
 Décimo cuarto sueldo por pagar 
 
291,96 
 Vacaciones por pagar 
 
170,36 
 Fondos de reserva por pagar 
 
291,96 
 IESS por pagar  
 
475,46 
 SRI por pagar  
 
300,08 
 PASIVOS  NO  CORRIENTES  
  
20.000,00
Préstamos Bancarios por Pagar 
 
20.000,00
 TOTAL PASIVO  
  
24.413,46
PATRIMONIO 
  
338.024,11 
Capital Social  
 
334.840,85
 Excedente  Ejercicios Anteriores  
 
3.041,00 
 Excedente  del  Ejercicio  
 
142,26 
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
  
362.437,57
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         IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS       
ECUATORIANA 
 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
 
       RUC: 0491504129001 
 Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
 
     
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  (ANEXO G) 
AL  30 DE JUNIO DEL 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  PASTOR                    CONTADOR  
 
 
 
 
 
FLUJO DE OPERACIONES  
 UTILIDAD NETA 142,26    
más: Gastos que no requieren desembolsos de efectivos  
 Depreciaciones  1.611,15 
TOTAL 1.753,41 
Operaciones del periodo  
 Cuentas y Documentos por Cobrar  (350,00) 
Cuentas y documentos por pagar  847,54 
TOTAL 497,54 
Efectivo Provisto del Flujo de Operaciones 2.250,95 
 
 FLUJO DE INVERSIONES  
 Adición de activos fijos  0,00 
Efectivo Utilizado en Flujo de Inversiones  0,00 
 
 FLUJO DE FINANCIAMIENTO  
 Aumentos de capital 0,00 
Efectivo Provisto de Financiamiento  0,00 
  
FLUJO NETO DEL EFECTIVO  2.250,95 
FLUJO DE FONDOS AL INICIO  5.986,35 
FLUJO DE FONDOS AL CIERRE  8.237,30 
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         IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS       
ECUATORIANA 
 
         "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
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       RUC: 0491504129001 
 Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
 
     
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO    
AL  30 DE JUNIO DEL 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PASTOR                    CONTADOR  
 
 
  
 
CAPITAL  
PAGADO 
 EXCEDENTE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES  
EXCEDENTE 
DEL 
EJERCICIO 
TOTAL 
 
     SALDOS AL INICIO 334.840,85 3.041,00 0,00 337.881,85 
     Aumento de Capital 
 
0 0 0 
Excedente del  Ejercicio 0 0 
                 
142,26  142,26 
     SALDOS AL FINAL 334.840,85 3.041,00 142,26 338.024,11 
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CAPÍTULO IV 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
6.1.   CONCLUSIONES  
 
 La Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Ecuatoriana “Centro Familiar Cristiano” es una 
institución Jurídica sin fines de lucro y como todas las empresas es fundamental y 
necesario que tenga y utilice un Sistema Administrativo Contable, que le permita mejorar  
todas y cada una de las actividades que lleva a cabo día tras día, así como también pueda 
obtener información oportuna, confiable y de esta manera tomar decisiones  para el 
mejoramiento continuo de la Iglesia. 
 
 Es necesario tener un amplio conocimiento de la base legal que rige al país y que se maneja 
dentro de la Iglesia, ya que es una institución jurídica que tiene obligaciones frente al 
Estado. 
 
 Tener una Planificación Estratégica es indispensable en todas las empresas u 
organizaciones, ya que se traza el camino por donde la Iglesia debe seguir y conseguir los 
objetivos planteados. 
 
  Es necesario mantener capacitado y motivado al personal que labora, para que así puedan 
desempeñar sus funciones con eficiencia y contribuyan al cumplimiento de objetivos. 
 
 Es indispensable que haya una persona que se encargue de las funciones de Auxiliar 
Contable y otra para desarrollar  las actividades de Secretaria. 
 
 Es fundamental que exista un amplio conocimiento con respecto a lo contable para poder 
implementar el Sistema, que ayude a tener información  financiera oportuna confiable y 
actualizada, para tomar decisiones acertadas, que permita mejorar el funcionamiento de la 
Iglesia. 
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6.2.   RECOMENDACIONES   
 
 Implementar el Sistema Administrativo contable, para ello es necesario e importante 
capacitar a todas las personas que laboran en la Iglesia. 
 
 Debido a que la Base Legal cambia constantemente, es importante que las personas que 
desempeñan funciones en el área contable se capaciten de manera constante para poder 
cumplir a cabalidad las leyes ecuatorianas. 
 
 La Planificación Estratégica establecida para la Iglesia se llevará a cabo una vez aprobada 
por la Asamblea de Miembros, y es indispensable comunicar a todas las personas 
responsables de cada una de las áreas que conforman  la Iglesia.  
 
 Capacitar y motivar a todos los trabajadores de la Iglesia para que contribuyan al logro de 
objetivos. 
 
 Contratar a una Secretaría para de esta manera evitar la duplicidad de funciones. 
 
 Se recomienda contratar personal para el área contable a personas profesionales que tengan 
un amplio conocimiento y les permita llevar la contabilidad en forma ordenada y se pueda 
emitir información confiable y oportuna 
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           ANEXO A 
 
 
 
    IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
           "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
  
 
          TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
       RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
  
    
  
  diario de caja chica  
para reposición de fondos    
  
   
 
  
FECHA 
N° 
COMPR 
BENEFICIARIO CONCEPTO CUENTA VALOR 
 03/06/2012  001  José Romero   Pasajes a Quito  Transporte   12,00 
 06/06/2012 
 002  Diana Morales  Materiales de Oficina  
Materiales de 
Oficina 
15,00 
 10/06/2012 
 003  Diana Morales 
Compra de Materiales de 
Aseo   
Útiles de Aseo 18,00 
 12/06/2012  004  Mayra Lizarazo  Servicio de Taxi  Transporte  7,00  
 15/06/2012  005  José Romero   Pasajes a Guayaquil Transporte   20,00 
 18/06/2012 
 006   Mayra Lizarazo  Compra de pan, vino 
 Gasto Santa 
Cena  
 11,50 
 22/06/2012  007  Caty Veintimilla   Copias   Gastos Varios   3,50 
 27/06/2012  008  José Romero   Pasajes a Quito  Transporte   12,00 
 27/06/2012  009  José Romero   Recarga Electrónica   Telefonía Celular   6,00 
            
DESEMBOLSO TOTAL  108,00  
EFECTIVO EXISTENTE 92,00 
VALOR DEL FONDO   200,00 
  
    
  
  
    
  
  ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
   Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
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ANEXO B  
 
  IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
  "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
  
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
r o l     d e     p a g o s  
N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
CARGO SUELDO 
TOTAL APORTE 
PRESTAMOS ANTICIPOS 
TOTAL TOTAL A 
PAGAR INGRESOS  IESS DESCUENTOS 
1 José Ramón Romero  Pastor 584,00 584,00 54,60 ----- ------ 54,60 529,40 
2 Pastor Patricio Jácome Pastor 292,00 292,00 27,30 ----- ------ 27,30 264,70 
3 Pastor Javier López Pastor 292,00 292,00 27,30 ------ ------ 27,30 264,70 
4 Pastora Mayra Lizarazo Pastora  292,00 292,00 27,30 ------ ------ 27,30 264,70 
5 Diana Morales  Secretaria  292,00 292,00 27,30 ------ ------ 27,30 264,70 
6 David Caicedo Coordinador de Ujieres  292,00 292,00 27,30 ------ ------ 27,30 264,70 
    TOTAL  2044,00 2044,00 191,10 ------ ------ 191,10 1852,90 
  
    
 
   
  
  
 
ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
 
  
  
 
 Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
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 ANEXO  C 
  IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
  "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
  
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
RUC: 0491504129001 
  
 
DIRECCIÓN: Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
TULCAN - ECUADOR 
r o l     d e     p r o v i s i o n e s 
N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
CARGO 
DECIMO DECIMO 
VACACION
ES 
FONDOS 
DE 
APORTE  TOTAL 
FIRMAS 
TERCERO CUARTO 
RESERV
A 
PATRON
AL  
PROVISIONE
S 
 1 José Ramón Romero  Pastor 48,67 24,33 24,33 24,33 70,96 192,62   
 2 Pastor Patricio Jácome Pastor 24,33 24,33 12,17 24,33 35,48 120,64   
 3 Pastor Javier López Pastor 24,33 24,33 12,17 24,33 35,48 120,64   
4 Pastora Mayra Lizarazo Pastora  24,33 24,33 12,17 24,33 35,48 120,64   
5 Diana Morales  Secretaria  24,33 24,33 12,17 24,33 35,48 120,64   
6 David Caicedo 
Coordinador de 
Ujieres  
24,33 24,33 12,17 24,33 35,48 120,64   
    TOTAL 170,32 145,98 85,18 145,98 248,36 795,82   
  
    
 
   
  
  
 
ELABORADO POR  APROBADO POR CONTABILIZADO  
 
  
  
 
 Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina   
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  ANEXO  D 
  
      
  
  
  
       
   
 
IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS 
ECUATORIANA 
   "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
   
 
TRANSFORMANDO VIDAS 
  
 
 
RUC: 0491504129001 
  
 
 
DIRECCIÓN:  Av. Rafael Arellano y General Landazuri 
  
 
 
TULCAN - ECUADOR 
  
reporte de ofrendas a trabajadores  
  
  
 
    
 
  
  
N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
CARGO OFRENDA FIRMA   
  1 José Ramón Romero  Pastor 300,00     
  2 Pastor Patricio Jácome Pastor 700,00     
  3 Pastor Javier López Pastor 700,00     
  4 Pastora Mayra Lizarazo Pastora  100,00     
  5 Diana Morales  Secretaria  100,00     
  
6 David Caicedo 
Coordinador de 
Ujieres  200,00     
 7 Marco Yandún Tesorero 150,00   
 
8 Caty Veintimilla  
Coordinadora del 
Plan Felipe  200,00   
   TOTAL  2.450,00   
  
     
 
  
        
        
  
      
  
  
ELABORADO POR  APROBADO POR 
CONTABIL
IZADO    
   Diana Morales  José Ramón  Romero José Punina     
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO  G 
 
 
             IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS ECUATORIANA 
 
 
 
    "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO" 
 
    TRANSFORMANDO VIDAS 
 
RUC: 0491504129001 
 
VARIACIONES PARA ELABORAR EL FLUJO DE EFECTIVO 
 
PERIODOS 
 
VARIACIONES  
ACTIVOS  JUNIO 
 
MAYO 
  ACTIVO CORRIENTE  
     Caja  332,73 
 
890,00 
 
-557,27 
Caja Chica  200,00 
 
0,00 
 
200,00 
Bancos  7.704,57 
 
5.096,35 
 
2608,22 
Cuentas por Cobrar  694,19 
 
344,19 
 
350,00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  8598,76 
 
6.330,54 
 
2268,22 
ACTIVOS NO CORRIENTES  
 
    PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
     Terrenos  10.000,00 
 
10.000,00 
 
0,00 
Edificios 328.787,16 
 
328.787,16 
 
0,00 
(-) Depreciación acumulada edificios  19.416,60 
 
18.122,16 
 
1.294,44 
Equipo de oficina  379,62 
 
379,72 
 
-0,10 
(-) Depreciación acumulada equipo de oficina  42,45 
 
39,62 
 
2,83 
Equipo de computación  2.583,24 
 
2.583,24 
 
0,00 
(-) Depreciación acumulada equipo de 
computación  
774,9 
 
723,24 
 51,66 
Equipo de sonido 23.797,88 
 
23.797,88 
 
0,00 
(-) Depreciación acumulada equipo de sonido  2.664,00 
 
2.486,40 
 
177,60 
Instrumentos musicales  2.934,35 
 
2.934,35 
 
0,00 
(-) Depreciación acumulada instrumentos 
musicales  
328,5 
 
306,6 
 21,90 
Muebles y enseres 7.526,38 
 
7.526,38 
 
0,00 
(-) Depreciación acumulada muebles y enseres  842,55 
 
786,38 
 56,17 
Casa pastoral  1.664,70 
 
1.664,70 
 0,00 
(-) Depreciación acumulada casa pastoral  98,25 
 
91,7 
 
6,55 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  353.506,08 
 
355.117,33 
 
-1.611,25 
TOTAL ACTIVOS  362.437,57 
 
361.447,77 
 
989,80 
PASIVOS  
 
     PASIVOS CORRIENTES  
     Cuentas por pagar  2.543,00 
 
2.543,00 
 
0,00 
Décimo tercer sueldo por pagar 340,64 
 
170,32 
 
170,32 
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Décimo cuarto sueldo por pagar 291,96 
 
145,98 
 
145,98 
Vacaciones por pagar 170,36 
 
85,18 
 
85,18 
Fondos de reserva por pagar 291,96 
 
145,98 
 
145,98 
IESS por pagar  475,46 
 
475,46 
 
0,00 
SRI por pagar  300,08 
 
0,00 
 
300,08 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES   4.413,46 
 
3.565,92 
 
847,54 
PASIVOS NO CORRIENTES       
Préstamos Bancarios por Pagar 20.000,00 
 
20.000,00 
 
0,00 
TOTAL PASIVO  24.413,46 
 
23.565,92 
 
847,54 
 
PATRIMONIO 
     Capital Social  334.840,85 
 
334.840,85 
 
0,00 
Excedente  Ejercicios Anteriores  3.041,00 
 
3.041,00 
 0,00 
Excedente  del  Ejercicio  142,26 
 
  
 
142,26 
TOTAL PATRIMONIO  338.024,11 
 
337.881,85 
 
142,26 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  362.437,57 
 
361.447,77 
 
989,80 
 
724.875,14 
 
722.895,54 
 
1.979,60 
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